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V O R W O R T 
In 1973 erschien, als siebzehnter Band unserer 
Acta Antiqua et Archaeologica das "Quellenbuch zur Ge-
schichte der Gepiden" /= Opuscula Byzantina II./ von Pál 
Lakatos. Die Rezensionen des Buches haben neben zustim-
menden Stellungnahmen auch kritische Bemerkungen ent-
halten. Die Letztgenannten bezogen sich aber meist auf 
Einzelheiten, nur selten auf die Konzeption und den 
Aufbau des ganzen Werkes. Deshalb wollen wir auch jetzt 
bei der Zusammenstellung eines neuen Quellenbuches un-
sere früheren Grundprinzipien beibehalten. 
Die griechischen und lateinischen Quellen-
stellen geben wir im Original nach der jeweiligen bes-
ten kritischen Edition. /Wir folgen auch der Ortho-
graphie der betreffenden Ausgaben der griechischen Tex-
te. Nur die Rechtschreibung der lateinischen Exzerpte 
uniformieren wir einigermassen./ Was in einer orienta-
lischen Sprache erhalten geblieben ist, veröffentli-
chen wir nach der besten Ubersetzung. 
• Die Nachrichten über die Heruler, die nach 
900 abgefasst wurden, enthalten fast nichts, was be-
achtenswert und zugleich aus einer früheren Quelle 
nicht bekannt wäre. Deshalb berücksichtigen wir die im 
zehnten Jahrhundert oder noch später entstandenen Schrift-
werke nur ganz ausnahmsweise. 
Von den unzähligen Nachrichten über Odoacer, 
der das weströmische Kaisertum umstürzte und dann selber 
von Theoderich dem Grossen gestürzt wurde, benützen wir 
nur jene Quellenstellen, die ausgesprochen die herullschen 
Soldaten des Heermeisters erwähnen. Es besteht freilich 
die Möglichkeit, dass in den Truppen von Odoacer auch 
andermal Heruler dienten, obzwar diese Tatsache von den 
Historikern jener Zeiten nicht expressis verbis angegeben 
wurde. 
Vollständigkeit der Quellensammlung haben wir 
erstrebt, aber kaum erreicht. Doch hoffen wir, dass uns 
nur weniges entgangen ist und dies die wohlwollenden Re-
zensenten nachtragen werden. 
Zuletzt eine Vorankündigung. Pál Lakatos bereitet 
ein gemeinsames Namensregister zu den Quellen der Ge-
schichte der Gepiden und Heruler vor, das auch als eine 
historische Prosopographie dienen mag. 
Szeged, den 1. 9. 1978. 
Samuel Szádeczky-Kardoss 
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PROKOPIOS ÜBER DIE HERULER 
De bello Gothico / 
,,.ές μίντοι τδ 'ΑλβανΟν κίλισμα, σταδίους μίν II 4,8 
τοσονίτους άπέχον, έν δ£ тΤΐ 'Αππία ¿6Ç κευμενον, 
κρίτερον ήδη Γόνθαρίν ζΟν 'Ερούλοις τισΐ *έμψας 
ετυχεν, ο°ύs δ?) oí Γότθοι βιασόμενοι έξιΐλασαν 
ένθίνδε ου «ολλΟ ύστερον. ... 
Τότε Βε λ ισαρ ίω Napoîis ζ öv * ο λ λ Τί σ τρατ ι Я ¿x II 13,15 
Βυζαντίου ήχειν και έν ΠιχηνοΤς είναι ήγγέλλετο.... 
στρατιΙ5ται δ£ αυτΒ *ενταχισχίλιοι ε ι*οντο , δ ν II 13,17 
άλλοι τε χατδ συμμορίας ΑγοΟντο χαΐ 'ίουστΤνος 
i τΟν 'ΐλλυριΟν στρατηγός χαΐ Ναρσ^ς ετερος, έζ 
'Αρμενίων τΟν Πίρσαις χατηχάων αυτόμολος ές τ& 
'Ρωμαίων ήθη πρότερον Çôv 'Αρατίω τάδελφδ ήχων, 
ος ίγω έμπροσθεν ξΐ)ν έτέρω στρατδ napol Βελι-
odTpiov έλθών ετυχεν. είτιοντο δ£ oí xat τοΟ II 13,18 
'Ερούλων έθνους δισχίλιοι μίλιστα, <5ν Ούίσανδίς 
τε χαΐ 'Αλουΐθ χαΐ Φανίθεος ίρχον. 
Οιτινες δΐ άνθρώπων εΕσΐν "Ερουλοι χαΐ δθεν II 14,1 
'Ρωμαίοις ές ξυμμαχίαν χατίστησαν έρδν έρχομαι. 
δκίρ μ£ν "ίστρον πο ταμ δν έχ ταλαιοΰ ωχ ουν κολύν 
τινα νομίζοντες θεΟν όμιλον, οΌς δ?| χαΐ άνθρώιων 
θυσίαις ίλ(ίσχεσθαι δσιον αύτοΐς έδίχει είναι. 
νίμοις δ& ιολλοΤς ού χατδ ταύτδ τοις άνθρώχων II 14,2 
έτίροις έχρΟντο. ούτε γάρ γηρ<ίσχουσιν οΰτε 
νοσοΟσιν αυτοΤς βιοτεύειν έξΐΐν, αλλ' έχειδάν τις 
αΰτΒν η γιίρα η νόσω άλώη, έ*3ναγχίς οι έγίνετο 
τοδς ζυγγενεΤς αίτεΐσθαι δτι τάχιστα έξ άνθρώκων 
αύτδν Αφανίζειν. οί δ£ ζι5λα «ολλδ ές μ£γα τι ΰψος II 14,3 
ζυννΤσάντες χαθίσαντίς τε τδν ανθρωπον έν TTÍ τΟν ι 
ζ \ΐ λ ω ν υκερβολΤΐ, τ Ο ν τινα 'Ερονίλων, άλλίτριον μέντοι, 
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II 14,4 Cöv ζΐφιδίω χαρ' αυτδν.έχεμχον. ζυγγενΤ\ γ ί ρ α ύ τ β τδν 
φονέα είναι ού θέμις. έχειδϋν 6È αύτοΤς δ τοΤ) ζυγγενοΟς 
' φονεΟς έχαν^ε ι , ξνίμχαντα έχ αιον.αΰτίχα τδ ζύλα, έχ τΟν 
II 14,5 έοx<fτων Αρξάμενοι. χαυσαμένης τε αύτοΤς τ!|ς ?λογδς 
ζυλλέζαντες τδ ботЯ <έν> тО χαραυτίχα τΤ| γΤ| έχρυχτον. 
II 14,6 'Ερούλου Ы Ανδρδς τελευτ^σαντος έχέναγχες τTt γυναικί 
αρετές τε μεταχο ιουμέντι xat χλ£ος ούτΤ| έθελοΟσρ 
λείχεσθαι βρίχον Αναψαμένη χαρ& τδν τοΟ Ανδρδς τέφον 
II 14,7 ούχ είς μαχρδν θνήσχειν. ου χοιούση τε ταΟτα χερ ι ε ιστιίχε ι 
τδλοιχδν Αδίζω τε elvai xat τοΤς τοϋ Ανδρδς συγγενέσι 
χροσχεχρουχέναι. τοιούτου μέν έχρΟντο "Ερουλοι τδ 
II 14,8 χαλαιδν νάμοις. Προϊόντος χρόνου δυνάμει τε xat 
χολυανθρωχία τδν χεριοίχων βαρβάρων Αχ4ντων χαθυχέρτεροι 
γεγενημίνοι, έχιάντες τε, ως τδ είχδς, έχάστους ένίχων 
II 14,9 xat βιαςίμενοι έληΐ'ςοντο. xat τελευτΒντες Λαγγοβάρδας 
τε Χριστιανούς όντας xat δ λ λ α δ τ τ α έθνη âxifxoa σφίσιν 
ές Αχαγωγ?1ν φάρου χεχοίηνται, ούχ είθισμένον τδ χρβγμα 
τοΟτο τοΤς έχείντ) βαρβ<Ιροις, ύχδ δέ φιλοχρηματίας те xat 
II 14,10 Αλαζονείας ένταϋθα δγμένοι. ftvfxa μέντόι 'Αναστάσιος 
'Ρωμαίων τ?1ν βασιλείαν χαρέλαβεν, ούχ έχοντες "ΕρρυΛοι 
έφ'οΰστινας Ανθρώχους τδ λοιχδν έλθοιεν, χαταθέμενοι TÄ 
δχλα ΛσυχΑ έμενόν, χρόνος τε αύτοΤς ένιαυτΒν τριΟν'έν 
I 14,11 ταύτρ δή τΤ| είρίντ) έτρίβπ. xat αύτοί ές δγάν Αχθόμενοι 
'ΡοδοΟλφον Ανέδην σφΟν τδν Λγεμίνα έχίχιζον, φοιτΟντές 
τε Act χαρ' α&τ^ν μαλθαχίν τε xat γυναιχάδη έχέλουν, 
Αλλοις τέ τισιν αυτόν έρεσχελοΰντες Ανάμασι χόσμω 
II 14,12 ούδενΐ έλοιδοροΰντο. 'Ροδόΰλφάς τε τήν ύβριν ώς Σχιστά 
φίρων έχt Λάγγοβ(ίρδας ouôfcv ΑδιχοΟντας ' ¿στράτευσε ν ,. овте 
τινδ σφίσιν Αμαρτάδα έχενεγχϋν οΰτε λύσιν τινβ των 
ζυγχε ι.μένων σχεψάμενος, Αλλδ χάλεμον έχΐφίρων αίτίαν 
II 14,13 οδχ έχοντα, Αχερ ¿χειδ!) Λαγγοβάρδαι AxoTj έλαβον, 
χέμψαντες «αρ& τδν 'Ροδοΰλφον Ανεχυνθ(ίνοντο xat т 11 ν 
αίτίαν ^ζίουν είχείν, ίς δΙ» ένεκα "Ερουλοι έν Αχλοις 
έχ* αδτοΰς Coiev, ΑμολογοΟντες, εΐ μ£ν τιΑχεστερτίχασι 
τοΟ φίρου, Αλλ' αύτίχα μ<ίλα ζΙ)ν μεγίλω αύτ& Αχοτίσειν" 
tt δΐ μέμφονται μίτριον σφίσι τετ<ίχθαι τδν φίρον, Αλλίΐ 
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με(ζω loirtociv αύτδν ού μτΐχοτε Λαγγοβάρδαι ¿χνηροΐ 
έσονται. ταΌτα μ£ν τοδς πρέσβεις χροτεινομένους ξΰν II 14,14 
άιειλΤί i 'ΡοδοΟλφος άχ ο χ εμψάμ ε νο ς χρίσω ηλαυνεν. οί 
δ£ και αδθις ιρέσβεις έτέρους χρδς αύτδν στείλαντες 
χερΐ TCV αύτΰν κολλδ λιχαροϋντες ίχέτευον. ούτω δ£ II 14,15 
χαι τΟν δευτέρων ά * α λ λ αγ έ ν τω ν τρίτοι χρέσβεις χαρ* 
αύτδν ήχοντες άχεΐχον 'Εροιίλους κίλεμον άχ ρ οφάσ ι σ τ ο ν 
μηδαμώς σ φ ίσ ι ν έχενεγχεΤν. ην γάρ ε χ εΤνο ι γνώμη II 14,16 
τοιαύτη έχ' αύτοδς Γωσι, χαΐ αύτοΐ ουχ έχοιΪσιοι, αλλ* 
ως μάλιστα ηναγχασμένοι, άντιτάξονται τοΤς έπιοΟσι, 
μαρτυρημένοι τδν Οεδν, ο δ χ ε ρ τ fi ς ¿ ο χ fi ς χ α t β ρ α χ ε Τ ά 
τις τδ χα ράχαν ί χ μα*ς πάση т ανθρώπων δυνάμει άντίζους 
εοται* αυτόν τε εΐχδς ταΤς τοΌ πολέμου αίτ ι α ι ς Αγμένον 
άμφοτέροις πρυτανεΟσαι TÍÍS μάχης τδ πέρας, οι μ£ν II 14,17 
ταΟτα εϊπον, δεδίσσεσθαι τανίτη τοΰς επιίντας οίο'μενοι, 
"Ερουλοι 61, ύ π οσ τ ε ι λάμ ε νο ι τδν πάντων ούδέν, Λαγγο-
βάρδαις έγνωσαν ές χεΤρας ίέναι. ήνίχα 61 αμφότεροι II 14,18 
άγχιστά χη άλλ^λων έγένοντο, τδν μίν υχερθεν Λαγγο-
βαρδΟν αέρα ζυνέβαινε μελαίνη τινι νεφέλη και ίς άγαν ι ι 
χαχεία χαλιίπτεσθαι, ùittp 6È той ς 'ΕρονΪλους αίθρια ν 
ΰχερφυδς είναι, oís τ ε χ μ η ρ ι ονίμ ε νο ς είχασεν αν τις II 14,19 
£ κ ΐ τΟ σφδν χονηρω ίς τ?ΐν ζυμβολ?|ν *Εροι5λους ιέναι. ου 
Ydfρ τι τούτου πιχρότερον βαρβάροις τέρας εις μάχην 
χαθισταμένοι ς oldv τε είναι, ου μέντοι ουδέ τοιίτω 
"Ερουλοι χροσεΤχον τδν votJv, ά λ λ d χαντάχασιν / 
άφρο ντ ι σ τ όσαντ ε ς πολλΟ τδ χαταφροντΐματ ι έπΐ τοδς 
χολεμίους έ χ ώ ρ ο υ ν , κλώθει ¿ μ ι λ ο υ τδ τ ο Ό χ ο λ έ μ ο υ 
σταθμώμενοι χέρας, έχεί δ£ ή μάχη εν χερσΐ γέγονε, 
θνιΐσχουσι μίν τΟν 'Ερονίλων χολλοι, θντΐσχει δέ xat 
'ΡοδοΟλφος αύτδς, οι τε άλλοι κόντες φενίγουσιν άνδ 
χράτος, ούδεμιδς άλχ^ς μεμνημένοι. χαΐ τΰν χολε μ ίων 
σφίοιν ¿χισχομένων οί μ έ ν χλεΤστοι αύτοΌ εχεσον, 
δ λίγο ι δέ τίνες διεσώθησαν. Διδ δ?ΐ ένδιατρίβειν 
ηθεσι τοίς χατρώοις ούχέτι είχον, Αλλ' ένθένδε ότι 
τάχιστα έζαναστάντες έχίχροσθεν άει έχώρουν, τ?)ν 
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Ι I 14,24 tacot και γυναιξί περιιόντες. с к с ΐ δ£ άφίχοντο es 
χΛραν , οδ 6?i 'Ρογοΐ τ δ παλαιδν ωχηντο, οΊ τΟ Γότθων 
στρατδ άναμιχΟέντες £ ς 'ΐταλίαν έχωρησαν, ένταΟθα 
II 14,25 ί 6ρν5σα ντο. ά Χ λ * έπεΐ τδ λιμΟ έπιέζοντο άτε έν χώρα 
έριΐμω ένθένδε ού πολλβ ύστερον έ ζ α νασ τ <ίντ ε ς , 5γχιστ(ί 
II 14,26 που τ4ς Γηπαίδων χώρας άφιχοντο. χαΐ αύτοδς Γιΐπαιδες 
τδ μ£ν κρδτο ίχέτας γενομένους ένοιχίζεσθαί те και 
II 14,27 προσοίχους σ φ ί σ ι ξυνεχώρουν είναι, επειτα δ £ ñ ρ ζ α ν τ ο 
αίτιας ούδεμιδς άνέσια εργα ¿ς αύτοδς I νδε ίκ νυσθα ι . 
γυναίκας τε γδρ εβκίζοντο και βοΟς τε χαΐ άλλα χρήματα 
ήρπαζον, nal Αδικίας ούδ* ότιοΟν ύιελείποντο, xat τελευτΟντες 
II 14,28 άδ ίχων χειpCv ¿ς αύτ oös ίρχον. δ* ε ρ "Ερουλοι φ ίρε ι ν 
τ δ λοιπδν ούχ οίοι τε δντες "ίστρον τε ποταμδν δια-
βαίνουσι χαΐ τοΤς έχείνη 'Ρωμαίοις προσοιχείν έγνωσαν, 
'Αναστασίου τ?1ν αύτ ο χ ράτ ορ ο ς άρχίϊν έχοντος, δσκερ 
αύτοδς πολλή φιλοφροσιΪνη δ ε ξ of μένος Ιδρύεσθαι αύτοΟ 
II 14,29 είασε. χ pávai δ£ ού κολλά) ύστερον προσχεχροΰχασ ιν αύτ G 
οί βάρβαροι ούτοι, ανόσια εργα έργασάμενοι τοΟς ταύτη 
II 14,30 'Ρωμαίους, διδ δ?1 στροίτευμα έ ιί αύτοΟς επεμψε. νιχ Τσάντες 
δ£ τ?ί ρcfχrj 'Ρωμαίοι πλείστους μίν εχτειναν, έν έζουσία 
II 14,31 δί * ο λ λ ζνίμπαντας διαφθεΐραι γεγόνασιν. άλλ' είς 
ίχετείαν τΟν στρατηγΟν οί κατάλοιποι αύτΕν γεγονότες 
έ δ έοντ ο διασώσασθαί τε αύτοΟς χαί ζυμμ<ίχους τε χαΐ 
II 14,32 βασιλέως ύπηρέτας τδ λοιπδν εχειν. ταϋτα τε μαθέντα τδν 
'Αναστ<1σιον πρεσχε, χαΐ α'π ' αύτοΟ λειφθήναι μέν τισιν 
'^ρονίλων ζυνέβπ, ού μέντοι ούτε ζνίμμαχοι 'Ρωμαίοις 
II 14,33 γεγένηνται ούτε τι είργάσαντο αύτοΰς άγαθίν. έπεΐ δδ 
'Ιουστινιανός τ?ίν βασιλείαν παρέλαβε, χδρα τε αγαθή 
χαΐ άλλοις χριίμασιν αύτοΰς δωρησάμενος, έταιρίζεσθαί 
τε παντελώς ίσχυσε και Χριστιανούς γενέσθαι άπαντα ς 
II 14,34 £ я ε ι σ ε . δ ι ó π ε ρ τ ν δίαιταν επί τδ ημερωτερον μ ε τ α -
ι^αλέντες τοις Χριστιανών νέμοις έπι πλείστον προσχωρεΤν 
έγνωσαν, και 'Ρωμαίοις κατά τδ ζυμμαχιχδν τδ πολλδ έ π ΐ 
II 14,35 τ ο δ ς πολεμίους ζυντασσονται. ε τ ι μέντοι αύτοΤς είσιν 
άπιστοι χαΐ πλεονεξία έχόμενοι βιόζεσθαι τ ο δ ς πέλας εν 






και μίζεις ούχ όσιας τελοΟσιν, άλλας τε χαΐ άνδρδν 
χαΐ δνων, χαΐ είσι πονηρότατοι άνβρώπων άπάντων χαΐ 
χαχοΐ χαχδς άπ ο λ ο6μενο ι . ύστερον 6È αύτων δλίγοι μέν II 
τίνες ενσπονδοι 'Ρωμαίοις διίμειναν, ωσπερ μοι efν 
τοις όπισθεν λόγοις γεγριίψεται" οί bt λοιποί άπαντες 
άιιίστησαν έζ αίτιας τοιδσδε. "Ερουλοι τδ τοΟ τρόπου 
Οηριδδ&τε χαΐ μανιώδες ένδειξ<ίμενοι ές τδν αύτδν 
ρ^γα (ζν 6ΐ ούτος άν^ρ "Οχος δνομα), έζαπίναι'ως τδν 
άνθρωπον άπ* ουδεμιάς αίτιας έχτειναν, άλλο ούδϊν 
έπενεγχόντες ^ δτι άβασίλευτοι τδ λ ο ι π δ ν βοόλονται 
είναι, χαίτοι χαΐ πρότερον δνομα μ £ ν αύτοΐς δ 
βασιλείς ε I χ ε ν , ΐδιώτου/δί ¿τουοΟν ουδέν τι σχεδδν 
έφέρετο πλίον. άλλα χαΐ ζυγχαθ^σθαι αύτω άπαντες 
χαΐ ζιίσσιτοι είναι ηξίουν χαΐ άνέδην δστις βοόλοιτο 
ές αύτδν ύβριζεν. άσυνθε τώτε ρ ο ι γ&ρ η άσταθμητότεροι II 
'ΐΐροιίλων είσΐν άνΟρώπων ούδένες. τοΟ 6è καχοΟ σφίσιν 
έζειργασμίνου μετέμελεν η δ n · έφασχον γ δ ρ άναρχοι τε 
χαΐ άστραττίγητοι βιοτεόειν ούχ οϊοί τε είναι* πολλά 
γοϋν σφίσι βουλευσαμένοις άμεινον τω παντΐ έδοζεν 
είναι των τινα γένους τοΟ βασιλείου μ ε τα πίμψασθα ι έχ 
ΟοιΪλης τ^ς ν rfo ο υ . ô τι δ £ τ οϋ τ ó έστιν αυτί χα δηλώσω. 
"ΐΙνίχα "Ερουλοι Λαγγοβαρδδν ησσηθέντες τΑ μ<ΐχιΐ 
cC AOOV τδν πατρίων άνέστησαν,. οί μέν αύτδν, ωσπερ 
μοι ép jpooOev δεδιιίγηται, ωχι^σαντο ές τδ έν 'ΐλλυριοΐς 
χωρία, οί 6£ δ?ϊ άλλοι "ίστρον ποταμδν διαβαίνειν 
ούδαμίΐ ε γ υ ω α αν, αλλ' ές αύτας που τ δ ς έσχατιδς τ 4 ς 
οίχουμίνης ιδριίσαντο* οδτοι γοΤ3ν πολλδν έχ του 
βασιλείου αίματος Ηγουμένων σφίσιν ημειψαν μίν τδ 
Εχλαβηνων έθνη έφεξες άπαντα, έρημον ЬЬ χώραν 
διαβάντες ένΟένδε πολλών ές τοδς Ούάρνους χαλου-
μένους έχωρηοαν. μεθ' ους 6 χ α ΐ Δανών τδ έθνη 
παρέδραμον ού βιαζομίυων σφδς τδν τ Τ\ δ ε βαρβαρων. 
ένθένδε τε ές ωχεανδν άφιχόμενοι έναυτίλ λ οντ ο , 
Ü ο v5 λ π тс *ροαχ<5ντες τ^ ν ΓΪσω αύτοΟ έμειναν, έστι δ £ 
Π 0 ο v5 λ η μ ε γ ί u τ n ές άγαν. Βρεττανίας γδ ρ αύτ ?| ν πλέον 
















πολλδ αποθεν πρδς βορρδν άνεμον. εν ταύτρ τ^ νόσω 
γ?1 μ£ν έρημος έχ τοΟ έπί πλείστον τυγχάνει οδσα, 
έ ν χώρο 6t TÎJ οίχουμένη εθ νη τριαχαίδεχα πολυονθρω-
πότατα ίδρυται' βασιλείς τέ είσι χατ4 έθνος εχαστον. 
II 15,6 ένταΟθα γίνεταί τι άν& πβν έτος θαυμάσιον οίον. δ 
γαρ ήλιος άμφΐ θερ|ινάς \ μέ,'ν τροπδς μάλιστα ές ημέρας 
τεσσαράχοντα ουδαμΤΐ δύει, άλλδ διηνεχως πάντα τοΟ-
II 15,7 τον τδν χρόνον ύπέρ γΐίς φαίνεται, μησΐ δ£ ούχ ίσσον 
fi έζ ύστερον άμφΐ τ&ς χειμερινάς που τροπδς ήλιος 
μίν ές Λμέρας τεσσαράχοντα τής νιΐσου ταύτης ούδαμή 
φαίνεται, νδζ 6δ αυτής Απέραντος χαταχέχυται* 
χατιΐφειά τε άπ* αύτοΟ έχει πάντα τοΟτον τδν χρόνον 
τοΐ)ς τ fi 6 e Ανθρώπους , έπε t άλλιΐλοις έπιμίγνυσθαι 
II 15,8 μεταζί) αυδεμιδ μηχανή εχουσιν. έμοΐ μ£ν οδν ές 
ταύτην ίέναι τ?|ν νΤίσον τΟν те είρημένων αυτόπτη 
γενέσθαι, χαίπερ γλιχομένω, τρόπω οδδενι ξυνηνέχθη. 
II 15,9 των μέντοι ές ημβς ένθένδε άφιχομένων έπυνθανόμην 
δπη ποτέ οϊοί τέ <είσι τδν ήμερδν λογίζεσθαι τδ 
μέτρον οΰτε> άνίσχοντος ούτε δύοντος τοΤς χαθι^χουσι 
χρόνοις ένταΌθα Αλίου. οΓπερ έμοΐ λόγον άληθΑ τε 
II 15,10 και πιστδν έφρασαν. τδν γδρ ηλιόν φασι τ&ς τεσσα-
ράχοντα Λμέρας έχείνας ού δύειν μίν, ώσπερ ειρηται, 
φαίνεσθαι ôfc τοΤς TaÚTrj άνθρώποις πΐ\ μ£ν πρδς εω, 
II 15,11 π?1 δί πρδς έσπέραν. έπειδδν οδν έπανιών αδθις άμφΐ 
τδν όρίζοντά τε γινόμενος ές τδν αΰτδν άφίχηται 
χδρον, οδπερ αδτδν άνίσχοντα τά πρότερα έώρων, 
ημέραν οϋτω xat νύχτα μίαν παρ^χηχέναι διαριθμοΟν-
II 15,12 ται. και tVvíxa μέντοι ô των νυχτδν χρόνος άφίχηται, 
τ^ς τε σελήνης των τε άστρων άεΐ τοΤς δρόμοις τεχ-
II 15,13 μηριούμενοι τδ τδν Λ μ ε ρ δ ν λογίζονται μέτρον. δ π η -
νίχα δ& πέντε xat τριάχοντα ήμερδν χρόνος τΤ| μαχρδ 
ταύτρ διαδράμοι νυχτί, στέλλονταί τίνες ές τδν ¿ρδν 
τδς ύπερβολδς, είθισμένον αύτοΤς τοΟτό γε, τόν τε 
ηλιον άμηγέπη ένθένδε όρδντες άπαγγέλλουσι τοΤς 
χάτω άνθρώποις, δτι δ?ϊ πέντε ήμερδν ήλιος αυτοΟς 
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χαταλάμψο ι . oí 61 χανδημεί χανηγυρίζουσι ν ευαγγέλια II 15,14 
και ταΟτα έν σχότω. αύτη τε θουλίταις ή μεγίστη τΟν 
έορτΟν έστι. δοχοΟσι γ<ίρ μοι χεριδεεΤς Αεί γίνεσθαι II 15,15 
ο ί ν η σιС τ α ι ούτοι, χ α ι я ε ρ τ α ύ τ δ συμΒαΤνον σ φ ίσι ν 
Avi χδν έτος, μτί χοτε αύτοδς έπιλείχοι τδ χαράχαν Α 
ήλιος. Τδν δί Ιδρυμένων έν Θούλρ βαρβάρων tv μόνον II 15,16 
έθνος, οί Σχριθίφινοι έ * ι χαλ οΟ ντ α.ι , θηριώδη τινδ 
β ι ο τ h ν έχουσιν. ... οί μέντοι άλλοι ΘουλΤται ώς II 15,23 
είχεΤν δχαντες ουδέν τι μέγα δ ιαλλάσσουσ ι τδν Αλλων 
Ανθριίχων, θεοΟς μέντοι xat δαίμονας χολλοδς σέβουσιν, 
ουρανίους τε xàt Αερίους, έγγειους те xat θαλασσίους, 
xat άλλα Αττα δαιμόνια έν ύδασι χηγΒν τε xat χοταμΟν 
είναι λεγόμε να. θύουσι δί ένδελεχέοτατα ίερεΤα χάντα II 15,24 
και έναγίζουσι, τΟν δί ίερείων σφίσι τδ χάλλιστον 
δνθρωχός έστιν δνχερ δορυάλωτον χοιιΐσαιντο χρΟτον. 
τοΟτον γάρ τΟ "Αρει θόουσιν, έχει θεδν αύτδν II 15,25 
νομίζουσι μέγιστον είναι. ΪερΟνται δ£ τδν αίχμάλωτον 
ού θόοντ ε ς μόνον, Αλλ& xat Αχδ ζνίλου χρεμΠντες, χαΐ 
ές τ&ς Αχάνθας ΑιχτοΟντες, ταΤς Αλλαις τε χτείνον-
τες θανάτου ίδέαις οίχτίσταις. ούτω μέν ΘουλΤται βιοΌσιν. 
δν έθνος £ν χολυάνθρωπον οί Γαυτοί είσι, χαρ* ους II 15,26 
δ?1 'Εροόλων τότε οί έχηλόται ίδρ\5σαντο. 
ΝΟν δέ "Ερουλοι, ς> f δ?1 χαρά 'Ρωμαίοις ωχηνται, II 15,27 
φόνου σφίσι τοΟ βασιλέως έξε ιργασμένου έχεμψαν 
τΟν λογίμων τινδς ές Θούλην τ?|ν vflooν , τον) ς διερευ-
νησομένο.υς τε xat χομιοΟντας, ην τίνα ένταΟθα 
εύρεΤν αίματος TOÖ βασιλείου οίοι τε Ζισνν. έχεί τε II 15,28 
οί Ανδρες ούτοι έν τΤί νι̂ σju έγένοντο, χολλοΰς μίν 
ένταΟθα γένους toö βασιλείου εύρον, ένα μέντοι 
Αχολέζαντες, δσχερ αύτοΤς μάλιστα ηρεσχεν, Αχίσω 
Αναστρέφοντες ζ0ν αύτΟ τίεσαν. £ς δή έχεί έν ΔανοΤς II 15,29 
έγένετο, τελευτβ νόσω. διδ δ?| αύθις οί Ανδρες ούτοι 
έν τ4 νι̂ σω γενόμενοι έτερον έχηγάγοντο Δάτιον Ανομα, 
ω δ?> δ τε Αδελφδς "Αορδος είχετο xat τΟν έν Θοόλη 
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II 15,30 'Εροόλων νεανίαι διακόσιοι, χρόνου δ£ αύτοΤς ¿ν 
τή πορεία ταύτη τριβέντος συχνοΟ 'Ερούλοις τοΤς 
άμφί Σιγγιδόνον £ννοια γέγονεν ως ού τδ ζύμφορα 
σφίσιν αύτοϊς ποιοΤεν έχ θοΟλης Αρχηγδν έπαγόμενοι 
II 15,31 *ΙουστινιανοΌ βασιλέως οΰτι έθελουσίου. κέμψαντες 
οδν ές Βυζάντιον βασιλέως έδέοντο άρχοντα σφίσι 
II 15,32 «έμψαι, ον άν αύτδ βουλομέυω ε"η. 6 bt αύτοΤς τΟν 
τινα 'Ερούλων έ κ παλαιοΛ διατριβών ενταΟθα έχοντα 
II 15,33 εύθΰς επεμψε, Σουαρτούαν όνομα, δνπερ "Ερουλοι εΐδον 
μέν τδ κρϋτα Nat προσεχύνησαν άσμενοι έπιστέλλοντί 
τε τδ είωθότα επιΐχουον, ήμέραις öt ού πολλαΤς 
ύστερον ίχέ τις άγγέλλων τοδς έχ Θούλης νιίσου 
Ιΐ"ΐ5,34 άγχιστά πη είναι, xat Σουαρτούας μ£ν ώς άιολέσων 
αύτοδς ύπαντιάζειν έχέλευεν, "Ερουλοι bt τδ 
II 15,35 βούλευμα έπαινέσαυτες εύθδς εΐκοντο. εκεί δ£ 
Αμέρας ¿6Q αλλήλων διεΐχον, νύχτωρ μίν αφέντες 
αύτδν άπαντες" ές τοδς έπηλύτας αυτόμολοι δλθον, 
II 15,36 αύτδς öt μόνος ές Βυζάντιου άποδρδς ωχετο. xat 
βασιλεύς μίυ κ dta ri 'δυνάμει χατάγειν ές τ h ν άρχ?|ν 
αύτδν έν σπουδή έποιεΤτο, "Ερουλοι δί δύναμιν τΟν 
'Ρωμαίων δειμαίνοντες Γι^παισι προσχωρεΤν έγνωσαν, 
αύτη μίν 'Ερούλοις αιτία τής Αποστάσεως γέγονε. ... 
II 19,18-19 Ναρσής... έν 'Αριμίνω έτι ησύχαζεν, 'ΐωάννην 
bt τΕ παντί στρατΕ έ ж t Καισήναν έζηγεΤσθαι έχέλευεν. 
II 19,20 oí bt χλίμαχας φέροντες ηεσαν. έπεΐ δ£ δγχιστα Tot) 
φρουρίου έγένοντο, προσεβαλλόν τε xat τοΌ περιβόλου 
άπ ε π ε ιρΕντο . χαρτερΕς öt ¡των βαρβάρων Αμυνομένων 
άλλοι τε πολλοί αύτοΰ έπεσον xat Φανίθεος 6 τΒν 
II 19,21 'Ερούλων Ηγούμενος. 'Ιωάννης δ& Καισι^υης τότε τοΟ 
φρουρίου άποτυχΰν άποπειρΒσθαι ούχέτι ήζ ίου , έπεί 
οί άνάλωτον έδοζεν εΓναι, ζύν τε 'ίουστίνω xat τβ 
II 19,22 άλλω στρατΕ πρόσω ηλαυνε. xat χόλιν μέν άρχαίαν έχ 
τοΟ αίφνιδίου χατέλαβεν. ί Φοροχορνήλιος ωνόμασται, 
τΕν bt βαρβάρων oí άεί τε υποχωρούντων xat ούδαμή 
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ές χείρας ίόντων, ζύμπασαν βασιλεΤ τΐ\ν Αιμιλίαν 
άνεσώσατο. ταϋτα μέν οδν έφέρετο τ?ΐδε. 
... ώδε μ£ν ίς |βυζάντιον Napofis έπαν^χε, τδν II 22,5 
στρατιωτδν ολίγους τινάς άγων. "Ερουλοι 6ί μένειν 
έν 'Ιταλία ΝαρσοΟ ένθένδε ΑναχωροΟντος ούχέτι 
Α ξ ί ο υ ν , καίτοι Βελισαρίου π ο λ λ δι δποσχομένου σφίσι 
πρός τε αυτοΌ χαΐ βασιλέως Αγαθά μένουσιν έσεσθαι, 
Α λ λ Ä συσχευασάμενοι άπαντες τ Ä μ£ν πρΟτα έπΐ Λι-
γουρίας απεχώρησαν, οδ 6?i έντυχόντες τδ Ουραία II 22,6 
στρατδ, άνδράποδά τε χαΐ άλλα ζδα δσα έπΐΐγον τοΤς 
πολεμίοις Απέδοντο, χαΐ χρ όματα πολλ& χεχομισμένοι 
Απώμοσαν, μι^ποτε Γότθοις Αντ ι τάζεσθα ι η είς χεΤρας 
Ιέναι. ούτω τε είρηναίαν τ?|ν Αναχώρησιν ποιησάμενοι II 22,7 
ές τδ έπΐ Βενετίας χωρία ΐ^λθον. ένταΟθα αύτοΤς 
Βιταλίω ζυγγενομένοι ς τδν ές βασιλέα 'Ιουστινιανδν • 
Αμαρτημένων μετέμελεν. Αφοσιοόμενοί τε τδ εγχλημα II 22,8 
Ουίσανδον μδν τδν αρχόντων êva ξδν τοΤς έπομένοις 
αύτοϋ είασαν, οί δϊ λοιποί ές Βυζάντιον Απε-
χομίσθησαν άπαντες, 'Αλουίθ τε Ηγουμένου σφίσι χαΐ 
ΦιλιμοΟθ, όσπερ Φανιθέου τετελευτηχότος έν Kaioifvp 
τ?>ν Αρχ?\ν έσχεν. 
... Βιτάλιος δέ μόνος (Ιτυχε γάρ έν Βενετίοις III 1,34 
άλλο τε πλήθος στρατιδς έχων' χαΐ βαρβάρων 'Ερονίλων 
πολύν τινα δμιλον) δι$ μάχης έλθεΤν 'ΐλδιβάδω έτόλμησε, 
δείσας, όπερ έγένετο, μ?\ έπΐ· μέγα δυνάμεως χρόνω τδ ' ι ι . 
υστέρω άυτδν ηχοντα ούχέτι Αναστέλλειν olbí τε Jot. 
μάχης δί χαρτερδς άμφΐ πόλιν Ταρβιΐσιον γενομένης III 1,35 
Βιτάλιος παρά πολί) ησσηθεΐς έφυγεν, ολίγους μέν 
τινας σώσας, τ ο ö ς Ы πολλοΰς αυτοΟ άπολέσας. έν 
ταότρ τ?1 μάχρ "Ερουλοι τε πολλ<?ΐ πίπτουσι και 
Ούίσανδος δ τδν 'Ερονίλων Αρχηγδς θνόσχει. ΘευδιμοΟν-ΙΙΙ 1,36 
δος 6È δ Μαυρικίου τοΌ Μοόνδου υίδς, μειράχιον ¿\> 
£τι, ές χίνδυνον μ£ν θανάτου Αλθεν, ώμως Ы. ζΐ)ν 
Βιταλίω διέφυγεν. 'ΐλδιβάδου τε όνομα έχ τοΟ £ργου 
τούτου παρ<ί τε βασιλέα Αλθε χαΐ πάντας Ανθρώπους. 
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III 13,19 Βελισάριος... γράψας τε βασιλεΤ γράμματα, 
III 13,20 τιίχας τδς ιαρονίσας έσιίγγελλεν. ¿ bi ot οδ ιολλΟ 
ύστερον 'ΐωάννην τε τ δν'Β ιταλιανοΟ άνεψιδν xat 
'ίσαάχην 'Αρμένιον 'Αρατίου τε xat ΝαρσοΟ άδελφδν 
ζΟν στρατΒ έπεμψε βαρβάρων τε xat 'Ρωμαίων 
III 13,21 στρατιωτΒν. οι δ?1 ές 'Επίδαμνον Αφιχόμενοι 
Βελισαρίω ζυνέμιζαν. xat Napofiv bt τδν εδνοϋχον 
παρδ τΒν 'Ερούλων τοΟς άρχοντας έπεμψεν, έφ' δ bt\ 
αύτΒν το0ς πολλούς πείσει ές 'ΐταλίαν στρατεόεσθαι. 
III 13,22 xat αύτΒ τΒν 'Ερούλων πολλοί ειποντο, δν άλλοι τε 
xat Φιλημοδθ ίρχον xat ζΰν αδτΒ ές τδ έιΐ Θρ^χης 
χωρία ΐίλθον. ένταΟθα γδρ δ ι αχ ε ι μ<ίσα ντ ε ς ίμελλον 
άμα fipi Αρχομένη καρά Βελισάριον στέλλεσθαι. 
III 13,23 ζυνΐ)ν δ£ αύτοΤς xat 'Ιωάννης, ίν έπίχλησιν έχάλουν 
Φαγδν, xat αδτοΤς έν ταότΓΐ τΤ| πορεία ζυνέβη τις 
τνΐχn μεγάλα 'Ρωμαίους άγαθδ έχ τοΟ ά*ροσδ|οχιίτου 
III 13,24 έργάσασθαι. Βαρβάρων γδρ ΣχλαβπνΒν πολδς δμιλος 
έτυχον έναγχος διαβάντες μ£ν ποταμδν "ίστρον, 
ληϊσάμενοι δέ τδ έχείντι χωρία xat 'Ρωμαίων έζανδρα-
III 13,25 ποδίσαντες πάμπολυ πλήθος. οίς δί| "Ερουλοι έχ τοΟ 
αίφνιδίου ές χεΤρας έλθόντες, νιχι^σαντές τε παρδ 
δόζαν μότρω σφβς *ολλΒ ύπεραίροντας, αδτονίς τε 
χτείνουσι xat τοΪ)ς αιχμαλώτους ές τδ οΙχεΤα 
ζόμπαντας άφΤΙχαν ίέναι. 
Ill 26,20 ... ¿ Τουτίλας... 
. άωρΐ τΒν νυχτΒν έπέστη τΒ τΒν πολεμίων στρατΒ 
III 26 21 χαΐ αύτων ούδεΐς μίν τδ παράπαν ές άλχήν είδεν, 
έπεΐ χαΐ οί πλείστοι έτι έχάθευδον, ού μέντοι 
άνελεΤν πολλοδς δεδόνηνται Γότθοι, άλλδ &ναστάντες 
III 26,22 oí πλείστοι άτε έν σχό τω διαλαθείν ίσχυσαν. £ζω 
bt τοΟ στρατοπέδου γενόμενοι ες τδ δρη, ά«ερ 
άγχιστά πη πολλδ άνέχει, &ναδραμόντε ς έοώθησαν. 
III 26,23 έν οίς 'Ιωάννης τε αύτδς ΐ̂ν χαΐ "Αρουφος h τΒν 
III 26,28 'Εροιίλων Ηγούμενος ... 'Ιωάννης μ£ν οδν xat 
"Αρουφος ζΟν τοΤς έπομένοις έφευγόν τε πάστ) δυνάμει 
χαΐ ές τδν ΔρυοΟντα δρόμω άφίχοντο, Γότθοι bt τδ 
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'Ρωμαίων οτρατόχεδον λη'ίσάμενοι άχεχώρησαν. 
Tâ μίν ούν έν '.ϊταλιώταις στρατόχεδα τΐϊδε έφέρετο. IJI 27,1 
βασιλεΐ)ς Ы 'ίουστινιανδς στράτευμα χέμχειν δλλο έχΐ 
Γότθους χαΐ Τουτίλαν έγνω, γράμμασι τοΓς Βελισαρίου 
ηγμίνος, έχεί αύτδν ες τοΟτο ένΠγε, τÄ χαρόντα σφίσι 
χολλάχις σημιίνας. χρβτα μέν οδν Παχοόριόν τ ε τδν III 27,2 
Περανίου και Σέργιον τδν Σολάμωνος άδελφιδοΟν ξν)ν 
δλ ίγοις τισϊν έχεμψεν. οί δέ είς 'Ιταλίαν άφιχάμενοι 
τ С δλ λω στρατω αυτί χα ζυνέμιζαν. μ ε τδ δ fc Bfipóv τε ζ öv III 27,3 
Εροόλοις τριαχοσίοις xat Ούαράζην 'Αρμένιον γένος 
ζδν δχταχοσίοις <*Αρμενίοις> στέλλει, Βαλεριανάν τε 
τδν τΟν "Αρμενίων στρατηγδν ένθένδε άνασττΐσας ζδν τοΤς 
έχομένοις δορυφάροις τε χαΐ ύχασχισταΤς χλέον χιλίοις 
ούσιν ές 'ΐταλίαν έχέλευεν ίέναι. Β^ρος οδν χρΟτος III 27,4 
ΔρυοΟντι χροσχών χαΐ τδς ναΟς ένταΟθα άφεϊς μένειν 
μ£ν αύτοΟ ούδαμ^ ηθελεν, ού 6ft χαι τδ 'Ιωάννου στρα-
τό* εδον ίχχεόων δ£ ξδν τοΤς άμφ'αύτδν χρόσθεν ρε ι. 
ίν γάρ οδτος άν?ϊρ ού χαтεσχουδασμένος , άλλδ μέθης III 27,5 
νόσω άνειμένος έχ τοΟ έχΐ χλεΤστον, χαΐ Αχ' αύτοΟ 
θράσει άβερισχέχτω ές Αεί είχετο. έχει 6Ê δγχιστά χη III 27,6 
χόλεως Βρεντεσίου άφίχοντο, αύτοΟ ένστρατοχεδευσάμενοι 
έ μ ε ν ο ν. & χε ρ δ Τουτίλας μαθών " ' Ο Bfipo ς δυοΤν" έφη "τδ 
έτερον' η δυνάμει μεγάλρ χρ^ται, η Ανοία * ο λ XTJ έχεται. 
ίωμεν τοίνυν έχ* αύτδν αύτίχα δ?\ μάλα, δχως η τΤίς ΙΪΙ 27,7 
δυνάμεως άs ο χ ε ι ρασώμε θα τοΟ άνθρωπου, ί? τΤΐς άνοιας 
έχεΤνος τΐίς αύτοΟ αϊσθηται." ύ μ£ν ούν Τουτίλας ταΟτα III 27,8 
είχων οτράτΟ.χολλω έχ* αύτδν ηει, "Ερουλοι δ£ χαρόντας 
ήδη χατιόόντες τ ой ς πολεμίους χατέφυγον ές ύλην τινί! 
έγγός χη οδσαν. χυχλώσαντές τε άύτοδς οί χολέμιοι III 27,9 
χλέον μίν η διαχοσίους διέφθειραν, έμελλον 6Î .Βΐΐρόν 
τε αύτδν χαΐ τοδς λειχομένους ές τδς άχάνθας χρυχτο-
μένους χειρωσασθαι, αλλδ τόχη τις αδτοΤς ζυμβδσα 
διεσώσατο έχ τοΟ χαραδόζου. ν Tje ς γάρ, έν αΐ<: δ τε III 27,10 
Ούαραζης χαΐ οί ζί)ν αύτβ 'Αρμένιοι έχλεον, αφνω ές 
τ h ν έχείνη<Αχτ?Ιν χ α τ fl ρ α ν . δ * ε ρ έ χ ε t δ Τουιιλας είδε, 
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πλείονα ηπερ ív ύποτοπάζων είναι τδν τΟν πολεμίων 
στρατδν δρας αύτίχα ένθένδε Απόλαυνεν, οΓ τε Αμφΐ 
III 27,11 τδν Βήρον δομένοι ές τδς ναΟς δρόμω Αφίχοντο. δ те 
ούαράζης πλεΤν μ&ν έπίπροσθεν ούχέτι έγνω, ές δί 
τδν Τάραντα ξΟν αύτοΤς ίλθεν, οδ δή χαΐ 'Ιωάννης 
δ ΒιταλιανοΟ παντΐ τδ στρατβ Αφίχετο ού πολλΟ ύστερον. 
ταΟτα μ£ν οδν τήδε έχώρησε. 
III 33,13 ... χαΐ άλλα μέντοι Δαχίας χωρία δόντος βασιλέως 
"Ερουλοι έσχον άμφΐ πόλιν Σιγγιδόνον, οδ δΐ̂  Γδρυνται 
νΟν, 'Ιλλυριούς те χαΐ τδ έπΐ Θράχης χωρία χαταθέοντες 
χαΐ λη'ίζόμενοι έχ τοΤ) έπΐ πλεΤστον. τινίς 6 t αύτΰν χαΐ 
'Ρωμαίων στρατιΟται γεγένηυται έν τοΤς φοιδεράτοις 
III 33,14 χαλουμένοις ταττόμενοι. ήνίχα οδν 'Ερούλων ές Βυζάντιου 
πρέσβεις σταλεΤεν, τούτων δ?1 των Ανδρβν, οί τοΐ)ς 
'Ρωμαίων χατηχόους λη'Λ;ονται, τδς συντάξεις άπάσας 
πρδς βασιλέως χεχομισμένοι πόνω ούδενΐ Απαλλάσσονται. 
III 34,37 "... Φράγγους Αμέλει χαΐ τδ 'Ερούλων έθνος χαΐ 
τούτους Λαγγοβάρδας τοσούτοις έδωρόσω πόλεως τε χαΐ 
χώρας, ω βασιλεΰ, μέτροις, δπο'σα ούχ δν τις 
δ ιαρι θμ όσα ι τ ο. . . " 
III 34,40 Και Γόπαιδες yfcv τοσαΟτα είπον. Βουλευσάμενος 
δ£ πολλδ * Ιουσ τ ι ν ι α νο"ς βασιλεύς αύτοΰς μίν Αποπέμψα-
σθαι Απράχτους εγνω, δμάιχμίαν 6t πρδς Λαγγοβάρδας 
διώμοτον πεποιημένος πλέον αύτοΓς τ\ ¿ς μυρίους ίππεΐς ι 
έπεμψεν, ων. δί| Κωνσ τα ν τ ια νδ ς χαΐ Βούζης χαΐ 'Αράτιος 
III 34,41 fipfcov. ξυνήν ót αύτοΤς χαΐ 'Ιωάννης, δ Βι τα λιανοί) 
ΑδελφιδοΟς, προρρηθίν αύτω έχ βασιλέως, έπειδάν 
τάχιστα δ ιαμαχόσωντα ι πρδς τδ Γηπαίδων έθνος, ένθένδε 
σπουδή ές τ ν 'ΐταλ ίαν ξöν τοΤς έπομένοις ίέναι. 
III 34,42 ετύγχανε γ à ρ έξ 'Ιταλίας χαΐ αύτδς ήχων. ξύμμαχοι.δδ 
αύτοΤς "Τρούλοι πενταχάσιοί τε χαΐ χίλιοι είποντο, 
III 34,43 ων άλλοι τε χαΐ Φιλημοδθ ίρχον. οί γδρ άλλοι 
ξύμπαντες "Ερουλοι ές τρισχιλίους δντες ξδν τοις 
Γηπαισιν έτετάχατο, έπεΐ 'Ρωμαίων Αποστάντες ού πολλΟ 
εμπροσθεν έτυχον έξ αίτιας ή μοι έν τοις έμπροσθεν 
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εροτΐθη. μοϋρα δε 'Ρωμαυων των παρ^ι Λαγγοβάρδας έπ\ 
ζυμμαχυα ¿όντων 'Ερούλων τισΐ ξυν *Αόρδω τω τοΟ 
άρχοντος άδελφδ έξαπυνα^ως έπ υ τυγχάνουσυ. ^αχης τε 
Ηαρτερδς γενομένης νιχΰσι 'Ρωμαίου, χα\, τόν τε 
"Λορδον των τε 'Ερούλων πολλούς εχτειναν. γνόντες 
à\ Γι^ιίαυδες άγχυστά πη είναυ τί>ν 'Ρωμαίων στρατον, 
τα δυάψορα ευθυς Λαγγοβάρδαυς δυέλυσαν, έ~ς τε 
σηονδας οί, βάρβαρου οδτου ξυνέβησαν αλλήλους, ακόν-
των 'Ρωμαυων. ταΟτα έπευ ο 'Ρωμαυων στρατός εμαθον, 
εν πολλΤ} άμηχαν'α έγένοντο. ούτε γαρ έτυ έδύναντο 
πρόσω ΰέ^α^ ούτε ά να στ ρ έφ ε υ ν ¿πΰσω εϊχον δευμαυνον-
τες οί, στρατηγοί μη Γιίπαυδές τε xat "Ερουλου χ α -
ταθέοντες την 'ΐλλυρυδν ληοσωνταυ χώραν. αύτοΰ γοΟν 
μεύναντες ες βα<3υλέα το παρόντα, σφυσυν άνηνεγκαν. 
ταϋτα μεν ο 5ν,έπράσσε τ ο τ^δε ... 
... τότε δη Βΐ^ρος ξυν άνδράσυν, ο^ς Αγεύρης 
μαχυμωτάτους άμφ' αυτόν έτυχε, Γάτθους τοϋς έν 
Π υ χ η νω οδσυν ές χεΕραε έλθων πόλεως 'Ραβέννης ού 
tto λ λβ «πόθεν, τδν τε επομένων πολλούς αποβάλλει, χαι 
αυτ^ςθvfioxευ , άνηρ άγαθος έν τω πόνω τούτω 
γενόμενος. 
... αυτοκράτορα δε τ ο Τ) προς Τουτυλαν τε χ α\ 
Γότθους πολέμου Γερμανον χατεστι^σατο τ£>ν αύτοΟ 
άνεψυόν. ω δη στράτευμα μεν ού πολυ έδωκε, χρήματα 
δε λόγου άξυα παρασχόμενος στρατυ'αν έη-στελλεν έχ τε 
Θραχων χα\, 'ΐλλυρυδν Αξυολογωτάτην άγε'ραντυ ούτω 
δ\ στέλλεσθαυ σπουδή ές την 'ΐταλυάν πολλίί. χαύ οί. t 
Φυλημούθ τε 'τον "Ερουλον ξυν τοΕε έπομένους καυ 
'ΐωάννην τον αύτοΟ μεν Γερμανοϋ κηδεστ'ην, ΒυταλυανοΏ 
δ\ άδελφυδοϋν (στρατηγός γαρ ων τδν έν 'ΐλλυρυοΕς 
καταλόγων δυατρυβην ένταϋθα είχε) ξυν αυτδ ές την 
'ΐταλυαν έπαγαγέσθαυ έπι^γγελλε. 
... βασυλευς ... Βέσσαν δε, έξ 'ΐταλέας ού 
πολλδ έμπροσθεν ηκοντα, στρατηγών 'Αρμενίων χαταστησά-Ь 4 » 
μένος ές Λαζυχην πέμπευ, άρχευν έπαγγευλας τοΰ έν-
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IV 9,5 ταΰθα 'Ρωμαίων στρατοϋ. οδ και ΒενΤλος, δ Βονίζου 
άδελφδς, ζΐ)ν στρατΒ ήδη σταλείς έτυχε καΐ 'Οδόναχάς 
τε καΐ δ Βάβας έκ Θράκης καΐ Οδλίγαγος "Ερουλος γένος. 
IV 9,12 ... αχερ έχει βασιλεύς 'Ιουστινιανός ηχούσε, 
Βέσοαν έκέλυε στράτευμα λίγου άζιον lit αδτοδς 
IV 9,13 στεΤλαι. δ δί χολλοδς άχολεζάμενος τοΟ 'Ρωμαίων 
στρατοΟ, και άρχοντας έχιστιΐσας αδτοίς Ουλίγαγάν τε 
καΐ * Ιωάννην τδν Θωμδ υί δν , αύτίκα έχΐ τοί) ς ' Αβασγοδς 
ναυσΐν εχεμψεν. έτνίγχανε δ& άτερος μ£ν τΒν έν 'ΑβασγοΤς 
Ηγουμένων, Εκεχαρνδς δνομα, έν Πέρσαις τινδ διατριβών 
IV 9,14 έχων. μετάχεμχτος γδρ δλίγω χρότερον χαρδ Χοσράην 
άφΤκτο, ο δΐ δΐ\ έτερος, τΐ\ν 'Ρωμαίων μαθών έφοδον, τονΪς 
τε 'Αβασγοδς άχαντας ήγειρε καΐ ύχαντιάζεν διδ σπουδές 
εΐχεν. 
IV 9,20 ... δ μ£ν οδν * Ρωμα ίων · στ όλο ς μεταζδ δρίων τΒν τε 
'ΑβασγΒν καΐ 'Αψιλίων χατέχλευσεν, 'Ιωάννης 6Ê χαΧ 
Ούλίγαγος ές τΐ\ν γ Ti ν той ς στρατίώτας άχοβιβάσαντες 
χεζΤΪ έχώρουν, οι те ναΰται ταΤς άκάτοις άχάσαις χαρδ 
IV 9,21 τ?>ν ήι'όνα τΒ στρατΒ ε'χοντο. έχειδίΐ 6Ê τΒν Τραχέων ώς 
άγχοτάτω έγένοντο, έζωχλισμένους τε δρΒσιν 'Αβασγοδς 
άχαντας καΐ τ s άτραχοΌ ΰχερθεν, ής άρτι έμνιΐσθην, 
κατδ τΐ\ν φάραγγα δλην έν τάζει έστΒτας, άμηχανία τε 
*ολλΤ| ε'χοντο θέσθαι τδ σφίσι χαρόντα οδδαμΤΙ έχοντες, 
έως έν αύτΟ κολλδ λογισάμενος 'Ιωάννης άκεσίν τινα τοΟ 
IV 9,22 κακοΌ εδρε. τδν γδρ Ουλίγαγον ζ0ν τΒ ήμίσει τοΟ στρατοΟ 
ένταΟθα έάσας αύτδς τοδς άλλους έχαγόμενος τδς άκάτους 
έχλ^ρου. έρέσσοντές τε χΒρον τδν τΒν Τραχέων χεριήλθόν 
τε καΐ διέβησαν δλον καΐ κατδ νώτου τΒν χολεμίων ταότρ 
IV 9,23 έγένοντο. άραντες οδν τδ σημεΤα ές αδτοδς τίεσαν. 
'Αβασγοΐ δϊ τοδς χολεμίους σφίσιν έκατέρωθεν έγκειμένους 
ίδόντες ές 4λκ?|ν μέν ούκέτι έβλεχον, ουδέ τΐϊν τάξιν 
έφν5λασσον, ές δχαγωγ?|ν δ£ ζδν χολλΤΙ ¿κοσμία τραχωμένοι 
χρόσω έχώρουν, οΰτω τΒ δέει καΐ тtj άχ* αδτοΟ άμηχανία 
α υμ χοδ ι ζ όμε νο ι ώστε οΰτε τ?̂ ν χατρωαν σφίσι δυσχωρίαν 
έτι διαγινώσκειν έδόναντο οΰτε χη εδχετβς ένθένδε 
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Ιέναι ... ó 6t 'Ρωμαίων στρατδς δισχίλιοι μέν χαΐ IV 13,8 
μύριοι ίσαν, ού μΐ>ν άγηγερμένοι ές ταύτδ άπαντες, 
άλλ' έν μ£ν τ Ε έν 'Αρχαιοπόλει φυλαχτηρίω τρισχίλιοι 
ίσαν, ων 'Οδύναχάς τε χαΐ Βάβας ίρχον, αμφω άγαθοΐ 
là πολέμια* οί 61 6?) άλλοι έντδς τΕν έχβολΕν IV 13,9 
π о г αμοΟ Φάσι δ ο ς ένστρατοπεδευσάμενοι έμενον, έχεΤνο 
διανοούμενοι, ώστε ην πη έπισχιΐψρ ¿ τΕν πολεμίων 
στρατός, αύιοΐ ένθένδε έξαν ιστάμενο ι βοηθοΤεν 
δυνάμει τΤ\ πάση. ίρχον δέ αύτΕν Βενΐλός τε χαΐ 
Ούλ ίγαγο ς . ... 
... ού πολλω δέ ύστερον Λαγγοβάρδαις χατά τδ IV 25,10 
ζυμμαχιχδν δεομένοις στρατιδν ές ξυμμαχίαν έχΐ 
Γιΐπαιδας 'Ιουστινιανός βασιλεύς έχεμψεν, έπενεγκών 
Γ^παισι ΣκλαβηνΕν τινας έπΐ πονηρΕ τΕν 'Ρωμαίων 
μ ε τ δ тЪ ς ζυνθηχας διαβιβασαι π ο τ α μ δ ν "ίστρον, 
Αγοϋντο δ£ τ^ς στρατιδς ταύτης 'ίουστΤνύς τε χαΐ IV 25,11 
'Ιουστινιανός οί Γερμανοϋ παΤδες 'Αρατιάς τε χαΐ 
Σουαρτούας, δ4 ς πρδς 'Ιουστινιανού μ£ν άρχων 
'Ερούλοις κατέστη πράτερον, έκαναστάντων δέ οί τΕν 
άπδ Θούλης τ?1ς νιΐοου ηχάντων, ώσπερ μοι έν τοις 
έμπροσθεν λύγο ι ς έρρ^θη, ές βασιλέα τε άφίχετο 
φεύγων καΐ 'Ρωμαίοις στρατηγδς τΕν bv Βυζαντίω χατα-
λύγων εύθδς γέγονε ... Αύδουΐν, ó ΛαγγοβαρδΕν IV 26,12 
ηγούμενος, χρΚμασι πολλοίς άναπειοθεΐς 'ίουστινιανΕ 
βασιλεΤ χαΐ τ?| τΥΊς δμαιχμίας ξυνθιΐχρ, πενταχοσίους 
τε χαΐ διοχιλίους τΕν οί έπομένων άπολεξάμενος 
άνδρας ά γ α θ ο ö ς τά πολέμια ές ξυμμαχίαν αύτω έχεμψεν, 
οίς δ καΐ θεραπεία είχετο μαχίμων άνδρων πλέον η 
τρισχιλίων. είποντο δέ αύτω χαΐ τοϋ 'Ερούλων έθνους IV 26,13 
πλέον η τρισχίλιοι, ι π π ε Τ ς άπαντες, ων άλλοι τε χαΐ 
ΦιλημοΟθ ίρχον, ... χαΐ ' Α ρ ο ö θ , "Ερουλος μ ε ν τδ 
γένος, έχ παιδδς δ& 'Ρωμαίων τ?|ν δίαιταν στέρξας 
καΐ τ h ν Μαυρικίου τ ο 0 Μούνδου γ υ ν α Τ χ α γαμετών 
ποιησάμενος, αύτύς τε μαχιμώτατος ων καΐ χ ο λ λ ο ö ς τ ο Ό 
'Ερούλων έθνους έπομένους έχων έν πολέμου χινδύνοις 
ώς μάλιστα δ ο κ ι μ ωτ άτ ο υ ς " ... ?¡v οδν μ ε γαλ ο δωρ ύτατ ο ς IV 26,14 
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IV 26,17 δ Ν α ρ σ fi ς ... μάλιστα Ы αύτβ "Ερουλοι τε xat oí 
άλλοι βάρβαροι εύνοΥχβς είχον, διαφερόντως χρδς 
τοΟ Ανθρώπου εδ πεχονθότες. 
IV 28,9 ... οΓ τε άμφΐ τδν Ούσδρίλαν τότε μ&ν ένθένδε 
χα τ δ τάχος Αχαλλαγέντες έντδς τού χεριβόλου έγένοντο , 
αύτίχα δΐ χαΐ άλλους έχαγαγόμενοι τΟν σφίσι μαχι-
μωτάτων διό χύλης έτέρας έ^ αύτοδς Γεντο, ώς 
Αχροσδόχητοί τε αδτοΤς έχιχεσόντες xat τδν Ναρσήν 
IV 28,10 δ ιαχρησάμε νο ι αύτίχα δ?> μάλα. έχΐ θάτερα γδρ τοΟ 
χοταμοΰ δ ι ερευνώμενος τΐ| στρατιδ τΐίν διάβασιν Αδη 
ΑφΤχτο. αλλά τβν τίνες 'Ερούλων τύχτ» αύτοΧς τινι 
ένταϋθα ύπαντ ιάσαντες χτείνουσί τε τδν Ούσδρίλαν, 
xat δστις ποτέ ?¡v έχιγνωσθέντα παρδ 'Ρωμαίου άνδρδς 
τΐ\υ κεφαλήν αφαιρούμενοι, ές τδ 'Ρωμαίων στρατόχεδον 
ίλθον, χαΐ ΝαρσΤΙ έχιδείζαντες τ?| προθυμία έχέρρωσαν 
χάντας, τ ε χμ η ρ ιουμένους τβ ζυμβεβηχότι τδ έχ τοΟ 
θεοΟ Γ^τθοις πολέμια είναι" 
IV 30,18 . . μηδέ γδρ οΓεσΟε Ουννους τε χαΐ Λαγγοβάρδας 
χαΐ 'Ερούλους χοτ£, χρημάτων αύτοΐς μεμισθωμένους 
ούχ οΐδα δχόσων, χροχινδυνεύσε ιν αύτΒν δχρι ές 
IV 30,19 θάνατον, ού γδρ ούτως αύτοΤς f| ψυχί) άτιμος ώστε xat 
Αργυρίου τδ δευτερεΤα χαρ' αύτοΤς φέρεσθαι, άλλ* 
εδ οϊδα ώς μάχεσθαι'τδ ές τ?iν δψιν χοιούμενοι 
ε'θελοχαχι^σουσ ίν αύτίχα δ?} μάλα, f\ χεχομισμένοι τΐ\ν 
μίσθωσιν, ft τ ν έχίταξιν ύποτετελεχότες τβν έν σφίσιν 
IV 30,20 ' Αρχόντων. τοΤς γδρ Ανθρώχοις χαΐ τδ τβν πραγμάτων 
τερπνότατα δοχοΟντα είναι μ?| δτι πολέμια, ην μί> χατδ 
γνώμην αύτοΐς χράσσηται, Αλλδ βιασθεΤσιν ñ 
μ ι σθαρνι^σασ ι ν ί άλλω τω ΑναγχασθεΤσ ι ν , ούχέτι 
αύτοΤς έπΐ τδ χαταθύμιον Αχοχεχρίσθαι ζυμβιΐσεται, 
Αλλδ τβ αναγχαίω μοχθηροί φαίνεται, δν ένθυμηθέντες 
προθυμία τΤ| xáorj δμόσε τοΤς χολεμίοις χωρήσωμεν. " 
IV 31,1 ΤοσαΟτα μέν οδν xat δ Τουτίλας είχε.... χατδ δί τδ 
IV 31,5 μ£ σ α Τη 5 φάλαγγος τούς τε Λαγγοβάρδας χαΐ τδ 
'Ερούλων έθνος χαΐ χάντας τοδς δλλους βαρβάρους δ 
ΝαρσΤίς έταζεν, έχ τε τβν Γχχων Αχοβιβάσας χαΐ χεζοΰς 
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•είναι χαταστησάμενος, δπως άν μΐ\ χαχοΐ εν τβ έργ^ο 
γενόμενοι ff έθελοχαχοΟντες , <ίν ουτω τόχρ, ές ύπαγωγήν 
δζ ότ ε ρο ι ε Τ ε ν . ... 
... χαΐ Ναρσής μέν τοζοτδν επαγόμενος μέγα τι 
χρήμα ές μοΤράν τίνα τοΟ περιβόλου έπέσχηπτεν, 
έτέρωθι δ£ 'Ιωάννης δ Βιταλιανοΰ ξΟν τοΤς οι 
έκομένοις προσέβαλλε. ΦιλημοΟθ 6Ê χαΐ οϊ "Ερουλοι 
χατ' άλλο τι μέρος ^νώχλουν, έχαστάτω τε αύτΟν οι 
λοιποί είποντο. έτειχομάχουν 6è άπαντες ως άχωτάτω 
άλλόλων δντες. χαΐ χατ" αΰτοδς οί βάρβαροι ξυνιστά-
μενοι έδέχοντο τ ?i ν έπιθεσιν ... 
... Τει4ας 6i άμφΐ τοΟς έν Κόμι^ φρουρούς χαΐ 
τδ χρόματα δείσας, άπογνοός τε τήν άπδ τΕν Φράγγων 
έλπίδα,' τοός οί έπομένους διέτασσεν ώς τοΤς πολεμίοις 
δμόσε χωρόσων. δνπερ αίσθόμενος δ Ναρσής *Ιωάννην τε IV 34,22 
τδν Βιταλιανοϋ άδελφιδοΌν χαΐ Φιλημοΰθ ξΰν τΕ οίχείω 
οτρατεόματι ές τδ έπΐ Τουσχίας χωρία ίέναι χελεόει, 
ένταΤ5θά τε χ α 0 ι ς ησ ο μ ένο υ ς χαΐ τοις έναντίοις άναχαι-
τίσοντας τ?|ν έπΐ Καυπανίας δδδν, όπως οί Κόμην 
пο λ ι ο ρ χοϋν τ ε ς άδεέστερον αύτίΐν ff βία ff δμολογία 
έζελεΤν δόναιντο. άλλδ Τει*ας δδοδς μίν έν δεζιδ τδς IV 34,23 
έπιτομωτάτας έπΐ τδ πλεΤστον άφεΐς, περιόδους δί 
κολλάς χαΐ μαχροτάτας π ε Ρ ιβαλ0μενος , διδ τε τής 
παραλίας χόλπου τοΟ 'Ιονίου ίΕν, ές Καν.πανίαν άφίχετο, 
τοδς πολεμίους λαθών άπαντας. опер έπεΐ Ναρσής έμαθε, IV 34,24 
τοός τε άμφΐ τδν 'ΐωάννην χαΐ Φιλημοΰθ μετεπέμκετο, 
τ^ν δίοδον έν Τοόσχοις έφροόρουν, χαΐ Βαλεριανδν 
άρτι Πέτραν έζαιροϋντα τΐίν ΠερτοΟσαν χαλουμένην 
μετεχάλει ζν)ν τοϊς έπομένοις, τάς τε δυνάμεις 
ξυνόγειρε, παντί τε xat αΰτδς τβστρατΕ ως ές μάχην 







De bello Vandalico 
... 'Ιωάννης δέ τις έξ 'Ε*ι6άμνον> ορμώμενος, I 11,8 
ί νΟν Δυρράχιον χαλεΤται, τοΤς τΟν κεζΟν Αγεμόσιν 
άπασιν έ φε ι σ τ ifx ε ι . τούτων απάντων Σολόμων μίν έΰος I 11,9 
έτόγχανεν ων ¿χ τΐ̂ ς 'Ρωμαίων έσχατιδς αύτ4ς, ού νΟν 
πόλις οικείται Δάρας, 'Αιγδν δί Αν Μασσαγέτης γένος, 
ους νΟν Ούννους χαλοΟσιν. οί δέ λοιποί σχεδόν τι I 11,10 
άπαντες τδ έπΐ της Θράκης χωρία ωχουν. είποντο I 11,11 
αύτοΤς "Ερουλοι τετρακόσιοι, α>ν Φάρας Αρχε ... 
...Βελισάριος 6è (ούδέ γôρ τοΟ δρους II 4,28 
αποπε ιρδσθαι άλλως τε χαΐ χειμδνος ώρα ο Ιός τε 
Αν, έτι τέ OÍ TCV πραγμάτων ίιωρημένων Καρχηδόνος 
ΑπολελεΤφθαι Αξόμφορον ένόμιζεν είναι) στρατιώτας 
τε Απολεξάμενος χαΐ άρχοντα Φάραν τ?1 τοΰ δρους 
προσεδρεί^ χατέστησεν. Αν δ£ δ Φάρας ούτος II 4,29 
δραστιΐριός τε και λίαν χατεσκουδασμένος χαΐ 
Αρετές εδ Αχών, χαίπερ "Ερουλος ων γένος, άνδρα II 4,30 
Ы "Ερουλον иn ες Απιστίαν те χαΐ μέθην άνεΐσθαι, 
Αλλ' Αρετές μεταποιεΤσθαι, χαλεπόν те και ¿«αίνου 
πολλοΰ άξιον. Φάρας δδ ού μόνος τ^ς εύχοσμίας II 4,31 
Αντείχετο, ά λ λ St χαΐ 'Εροόλων δσοι αύτΟ είποντο. 
τοΟτον δΑ τδν Φάραν ές τδν τοΌ δρους πρόποδα 
Βελισάριος χαθήσθαι τ?|ν τοΰ χειμϋνος ώραν έχέλευε 
χαΐ φυλαχΑν Axpißfi εχειν, ως μιίτε τδ δρος ΑπολιιεΤν 
Γελίμερι δυνατά εΐη μήτε τι τΟν Αναγκαίων ές αύτδ 
έσχομίζεσθαι. χαΐ Φάρας μέν χα τ 4 ταΰτα έποίει. ... 
Φάρας δί TTÍ προσεδρεία Αδη άλλως те χαΐ II 6,1 
χ ε ι μ С ν ο ς ωρα Αχθόμενος, άμα ôt χαΐ ούχ αν οίόμενος 
οίους τε εϊναι τοδς έχείνη Μαυρουσίους έμποδών 
σφίσι στιίσεσθαι, τ?1 ¿ς Παποόαν Αναβάσει ξδν 
προθυμί^ πολλΤ| έπεχείρησεν. άπαντας μέν οδν εδ μάλα 
έξοπλίσας τοδς έπομένους Ανέβαινε, βεβοηθηχότων II 6,2 
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6? τΒν Μαυρουσίων άτε έν χωρίω Ανάντει τε καΐ λίαν 
δυσβάτω, Α κωλνίμη εδπετΒς έπί τοΐ)ς Ανιόοτας έγίνετο. 
II 6,3 χαρτερΒς δί TotJ Φάρα βιαζομένου τ?|ν άνοδον, δέκα 
μίν xat ¿χατδν τΟν Αμφ* αύτδν έν τΒ εργ^ι τοότω 
Απέθανον, αύτδς bt ζδν τοΤς έπιλοίποις Αποκρουσθείς 
Ανεχώρησε, καΐ 4*® αύτοΰ Α π ο π ε ιράσασθαι μ£ν τ?1ς 
Ανόδου, Αντιστατοϋντο ς τοΟ πράγματος, ούκέτι ¿τόλμα, 
φυλαχί\ν bt χατεσπουδασμένην , ως ένι μάλιστα, κατε-
στ^σατο. δπως οί πιεζόμενοι τΒ λιμΒ oî έν ΠαποιΪα 
σφΒς αδτοδς έγχει ρίσ ειαν, καΐ ούτε Αποδιδράσκε ι ν 
αδτοΤς ίνεδίδου ούτε τι τΒν έζωθεν ές αδτοΐ)ς φερε-
II 6,4 σθαι. ένθα δϊ| τ^ τε Γελίμερι καϊ τοΤς Αμφ® αδτδν 
ΑδελφιδοΤς τε xat Ανεψιαδοΐς οδσι καΐ άλλοις εδ 
γεγονόσι ζυνέπεσε κακοπαθεί^ι χρΤΙσθαι, Κν δπως *οτί 
εΐηοι τις, οδκ ίν δμοίως τοΤς πράγμασι φράζοι... 
II 6,15 * Ω ν δΐ\ Φάρας αίσθίμενος γράφει πρδς Γελίμερα 
τάδε "ΕίμΙ. μέν xat αύτδς βάρβαρος καΐ γραμμάτων 
τε καΐ λόγων ούτε Ιθδς ούτε άλλως έμπειρος γέγονα. 
II 6,16 όσα δέ με άνθρωπον δντα εΐδέναι Ανάγκη, έκ τΤΙς τΒν 
II 6,17 πραγμάτων φόσεως έχμαθ&ν έγραψα, τί ποτε άρα 
πεπονθΒς, 2> φίλε Γελίμερ, οδ σαυτδν μόνον, Αλλδ 
xat ζόμπαν τδ σδν γένος ές τδ βάραθρον TOTJTO 
II 6,18 έμβέβληχας, δπως δηλαδή μί| γένοιο δοΑλος; πάντως 
γάρ σε xat νεαν ι εόεσ.θα ι τοΤΙτο οΐμαι, xat τΐΐν Ιλευ-
θερίαν προ Το χεσθαι, ως 6Î1 άπαντα ταύτης rh μοχθηρά 
II 6,19 Ανταλλάσσεσθα ι άξιον, είτα νΟν Μαυρουσίων τοΤς γε 
. Ατυχεστάτοις οδχ οΓει δουλεόειν, 6 χς τΐ̂ ν έλπίδα τοΟ 
σιίζεσθαι, ífv τδ χράτιστα φέρ^, έπ* αδτοΤς έχεις; 
II 6,20 χαίτοι πΒς Α4ν οδχί τΒ παντί άμεινον εΕη δουλεόειν 
έν "Ρωμαίοις πτωχεόοντα ^ τυραννεΤν έν Παπούα τε xat 
II 6,21 Μαυρουαίο ι ς ; πάντως δέ σοι xat τδ ζυνδοόλω Βελισαρί^» 
II 6,22 είναι δπερβολό τις ύβρεως φαίνεται, άπαγε, 5 βέλτιστε 
Γελίμερ. if οδ xat ήμεΤς έζ εδπατριδΒν γεγονότες 
βασιλεΤ ν^ν δπηρετεΤν αδχοΌμεν; καΐ μί|ν λέγουσιν 
' Ιουστ ι νιανβ βασιλεΤ βουλομένω είναι ές τε βουλίΐν 
Ανάγραπτόν σε ποι^σασθαι, τιμής μεταλαχόντα τ?1ς 
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Ανωτάτω, 7?ν δ!\ χατριχίων χαλοΟσι, xat χώρ^ι «oXXtJ 
tc Mat Αγαθ^ xat χριίμασι μεγάλοις δωρ/ΐσασθαι, 
Βελισάριόν τε έθίλειν Αναδίχεσθαι χάντα ταΟτα 
έσεσθαί σοι, πίστεις διδόντα. ob 6t δσα μίν Ι\ τύχη II 6,23 
μοχθηρδ ^νεγχε, φέρειν γενναίως οΓός τε εΐ χάντα 
τδ ένθένδε Ανθρώχω γε δντι ΑναγχαΤα είναι οΐάμενος. 
δέ τινι ΑγαθΟ τδ δυσχερή ταΟτα ξυγχεραννύειν II 6,24 
3ε βούλευτα ι , TOTJTO 6t αύτδς έθελούσιος δέζασθαι οδχ 
Αν Αζιοίης; Κ οδχ δμοίως τοΤς φλαύροίς ΑναγχαΤά γε flutv 
xat τδ χαρδ χ1\ς τύχης Αγαθδ λογιστέον; Αλλδ ταΟτα 
μίν OÔ66 τοΤς σφόδρα Ανοιΐτοις δοχεΤ. σοι δί νΟν II 6.25 
μ£ν βεβαχτ ισμέν<|> ταϊς ξυμφοραΤς, Αζυνέτω, ¿ς τδ 
είχδς, συμβαίνει είναι. Αθυμι'α γδρ έχχλιίζασα ε С ς II 6,26 
Αβουλίαν τρέχεσθαι χέφυχεν* ftv 6Î φίρειν τί|ν 
διάνοιαν τίΐν σαυτοΟ δύναιο xat μϊ» χρδς τύχην μετα-
βαλλομένην ΑγαναχτεΤν, χαρέσται σοι αύτίχα 6t| μόλα 
τά τε ζύμφορα έλέσθαι άπαντα xat τβν έχιχειμένων 
Αχηλλάχθαι χαχΒν." ΤαΟτα Γελίμερ τδ γράμματα Ava- II 6,27 
λεζάμενος Αχοχλαύσας τε δεινιίΓς Αντέγραψεν δδε* 
"Kat τής ζυμβουλίΐς, ην μοι Ϊκοιιΐσω, χολλήν έχω 
σοι χάριν xat χολεμίω ΑδιχοΟντι δουλεύειν ούχ 
Ανεχτδν οΐμαι, παρ* ού ίν δίχην εύζαίμην λαβεΤν, 
ε[ μοι δ θεδς Γλεως έιη, Ας γε ούδίν χώχοτε Αχαρι 
χρδς έμοΤ5 ούτε έργω xadbv ούτε λόγω Αχούσας χολέμω 
μ6ν at τ ία ν ούχ έχοντι χαρέσχετο σχΤ^ψιν, έμ£ δ£ ές 
τοΟτο μετιΤνεγχε τύχης, Βελισάριον ούχ οίδα όθεν έχενεγχών. 
χαίτοι xat αύτΟ Ανθρώχω γε δντι, xat βασιλεϊ ούδϊν II 6,28 
Αχειχδς ξυμβιίσεσθαί τι δν ούχ ίν έλοιτο. έγ<& μέντοι II 6,29 
χεραιτέρω τι γράφειν ούχ έχω. Αφείλετο γάρ με τί|ν 
έννοιαν Α χαροΟσα τύχη. Αλλδ χαΤρέ μοι, S φίλε Ц 6,30 
Φάρα, χαί μοι χιθάραν τε xat Αρτον ένα xat σχόγγον 
δεομένγ χίμχε." ταΟτα έχεί Αχενεχθέντα δ Φάρας έγνω,ΙΙ 6,31 
χρόνον δ/Τ τινα διηχορεΧτο τΤΙς έχιστολ^ς τδ Αχροτελεύ-
τιον συμβαλεΤν οδχ £χων, έως. οί δ ταύτην χομίσας 
Ρφρασεν ως Αρτου μίν ένδς δέοιτο Γελίμερ, ίχιθυμΒν 
ές θέαν τε αύτοΟ Αφιχέσθαι xat βρΟσιν έχεί έε οδ ές 
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Παπούαν ¿ναβέβηχεν, ούδένα ίου δρτον ωπτημένον είδε. 
II 6.32 σ π όγγ ο ς δέ ot δναγχαϊος eCn' Totv γάρ ot δφθαλμοϊν 
δτερος, τραχυνόμενος т tj δλουσί<£, I ς δγαν ίκήρται. 
II 6,33 κιθαριστή δ£ Αγαθψ δντι ωδό τις αύτΒ ές ξυμφορ&ν 
tt|v παροΑσαν πεποίηται, ffv 6f| κρ&ς χιθάραν θρηνίίσα^ 
II 6,34 τε xat δποχλαΑσαι έπείγεται. ταϋτα &χοόσας Φάρας 
περιαλγόσας τε xat τόχην τΪΙν 4νθρω«ε£αν &πολοφυράμενος 
χατδ τδ γεγραμμένα έποίει xat πάντα έπεμπεν δσων 
αύτοϋ έχρηζε Γελίμερ. τής μέντοι κροσεδρείας ούδ^ν 
II 7,1 μεθιείς ¿φύλασσε μδλλον ff πρότερον. "Ηδη 6fe τριΟν μηνΟν 
χρόνος έν ταόττ) 6fl τ?| προσεδρεία έτρίβη xat δ χειμδν 
ε*τελεότα. χαΐ δ Γελίμερ έδεδίει, τοί)ς πολ ιορχοΟντας 
έπ* αύτδν ούχ είς μαχρ&ν δναβόσεσθαι ύποτοπάζων, xat 
τβν οί συγγενΟν παιδίων τδ πλεΤστα σώματα σχώληχας 
II 7,2 έν ταύτΓ) 6f| τΤ| ταλαιπωρία, Αφίει. xat έ,ν δπ,ασι μ£ν 
περιώδυνος îiv, ές δπαντα δ£, πλόν γε δή τοΰ θνιίσχειν, 
δυσάρεστος, τΐί μέντοι χαχοπαθεία παρδ δόξαν άντεΤχεν, 
II 7,3 έως οί θέαμα ΙδεΤν ξυνηνέχθη τοιόνδε. γυνι^ τις 
Μαυρουσία σίτον δλίγον άμωσγέπως ξυγχοψαμένη, μδζαν 
ôt ένθένδε βραχεΤαν χομιδή ποιησαμένη ές ζέουσαν τήν 
σποδι&ν τΐ̂ ν έν τή εσχάρα ένέβαλ εν. ούτω γ&ρ νόμος έν 
II 7,4 Μαυρουσίοις τοδς άρτους δπτδσθαι. παρδ ταύτην δ?) τήν 
έσχάραν δύο παΤδε χαθημένω χαΐ τω λ ι μβ·-ύ.π ε ράγα ν 
β ι α ζ ο μένω, δτερος μέν αυτής τής άνθ'ρώπου υΐδς, η τήν 
μαζαν έμβεβλημένη έτνίγχανεν, δ bt έτερος Γελίμερος 
άδελφιδοΤ5ς ων, έβουλέσθην ταύτην δ ?| τ ̂  ν μαζαν 
αρκάσασθαι, έπειδδν αύτοΤς τάχιστα ωπτήσθαι δοχή. 
1 1 ^ , 5 τούτοιν τοΤ ν πα ίδ ο ι ν δ μ£ ν Βανδίλος προτερήσας έφθασε' 
τε τ?|ν μαζαν άρπάσας χαΐ ζέουσαν έτι ως μάλιστα σποδιδς 
τε άναπλεων οδσαν, υ π ε ρ β ι α ζ ο μ έν ο υ αύτδν τοϋ λιμοΰ, 
ές τδ στόμα έμβαλόμενος ησθιεν, δ àt έτερος λαβόμενος 
αύτοΟ των έν τ ή χ ε φα λή τριχδν έ πάτα ξ έ τε χατδ χόορης 
xat αύθις ¿απίσας Ανάγχασε τήν μδζαν ξΐ)ν βία πολλ^ 
** 7,6 δποβαλεΤυ ηδη έν t7¡ φάρυγγι οδσαν. τοΏτο τδ πάθος ούχ 
ενεγχδν Γελίμερ ( παρ ri и ο λ ο ¿0 ε ι γδρ έξ άρχής δπασιν) 
έΟηλόνθη τε τήν διάνοιαν χαΐ πρδς Φάραν ως τάχιστα 
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έγραψε τάδε "EC τινι xat άλλ^ τετόχηχε χώχοτε TÄ δεινδ II 7,7 
χαρτερόσαντι Αχ® έναντίας Ιέναι τΟν χρόσθεν αδτΟ βεβου-
λευμένων, τοιούτον 6(t τινα xat έμ£ νόμιζε είναι, 2 
βέλτιστε Φάρα. είσήλθε γάρ με Α σΤ> ξυμβουλί), £ν 6t| II 7,8 
Αλογήσαι Αχιστα βοόλομαι. οδ γδρ ίν Αντιτείνοιμι 
χεραιτέρω τTJ τόχτι οδδί χρδς τίΐν χεχρωμένην ζυγομαχοίην, 
Αλλ' έψομαι αδτίχα δ?\ μάλα, δχη ίν αδτ?| έξηγεΤσθαι δοχ1|' 
δχως μέντοι τδ χιστδ λάβοιμι, Αναδέχεσθαι Βελισάριον 
βασιλέα χοι^σειν άχαντα, όσα μοι έναγχος ύχεδέξω. £γδ> II 7,9 
γδρ, ίχειδδν τάχιστα τ fi ν χίστιν δοίητε, έμαυτόν τε 
δμΤν έγχειριΟ xat συγγενεΤς τοόσδε xat Βανδίλους, Ασοι 
ξδν ί|μΤ ν ένταΟθά είσι." ΤοσαΟτα μίν TÎj5 Γελίμερι έν rtî II 7,10 
έχιστολΤΙ τΤΙδε έγέγραχτο. Φάρας δ£ ταότά τε ΒελισαρίαΠ 
χα\ τδ χρότερον γεγραμμένα σφίσι χρδς Αλλήλους σημόνας 
έδεΤτο ¿ς τάχιστά ot δηλΟσαι ο τι <fv αδτ^ βουλομένω eCn. 
Βελισάριος Ы (xat γάρ οι έ,ν έιιιθυμί^ μεγάλη ïiv ζδντα II 7,11 
Γελίμερα βασιλεΤ ΑγαγεΤν)!ΙχζΧ τάχιστα τδ γράμματα 
Ανελέξατο, χεριχαρίΐς τε έγεγόνει xat Κυχριανδν φοιδεράτων 
Αρχοντα ές Παχοόαν έχέλευεν Ιέναι ζδν Αλλοις tiatv, 
δρχους τε αδτοΤς έχέστελλε nept σωτηρίας Γελίμερός τε 
xat τΟν ζbν αδτΟ διδόναι, xat ¿ς έχίτιμός τε χαρδ βασιλεΤ 
xat ούδενδς ένδείΐς ε[η. οΐχερ Ιχεί χαρδ τδν Φάραν II 7,12 
Αφίχοντο, ίλθον ξδν αδτ^ ές τι χωρίον χαρδ τδν τοΒ δρους 
χρόχοδα, Ενθα σφίσι Γελίμερ μετάπεμκτος ίλθε xat τδ ιιστδ 
λαβδν £χερ έβοόλετο ίς Καρχηδόνα oöv αύτοΤς ίχεν... 
. ..έν τΠ 'Ρωμαίων στρατοχέδ^ τής 'Αρείου δόξης ΓΙ 14,12 
ούχ ίσσον ti χιλίους στρατιώτας είναι ξυνέχεσεν* δν 
οί χολλοί βάρβαροι îioa\> xat αδτΟν τίνες έχ τοΟ *Εροόλων 
έθνους. τούτους δί| ot τ'Ον Βανδίλων ίερεΤς ές τΤίν I I 14,13 
στάσιν τδ μάλιστα ωρμων. οδ γδρ σφίσιν 7¡v δυνατδ τδ 
θεΟ έξοσιοϋσθαι τδ είωθότα, Αλλδ Αχεχέχλειντο xat 
μυστηρίων xat ΙερΒν Αχάντων. οδ γδρ ε[α βασιλείς I I 14,14 
'Ιουστινιανδς Ανδρα Χριστιανδν οδ μεταλαχόντα δόξης 
ipOîU βαχτίσματι Αλλω τω μυστηρίω χρήσθαϊ. μάλιστα I I 14,15 
δt αδτοδς Πασχαλία έορτΤΐ ξυνετάραζε, χαθ* ĵv οδχ 
οϊοί τε έγίνοντο τδ σφέτερα αδτΟν καιδία TÍS θείω 
βαχτίζειν λουτρΒ,'ίΐ Αλλο τι έργάζεσθαι ές ταύτην δ?1 
τήν έορτίΐν Αγον... 
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II 17,13 ...Στότζας 6t άγχιστό *n τΒν χολεμίων γενόμενος, 
έχέιδή οημεΤον τδ ΓερμανοΟ είδε, τοϊς χαροΟσιν 
II 17,14 έγχελευσόμ ενος ?χ* αδτδν £ει. "ϋρουλοι δ£ , όσοι 
στασιΟται Αμ φ * αδτδ ν τεταγμένοι έτιΐγχανον, οδδΐ; 
είχοντο, Αλλ?» «at «αντί σθένει έχιίλυον, φάσχοντες οδχ 
είδέναι μ£ν τί|ν ΓερμανοΟ δόναμιν, êxofa κοτέ έστιν, 
ίξεχίστασθαι μέντοι ¡¡ς oôôayfi σφίσιν Ανθέζουσι ν . δσο ι 
II 17,15 ίς χέρας τδ δεξιδν τΟν χολεμίων έτάξαντο. Τϊν μ6ν οδν 
έχ* έχείνους χωριΐσαιεν, αδτο,ί τε οδχ δχοστάντες Ις 
φυγΡ|ν τρέφονται xat τδ δλλο στράτευμα, ως τδ είχδς, 
συνταράξουσ ι ν ' ̂ lv δέ γε σφβς Αχωσόμενος Γερμανδς 
τρέψπται, άπαντα σφίσι δ ι αφ θαρ ifo ε τ α ι αδτίχα 6f| μόλα тЬ 
II 17,16 χρόγματα. τοότοις δ Στότζας Αναχεισθεΐς τοβς μ£ν άλλους 
τοΤς Αμφΐ Γερμανδν μάχεσθαι ε£ασεν, αδτδς δί ζΰν τοΤς 
Αρίστοις έχί τε *Ιωάννην xat Tot)ç ζΟν αδτΟ τεταγμένους 
II 16,17 fjei. oí Ы οδχ δχοστάντες κόσμω οδδενί Ις φυγΪΙν ωρμηντο 
оС τε στασιΐδται χάντα μίν τδ σημεία αδτΟν εδθΰς Ιλαβον, 
φεύγοντας δ£ Ανδ χρίτος ¿δέωχον, τινίς 6t xat ê*t Τ00ς 
χεζοβς Αλαυνον, Αδη τε τί|ν τάξιν έχλείχειν οί *εζοί 
II 16,10 Αρζαντο. έν τούτοι δ£ Γερμανός αδτός τε τδ ξίφος 
σχασάμενος xat άχαν τδ τα\5τ^ στράτευμα £ς τοΟτο 
δρμόσας, xóv<j> τε χολλΚ Tobjç χατ* αδτδν στασιώτας 
έτρέψατο xat öpóptj) êxt τδν Στότζαν έχώρησε... 
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De bello Pérsico 
"Αμα те ηλιω ανίσχοντι τοδς πολεμίους eut σφδς I 13,19 
προ'ι'όντας Αρωντες έτάζαντο ωδε. ευθείας μ£ν τδ έσχατα 
Tfis άριστερβς, if ένερθεν f¡v τΐ|ς δρθ^ς κεραίας μέχρι Is 
τδν λόφον, ταύτΓ) άνέχει, Βοίζης εΓχε ξδν ίιπεΟσι 
πολλοΤς καΐ Φάρας "Ερουλος ζδν δμογενέσι τριαχοσίοις* 
έν δεζι^ 6? αδτΒν TÎU τάφρου έχτ?ς κατδ τήν γωνίαν. I 13,20 
η τε β ρ θ ?1 κεραία καΐ il ένθένδε εδθεΓα έποίει, Σουνίχας 
τε ίν καΐ ΑΪγδν Μασσαγέται γένος, ζβν ίππεΟσιν έξαχοσίοις, 
όπως, fîv oC τε άμφΐ Βοιίζην καΐ Φάραν τρακεΤεν, αδτοΐ 
πλάγιοι κατδ τάχος ίόντες κατδ νώτου τε τβν πολεμίων 
γινόμενοι τοΤς έχείντι *Ρωμαίοις άμόνειν εδπετβς δύνωνται. 
έπΐ θάτερα Ы τρόπω τδ αύτΒ έτετάχατο'... 
... Τίΐς δέ Αμέρας άμφΐ δείλην δψίαν μοΤρά τις τΒν I 13,25 
ιππέων, ο Î4 κέρας τδ δεζιδν εϊχον, άποσχισθέντε ς τ otJ 
άλλου στρατοΤ5 τοΤς άμφΐ Βούζην τε καΐ Φάραν ΙπΑλθον. 
οί öt δπίσω κατδ βραχδ δπεχώρησαν. Πέρσαι δί αδτοδς οδκ I 13,26 
ίδίωξαν, Αλλ* αδτοΟ εμενον, χόχλωσιν, οϊμαι, πρδς τδν 
πολεμίων τινδ δείσαντες. μετδ δί *ΡωμαΤοι μίν οΓ· φυγόντες 
έχ Totî αίφνιδίου πρδς αδτοδς ώρμησαν. οί δ£ οδχ δποσ- I 13,27 
τάντες τΤίν έφοδον δπίσω άπιΤλαυνον ές τΐ)ν φάλαγγα, καΐ 
αδθις οί те άμφΐ Βοόζην καΐ Φάραν ¿ν χώρα тЧ οίχεία 
Iτάζαντο ... 
... Φάρας àt Βελισαρίω τε χαΐ 'Ερμογένει παραστδς I 14,32 
εϊπεν "οδδέν μοι δοχΒ ένταΟθα ξδν τοΤς 'Εροόλοις I 14,33 
μένων τοΟς πολεμίους ίργάσασθαι μέγα' Κν àt χρυπτόμενοι 
ές τδ χάταντες τοΟτο, εϊτα , έχ ε ι δδν έν τΒ έργω γένωνται 
Πέρσαι, διδ τοΟδε τοΟ λόφου άναβαίνοντες έχ τοΟ αίφνιδίου 
χατδ νώτου αδτΒν Γωμεν δπισθεν βάλλοντες, τδ άνιίχεστα 
αδτοδς, ως τδ εΪχδς, δράσομεν." i μίν ταΟτα είπε^ χαΐ 
έπεΐ τ о Ь ς άμφΐ Βελισάριον Αρεσχε, χατδ ταίτα έποίει. 
Μάχης δΐ άχρι ίς ^μέραν μέσην οδδέτεροι ίρχον ... I 14,34 
... πρΒτοι δί οί τριαχόσιοι ζδν τΒ Φάρα "Ερου- I 14,39 
λοι έζ δψηλοΟ χατδ νώτου τβν πολεμίων γενόμενοι έργα 
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θαυμαστά ές τε τοΐ)ς άλλους και τοΰς ΚαδισηνοΟς 
I 14,40 έπεδείκνυντο. οί δ?1 έ π ε ΐ και τ ο ΐ) ς άμφΐ τδν Σουνίκαν 
πλαγίους ήδη Ανιόντας έ π ' α υ τ ο δ ς ε I δ ο ν , έ ς φ υ γ ή ν 
I 14,41 ώ ρ μ η ν τ ο . τής 65 τροπής λαμπρδς γενομένης, έπειδή 
Αλλόλοις ξυνέμιξαν oî ταύτΓΐ "ΡωμαΤοι, γέγονε φόνος 
I 14,42 των βαρβάρων πολύς, και αΰτων κατδ κέρας τδ δεξιό ν 
οδχ ησσους ϊ\ τρισχίλιοι έν τούτω τΠ πόνω άπέθανον, οί 
'δ£ λοιποί ές τήν φάλαγγα μόλις καταφυγόντες έσώθησαν... 
I 24,40 ... πδααν bt τήν έλπιδα έν Βελισαρίω τε και Μούνδω 
δ βασιλεδς είχεν, ων άτερος μ£ν, Βελισάριος, άρτι έκ 
τ ο tJ Μηδικοί έπανόκων πολέμου τόν τε άλλην θεραπείαν 
δυνατόν τε και λόγου Αξίαν έπόγετο και δορυφόρων τε 
είχε και δπασπιστβν πλήθος έν τε ΑγΚσι και τοϊς той 
I 24,41 πολέμου κινδύνοις τδς μελέτας πεποιημένον. ΜοΤ3νδος δί, 
*ΙλλυριΕ3ν στρατηγδς Αποδεδειγμένος, τύχρ τ ι'νΐ 
ξυνεκύρησε βαρβάρους 'Ερούλους έπαγαγόμενος κατδ τινα 
I 24,42 χρείαν ές Βυζάντιον μετάπεμπτος ηκειν. 'Υπάτιος μέν 
οδν έπειδή είς τδν Ιππόδρομον Αφίκετο, Αναβαίνει μ£ν 
αυτ ίκα οδ δ ή βασιλέα καθίστασθαι νόμος, κάθηται 66 ές 
τδν βασίλειον θρόνον, όθεν Αεί βασιλείς είώθει τόν τε 
I 2 4 ,4 3. ίππιχδν και γυμνικδν θεδσθαι ΑγΟνα. έκ bt παλατίου 
ΜοΤ5νδος μ £ ν δ ι δ πύλης έ ζ ó ε ι , ένθα δ ή δ κοχλίας Απδ 
I 24,52 τής καθόδου κυκλοτεροΤ3ς οΰσης ωνόμασται... κραυγής 
δί πολλής, ως τδ είκδς, γεγενημένης, πλησίον που 
έστηκδς ΜοΟνδος και βουλόμενος έργου έχεσθαι (?¡v γάρ 
τις τολμητής χαΐ δραστήριος), Απορούμενος 6fc Ç χρτίσεται 
τοΤς παροΟσιν, έ π ε ι δ ή έτεκμόρατο ως Βελισάριος έν τ ß 
πόνω είη, εδθδς έπΐ τδ ίπποδρόμιον διδ τής εΙσόδου, Κ 
I 24,53 Νεκρδ καλείται, είσβάλλει. τότε δή έκατέρωθεν οί 
*Υπατίου στασιΕται κατδ κράτος πλησσόμενοι διεφθεί-
ρ ο ν τ ο . έ π ε ΐ 61 ?ι τροπή λαμπρδ έγεγόνει και φόνος fív 
ηδη τοΤ5 δόμου πολβς ... 
II 3,21 ... άφνω δέ τις τοΤ5 'Ρωμαίων στρατοί, Ερουλος 
γένος, 6 ίω ξι ν έπΐ τοδς πολεμίους πεποιημένος, ένθένδε 
τε ξΟν θυμδ Απελαύνων παρδ τοδς Αμφΐ τδν Σίτταν ?)λθεν. 
έτύγχανε δ£ Α Σίττας ές τδ έδαφος τδ δόρυ έρείσας" δν 
δή δ τοΤ3 'Ερούλου ίππος έπιπεσΕν ξδν πολλή δύμΓ\ κατέαξε. 
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τέν тс στρατηγδν TOTJTO Ανίασεν ές xi μάλιστα, xat II 3,22 
αυτδν τΟν τις 'Αρμενίων tööv έγνω τε xat Σίτταν 
αδτδν τοΤς άλλοις άπασιν ίσχυρίζετο είναι, ξυνέβαινε 
γάρ οί έν τTJ χεφαλΤΙ χράνος οδχ είναι ... ι 
Βελισάριος δέ , έπεΧ τδν πρεσβευτών άγχιστά πη II 21,3 
έπέπυστο είναι, χαλύβην έχ παχειδν τινών σίνδάνων 
πηζάμενος, δ παπυλεΟνα χαλεΧν νενομίχασιν, έ χ ά -
θπτο έχεΤ, ώσπερ έν χωρίω έριΐμω, παραδηλδν άτι δί| 
οδδεμιβ παρασχευ?! ένταΟθα ηχοι. τοδς δέ στρατιώτας 
διέταζεν <5δε. τΤϊs μέν χαλύβης έφ® έχάτερα Θρ^χές II 21,4 
τε xat 'Ιλλυριοί Ασαν, Γάτθοι δέ μετ* αδτοδς, xat 
τούτων έχάμενοι "Ερουλοι, μεθ* οίς Βανδίλοι τε xat 





χαλουμένω φρουρίω, όπερ αγχιστά πn τΟν Map τ υρο πάλεως 
¿ρίων έστίν. ούτω μέν οδν έστρατ ο π ε δ εύσαντο ot II 24,16 
'Ρωμαίων άρχοντες Çbv τοΤς έπομένοις, ξυν£εΐ δέ δ 
στρατδς άπας ές τρισμυρίους. οδτοι άπαντες οΰτε ές II 24,17 
"Ηδη 6έ δ Χοσράης δλίγω πράτερον τδ *Αδαρβιγά-
νων δέει τδ έχ τ^ς νάσου άπολιπδν ές τήν *Ασσυρίαν 
παντΐ τδ στρατΟ άπιδν ωχετο, ένθα 6t) οΰπω ίνδε-
δημιίχει τδ τοϋ'λοιμοϋ πάθος. Βαλεριανδς μέν οδν 
Θεοδοσιουπάλεως άγχιστα έστρατοπεδεύσατο ζβν τοΤς 
άμφ' αδτδν χαταλύγοις, χαί οί Ναρσίΐς ζυνετάττετο 
'Αρμενίους τε xat 'Ερούλων τινδς Çbv αδτδ έχων. 
Μαρτϊνος δέ δ τΤΙς έω στρατηγδς ζύν τε 'ΐλδίγερι xat 
θεοχτίστω ές Κιθαρίζων τδ φρούριον άφιχάμενος έν-
ταΟθά τε πηζάμενος τδ στρατάπεδον αδτοΟ έμεινε* 
διέχει δέ Θεοδοσιουπόλεως δδδ. τεττάρων Αμερδν τδ 
φρούριον τοΤ5το*[να xat Πέτρος οδχ είς μαχρίΐν ξύν 
τε 'Αδολίω xat άλλοις τ ι at ν άρχουσιν Αλθεν. ΑγεΤτο 
δέ τδν ταύτη χαταλύγων 'ίσαάχης δ ΝαρσοΤ5 άδελφάς, 
Φ.ιλημοΟθ δέ xat Β^ρος ζδν 'Ερούλοις τοΤς σφίσιν 
ε'πομένοις ές τδ έπΐ Χορζιανηνής χωρία Αλθον, τοΤ3 
Μαρτίνου στρατοπέδου οδ πολλδ άποθεν. 'ΐοΟστάς 
τε δ βασιλέως Ανεψιδς xat Περάνιος xat 'Ιωάννης S 
Νιχι^του παΤς ζύν τε Δομνεντιύλω xat 'Ιωάννη τδ 
Φαγβ τΐ\ν έπίχλησιν έσ τ ρατ ο π ε δ ε ύσα ντ ο πρδς τδ ΦισΖϋν 
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ι 
ταύτδ ζυνελέγησαν οδ μ?1 ν οΰτε Αλλίλοις ές λίγους Αλθον. 
πέμποντες bt παρ' Αλλήλους ot στρατηγοί τδν σφίσιν 
II 24,18 έπομένων τινδς ύπ£ρ τής έσβολής έ πυνθάνοντ ο. Αφνω δ£ 
Πέτρος, ο ύ δ ε ν t χοινολογησάμενος, ζ b ν τ ο Τ ς Α μ φ ' αδτδν 
ανεπ ισχέπτως ές τήν πολεμίαν έσέβαλλεν. όπερ Αμέρα τή 
έπιγινομένη γνίντες Φιλημοίθ τε xat Βήρος, ot τδν 
II 24,19 'Εροίλων Ηγούμενοι, ευθδς είποντο. έπεί τε ταϋτα οί τε 
Αμφΐ ΜαρτΤνον xat Βαλεριανδν έμαθον, τ?5 έσβολ^ χατδ 
τ<ίχο ς έχρδντο . . . 
II 25,20 Πρδτος δί Ναρσής ζίν τε τοΤς 'Εροίλοις xat 'Ρω-
μαίων τοΤς έπομένοις ές χεΤρας τοΤς πολεμίοις ίλθεν, 
άθισμοϋ τε γενομένου έτρέψατο τοΰς χατ' αδτδν Πέρ-
II 25,21 σας. φείγοντές τε ot βάρβαροι ές τδ φροίριον Ανέ-
βαινον δρίμω, ένθα 6ÎI Αλλήλους έργα Ανίχεστα έν тtj 
II 25,22 στενοχωρία είργάζοντο. χαΐ τίτε Ναρσής τε αδτδς τοΤς 
Αμφ' αδτδν έγχ ε λ ευσάμενος πολλδ έτι μδλλον τοΤς 
πολεμίοις ένέχειτο xat 'Ρωμαίων οί λοιποί έργου εΓχοντ·. 
II 25,23 έζελθίντες bt έχ τοΤ3 αίφνιδίου έχ τδν χατδ τοΐ)ς 
στενωπούς οίχίσχων ot προ λ ο χ ί ζ ο ντ ε ς , ωσπερ έρρίθη, 
τδν τε 'Εροίλων τινδς χτείνουσιν, Απροσδίχητοι 
έπιπεσίντες, xat Ναρσήν χατδ χίρρης αδτδν παίουσι. Λ 
II 25,24 xat αδτδν 'ίσαάκης β Αδελφδς χαιρίαν τυπέντα ύπεζί-
γαγε τδν μαχομένων. δ4ς 6ÎI δλίγω ύστερον έτελείτησεν. 
Avîlp Αγαθδς έν τδ πίνω τοίτω γενίμενος. ταραχής bt f 
II 25,25 ως τδ είχδς, ένθένδε πολλής ές τδν 'Ρωμαίων στρατδν 
έμπεσονίσπς, Απαν δ Ναβίδης έπαφήκε τοΤς έναντίοις 
II 25,26 τδ Περσδν στράτευμα, ot bt βάλλοντες έν τοΤς στενωιοΤς 
ές πολεμίων πάμπολυ πλήθος πολλοίς τε Αλλους εδπετΟς 
έχτεινον xat διαφερίντως 'Εροίλους, ol Çbv τδ NapoîJ 
τδ πρδτα τοΤς έναντίοις έπιπεσίντες Αφίλακτοι έχ τοΟ 
έπΐ πλείστον έμάχοντο. οΰτε γδρ χράνος οΰτε θώρακα 
II 25,27 ούτε Αλλο τι φυλαχτι^ριον "Ερουλοι έχουσιν, δτι μ?| 
Ασπίδα xat τριβώνιον Αδρδν, δ4 δή διεζωσμένοι ές τδν 
II 25,28 Αγδνα καθίστανται, δούλοι μέντοι "Ερουλοι xat Ασπίδος 
χωρίς ές μάχην χωροΟσιν, έπειδδν bt Ανδρες έν πολέμω 
Αγαθοί γένωνται, ούτω δή Ασπίδας αδτοΤς έφιδσιν ot 
δεσπίται προβάλλεσθαι έν ταΤς ζυμβολαΤς. τδ μ£ν τδν 
'Εροίλων ταίτι^ πη έχει. 
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AGATHiAS Uber die heruler 
... ηδη γδρ αδτβ Λεύθαρις χαΐ Βουτιλϊνος καΐ I 11,2 
τδ Φράγγων δ£ καΐ 'ΑλαμανΟν στρατεύματα εΓσω τοΤ5 
Πάδου ποταμοΟ ?ιγγέλλοντο παρεΤναι, ων δ?| ένεχα 
χιν^σας ¿ς τάχιστα τδ πλείστον τοΟ στρατοϋ έπΐ . 
ταύτην έχώρει. έπεΐ δ£ Φιλίμουθ δ τΟν ζυνεπομένων I 11,3 
'Ερούλων στρατηγδς οδ πολλαΤς πράτερον Αμέραις νόσω 
άλοίΐς έτεθυιΤκει, έδει δί δρα αδτοδς <δπ*> ίδίω τινΐ 
τάττεσθαι Λγεμάνι, αδτίχα δ γε Φούλκαριν αδτοϊς τδν 
δμύφυλον έπιστιΐσας, τδν Φανιθέου άδελφιδοΟν, 
έχέλευσεν άμα 'Ιωάννη τΟ ΒιταλιανοΟ καΐ πράς γε 
ΒαλεριανΟ καΐ 'ΑρταβάνΓΐ καΐ μδν δ?| καΐ άλλοις 
στρατηγοίς καΐ ταζιάρχοις ξδν τΠ πλείονι καΐ άλκιμωτάτω 
στρατΟ τδς "Αλπεις τδ δρος περ ι ελθάντας, % δ?1 έν μέσω 
Τουσχίας τε τΐ!ς χώρας καΐ Αίμιλίας Ανέχει, άμφΐ τδν 
Πάδον ίχέαθαι τδν ποταμδν αδτοΟ τε στρατοπεδευσαμένους 
καΐ τδ έρυμνδ τβν χωρίων προχαταλαβάντας άποκρούεσθαι 
καΐ άναστέλλειν τδς τΟν πολεμίων έφύδους. ... 
"Ετι δ£ τοΟ Ναρσοΰ τΤ| πολιορχί^ προσχαθημένου I 14,1 
τδ ές Αίμιλίαν σταλέντα τΟν 'Ρωμαίων στρατεύματα 
Ιταράττετο τοΤς ζυνενεχθείσι καΐ δυσθυμία ωσπερ 
είχδς πολλΤΙ έαλώχει... Φούλχαρις γδρ δ τΟν 'Ερούλων I 14,3 
στρατηγδς άνδρεΤος μίν ?¡v' δι^που καΐ οδδίν δ τι 
πολέμιον έπεφύκει δειμαίνειν, θρασύς δδ καΐ 
ταραχώδης καΐ τδ δραστιίριον οδ μάλα έν δίοντι κεκτη-
μένος στρατηγοΟ τε καΐ Αγεμύνος οδ τδ κοσμεΤν καΐ 
διατάττειν τίΐν φάλαγγα γνώρισμα είναι ΛγεΤτο, άλλ* 
et που προφανείς έν μάχρ καΐ προαλάμενος θυμ^ τε 
άθράον έμβαλ&ν ές τοδς άντιπάλους, έπειτα αδ-
τουργιΤσειε τδ πολέμια, ταύτρ γε ηύχει χαΐ έβρενθύετο. 
τύτε δΐΐ οδν χαΐ μβλλον ές άπειροχαλίαν Αρμένος С 14,4 
2πιδρομί)ν Ες Πάρμαν έποιεΤτο τί|ν πάλιν* έτύγχανε 
δδ Πάρμα ύπδ τΟν Φράγγων ήδη χατεχομένη· προ-
σΠχον δΐ αδτδν χατασχύπους πρύτερον ίχπέμψαι τοΐ>ς 
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γνωματεύσοντας ές τδ Αχριβίς τδ βουλεύματα τΟν πολεμίων 
ούτω τε έν τάζει int яροεγνωσμένοι ς ίέναι, δ bt жро-
πετεία μόνη xat δρμή παραλόγω πίσυνος ¿«αγόμενος Çbv 
Αχοσμία τδ τΟν 'Ερούλων στράτευμα xat άλλους ¿πόσοι 
έχ τΟν 'ΡωμαιχΒν είποντό οί ταγμάτων, δρομαΓος έχώρει, 
I 14,5 oflófcv δ τι Αντίζουν έσεσθαι ύποτοπόσας. ταϋτα δί 
προμαθδν ΒουτιλΓνος δ τΤ3ν Φράγγων ί\γεμ0ν ές Αμφιθεάτρόν 
τι οδ πόρρω τής πόλεως Ιδρυμένου (ΑνεΤτο 6fc τοΟτο 
Ανδράσιν, οίς δ βίος θεωμένου τοΟ δόμου πρδς θηρία 
δ ι αγων ί ζ εσθα ι , ) ένταΟθα δΐΐ οδν άπολεζάμε νος έχ τΟν 
οίχείων στρατοπέδων τοδς εδθαρσεΧς τε xat μαχιμωτάτο'υς 
Απέχρυπτε xat μεγίστην ένέδραν χαταστησάμενος έπεσχόπει 
I 14,6 xat Ανέμενε τδν τοΟ έργου καιρόν, έπε! bt Φούλχαρίς τε 
xat οί "ΕΡουλοι εΓσω τΟν πολεμίων έτύγχανον προελθόντες, 
τότε δή δοθέντος τοΤ3 ζυνθόματος έχδραμόντες οί Φράγγοι 
έσβάλλουσιν Αθρόον ές αύτοδς Ατάχτως τε xat παρημελημένως 
ίόντας, ευθύς τε ούδενΐ χόσμω τοΰς έν χερσΐν άπαντας 
τοΤς ζίφεσι διεχρΟντο, χαταπλαγέντας τΟ αίφνιδίω xat 
I 14,7 Απροσδόχητα μονονουχΐ σεσαγηνευμένους. μόλις bt oí 
πλείστοι συνα ισθόμενοι οδπερ έγεγένηντο ξυμφορΗς, 
Αγεννή xat αίσχίστην ίισπόζοντο σωτηρίαν παραδόντες γδρ 
τ & μετάφρενα τοΤς πολεμίοις έφευγον προτροπάδην, Αλχής 
τε Απάσης έπ ι λ ε λησμένο ι χαΐ τής χρονίας τΒν χινδύύων 
I 15,1 μελέτης. Ούτω bt τοΟ στρατοΰ διαρρυέντος Φούλχαρις δ 
οτρατηγδς άμα τοΤς Αμφ* αύτδν δορυφόροις περιλελειμμένος 
χρήναι ωετο μή δμοίως Αποδι δράσχ ε ι υ , άμεινον δ£ δράσείν 
θάνατον έλόμενος εύχλεδ ^ τδ Αγεννδς έπιβιΟναι. xat 
τοίνυν είστόχει ως olóv τε ?ίν Ασφαλέστατα, έπΐ τύμβω 
τινΐ τδ νΒτα έρηρεισμένος, xat πολλοδς τΟν πολεμίων 
διέφθειρε, νΟν μ£ν Αθρόον έπιών, νΟν δ£ Αντωπδς Αρέμα 
I 15,2 έζ. τδ ¿πίσω ύπο χαζ όμε νο ς . έζδν bt αύτΟ xat %>ς έτι 
εύχολώτατα Αποδρδναι xat τΠν δπαδΟν οΰτω ποιεΤυ 
Αντιβολούντων , "χαΐ πΟς ^ν ύποσταίην τήν γλΟτταυ" έφη 
I 15,3 "Μαρσοϋ μεμφομένην μοι τής Αβουλίας;" δεδιδ>ς δή οδν, 
ως έοιχε, τήν χαχηγορίαν μβλλον τ oTJ ξίφους έμενε xat 
έπΐ πλείστον ΑντεΤχε xat οδχ Ανίει μαχόμενος, έως τΟ 
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πλόδει ξυνει λημμένος *αΐ κολλοΤς Αχοντίοις τδ στέρνα 
βληθείς, ηδπ δέ xat πελέχει τ*|ν κεφαλήν χεχαραγμένος, 
μόλις δυσθανατΟν έπεσε πρην^ς έπΐ τίΐς Ασπίδος. έπ* I 15,4 
αΰτδ δέ xat oí άλλοι χύδην έχτείνοντο άπαντες, δσοι δΐ) 
έτύγχανον άμφ' αδτδν μεμενηχότες, τυχόν μέν έθελονταί, 
τυχδν δέ xat ύπδ τΟν πολεμίων είργόμενοι. Φούλχαρίς I 15,5 
μέν οδν στρατηγδς αίρεθεΐς οδ λίαν Απιίνατο τ^ς τιμής» 
Αλλίΐ βραχύ τι εδημεριΐσας ώσιερ'¿ν ίνείρατος εδφροσΰνΓ) 
ταχείαν έσχε χαταστροφ^ν τΗς τε ΑρχΤΙς xat τοΟ βίου. 
τούτου δέ τοΟ πάθους γεγενημένου ι & μέν τΟν Φράγγων I 15,6 
φρονήματα έπ^ρτο έπΐ μέγα xat έπ ερρώννυτο. Γότθοι δέ I 15,7 
οί Αίμιλίαν τε xat Λιγουρίαν xat χ Öl s έχομένας 
χοΪρας ο t χοΟντες , ο\ δή ίιρότερον ΰπουλον μέν xat οδχ 
£λευθίραν, εΙρΑνην δέ όμως xat δμαιχμίαν, τβ δεδιότι 
μβλλον τΠς γνώμης^ τΟ Αδομένω έπεχοίηντο, οδτοι 66 
τότε Αναθαρσόσαντες xat Αναφανδδν .χαρασ-χονδιίσαντες 
αδτίκα τοΤς βαρβάροις χατδ τ δ δμοδίαιτον προσεχώρουν. 
τδ δέ τΟν "Ρωμαίων στρατεύματα, δν δί| 'Ιωάννης τε δ I 15,8 
Βιταλιανοΰ, Απέρ μοι Αδη έρρόθη, xat 'Αρταβάνης 
ΑγοΟντο, τοΟ τε 'Ερουλιχοϋ δμίλου δπόσον τ ΤΙ φ oyfj 
διεσέσωστο, αδτίχα ές Φαβεντίαν μετανέστησαν τΤ|ν 
πόλιν. ωοντο γδρ οί στρατηγοί οδ πρδς αύτΟν είναι I 15,9 
Αμφΐ τί>ν Πόρμαν έτι ίδρϋσθαι, τοΤ5 τε πλήθους τΟν 
πολεμίων αδτοΟ Αγερθέντος χαΐ δτι παραλόγως 
ε ΰημ ε ρ όσα ντ ε ς οδχ έτι έχρΠντο τΤ| τύχΓΐ μετρίως, αί 
те γ&ρ πόλεις τΟν Γότθων αδτοΤς Ανεπετάννυντο, xat Αδη 
φρούρια έχυρδ χαταλαβόντε ς έχίδοξοιΑσαν χανσυδΐ αδτοΤς 
έπεισπεσεϊσθαι. ταΟτα άρα οί στρατηγοί ως πλησιαίτατα I 15,10 
'Ραβέννης ίχέσθαι διενοιίθησαν xat ταύτΓ) τοβς πολεμίους 
Αλέασθαι, ¿net μηδέ Αξιόμαχοι αδτοΤς ωοντο είναι. 
τούτων δέ τΟ NapoîJ Α π ηγγ ε λ μένων , ησχαλλε μέν δ γε xat 
ίδυσφόρει έπΐ TTJ TÖV βαρβάρων Αλαζονεία xat τδ Φούλχαριν 
Αθρόον Απολωλέναι, άνδρα οδ τΟν Ασιΐμων xat λανθανόντων, 
Αλλ" Ανδρειότατον έν τοΤς μάλιστα xat Αρίδηλον νίχας τε 
πολλϋς Αναδησάμενον χαΐ οίον οδ χώχοτε *&ν πολεμίοις, 
οΐμαι, ΑλΟναι, εί μετΤΙν έν μέρει xat ευβουλίας τΤ| ¿ώμη. 
τούτων μέν οδν έχατι δπερόλγεί xat ωλοφύρετο, οδ μ^ν I 15,11 
ώαχερ οί πολλοί χατεπέπληχτό γε xat εδεδ(ει. ΑλλΪΙ xat 
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τδ άμφ* αύτδν στράτευμα, έπειδή αΰτοδς ¿ώρα τβ 
παραδόζω χα τ ε π <: ηχ ότα ς , έγνω παραίνεσιν αύτοΤς έν 
χοινβ п ο ι τΐσασθα ι , ώς l̂v πρδς εύψυχίαν αδτοβς 
Αναχαλέσοιτο xat τδ δεδιδς έ χθερ απε <5σο ι . 
I 16,3 ... τότε δ?| οΰν δ Ναρσής παρελθδν ές μέσον 
I 16,6 τής στρατιΗς έλεξε τοιάδε ' ".. . εί γδρ xat Φοόλχαρις 
δ στρατηγός, Ατε δή βάρβαρος xat τδ προπετ£ς έπιχω-
ριάζων, ηρδς τοσαΟτα πολέμια πλτίόη σδν Αχοσμία 
δ ιαχ ι νδυνενίσας μετέσχεν έχείνων είχότως, ¿¡νπερ 
Αχόλουθον Αν, αλλ* ύμΤν, 21 άνδρες, οδδ* Αποχνητέον 
τδ νΟν ούδ^ τδ προεγυωσμένα μεταθετέον ..." 
I 20,8 ... έπεΐ δ£ δ «τΒν *Εροόλων στρατδς οίχείου αύθις 
Αγεμόνος έχιίρευε, δύο àt Ανδρε ήστην έν αδτοΤς 
έπισι^μω τε xat Αμφηρίστω, έμερίζοντο Α π ληθδ ς έ φ * 
έχάτερον ταΤς γνώμαις. τδ μίν γάρ τι αυτΟν περί 
πλείστου τδν 'Αροδθ έποιοΟντο xat άπαντα σφίσιν 
Αμεινον ωοντο έσεσθαι, εΓ γε έχεΤνος ΛγοΤτο* τοδς 
δί δ Σίνδουαλ ηρεσχεν, άτε δή δραστήριος ές τδ 
μάλιστα xat εδ τδ πολέμια Ασχημένος. οίς δή xat 
Ναρσής θέμενος τοϋτόν γε αύτοΤς έφίστησι στρατηγδν 
xat έστελλε xat το0ς δπη άριστα ήμελλον διαχειμά-
σει ν .. . , 
II 7,1 'θ μ£ν γδρ τΒν Φράγγων λεΒς δδέ πως είχεν δρμής, 
xat ήδη αύτοΤς τδ δπλα μετεχεχείριστο. έζώπλισε 6È 
xat δ Ναρσής τοδς 'Ρωμαίους xat ύπεξήγε τοΟ 
στρατοπέδου, έφ* J έν μεταιχμίω γενέσθαι, οδπερ 
II 7,2 έδει αύτοδς ές φάλαγγα χαταστήναι. έν ώ δ£ τδ 
στράτευμα έχεχίνητο xat ηδη δ στρατηγδς τ Β ίππ^ 
έπεβεβιίχει, άγγέλλεταί oC, ως "Ερουλός τις Avífp , οδ 
τΒν πολλΟν παρ' αύτοΤς χαΐ διαλανθανόντων, Αλλ* 
εύπατρίδης έν τοΤς μάλιστα χαΐ Αρίδηλος, ένα τΒν 
οίχείων θεραπόντων ΑπεχτονΒς ε{η οΪχτρότατα έφ* 
δτωοΌν xat σφαλέντα. αύτίχα δή οδν έπισχΒν τΒ 
δυιήρι τδν ΐππον παρόγει ές μέσον τδν Ανδροφόνον, 
ως ούχ δσιον *δν έπΐ τδν πόλεμον Ιέναι πριν 
II 7,3 ά π ο λυμ όνασ δα ι χαΐ άφαγνίσαι τδ μίασμα, έπεΐ δί 
αύτΟ πυνθανομένω τδ πραχθίν Ανωμολόγει δ βάρβαρος 
χαΐ ούχ Αν^νετο, τούναντίον μίν οδν xat έφιχτδν είναι 
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έφασχε τοΤς χεχτημένοις τοΟς σφετέρους δούλους £ 
βούλονται μετιέναι, δτι τε χαΐ ot έτεροι, et yfl 
σωφρονοΤεν, Αλλδ γδρ χαΐ οΓδε παραπλήσια πείσονται* 
έπειδί) οδν ωσπερ οδ μεταμέλον αδτδ τής παροινίας 
θρασύς γε ίν ¿τι xat ύψαγάρας xat λίαν φονΒντι έύχει, 
παραχελεύεται δ ΝαρσΑς τοΤς δορυφάροις ΑποχτεΤναι τδν 
άνδρα. xat δ μδν ζίφει τΤ|ν λαπάραν διατορηθεΐς II 7,4 
Ιτεθνιίχει' δ ôfe τδν 'Ερούλων δμιλος, οία δΐ| βάρβαροι, 
ΑνιΟντο Xat έχαλέπαινον xat Απόμαχοι έσεσθαι διενοοΟντο. 
δ 61 ΝαρσΤΙς ουτω πως τδ тtts μιαιφονίας άγος Αποδιο- II 7,5 
πομπησάμενος xat τδν 'Ερούλων δλίγα φροντίσας έχώρει 
Ανδ τ ti ν ιαράταξιν, Α ν ε ι π δ ν έ ν χοινΟ xat ΑναβοιΙσας, Λς 
δ γε,βουλάμενος тΤίς νίκης μεταλαχεϊν ζυνεπέσθω; οδτω δό 
τι άρα διαφανδς έπεποίθει τ ti τοΟ κρείττονος έπιχουρία ι ι 
xat ως έπΐ προδι εγνωσμένο ι ς ¿φοίτα. Σίνδουαλ δέ, δ τδν II 7,6 
'Ερούλων Αγεμών, αΓσχρόν τι είναι Αγεΐτο xat Αγενν.ές, 
eC γε πολέμου τοσούτου ζυνεστηκάτος αδτός τε Kat δ 
Αμφ' αδτδν στρατδς λειποταζ£ου άλοΤεν δόξοιέν τε τΟ 
μδν έργ<^ δεδιέναι xobç πολεμίους, σχίίψιν δέ τινα xat 
προχάλυμμα τ4ς δειλίας τΐΐν περί τδν τεθνεδτα εΰνοιαν 
πεποιΤΙσθαι. οΰχουν ΛρεμεΤν Ανασχόμενος ¿σήμαινε τδ II. 7,7 
Napofj Αναμένειν, ως xat αδτδν δσον οδπω παρεσομένων* 
δ 6fc μενετέα μίν οδχ έφη, μελιίσειν δδ δμως αδτΒ δπως 
'δν ¿ν δέοντι χαΐ οϋδε τετάξοι ντο , εt xat δλίγ^ Αστερον 1 
τύχοιεν Αφιγμένοι. οί μδν οδν "Ερουλοι εδ μάλα ! 
έζωπλισμένοι έπορεύοντο βάδην ¿ν χόσμω. Ναρσ?1ς δί II 8,1 
έπεΐ έν τδ χιίρω έγεγόνει, οδ δΪΙ συμπλέχεσθαι έμελλεν, 
αδτίχα ές φάλαγγα χαθίστη τδν στρατδν χαΐ διέταττεν. 
οί μίν οδν (ππεΥς έχατέρωθεν έπΐ τδν άχρων έτετάχατο 
δοράτια φέροντες χαΐ πέλτας τόξα τε χαΐ ξίφη 
παρΓίωρημένοι ' fioav 6fe ο\ xat σαρίσας έχράτουν. αδτδς II 8,2 
ôfe έπΐ τοΟ δεζιοΟ χέρως είστιΤχει. Ζανδαλδς τε, δ τδν 
δπαδδν ¿πιστάτης, τοΟ τε θητικοΟ χαΐ οΙχετιχοΟ δπόσον 
οδχ Απύλεμον Αν, Αλλδ χαΐ οίδε παρΑσαν. έπΐ θάτερα δί II 8,3 
οί Αμφΐ Βαλερίανόν τε χαΐ'Αρταβάνην, προστεταγμένον 
αδτοίς δποχρύπτεσθαι πρδς βραχύ Ανδ τδ λάσια τΤίς 
νάπης χαΐ έπειδδν είσβάλλοιεν οί πολέμιοι, τότε δΤ| 
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Α'Ορόον αύτοΐς ¿и τοΟ ΑφανοΟς ¿»ίέναι και Αμφιβόλους 
II 8,4 ποιεΤσθαι. άπασαν 6Ê τήν μεταξΟ χώραν δ πεζδς είχεν. 
έμπροσθεν μ£ν γδρ έπΐ τοΟ μετώπου οι πρωτοοτάται 
θώρακας ποδόρτ-ΐς ένημμένοι Hat κράνη καρτερώτατα τδν 
συνασπισμδν έπεποίηντο" έξής bt ol άλλοι ές βάθος 
Αλλ όλο ι ς ένέχειντο, έως ές τ о Ъ ς οδραγοβς δ ξυλλοχισμδς 
II 8,5 έτελεότα. tδ bt ψιλδν άπαν xat έχηβόλου δπισθεν περιέθει 
xat Ανέμενε τδν χαιρόν, flvíxu 6έοι Аи ρ ο βο λ С ζ εσθ α ι . 
απεχέκριτο ôt τόπος τοΤς "Εροόλοις τής φάλαγγος τδ 
μεσαίτατον, xat ív έτι κενός, ού γάρ πω έκεΐνοι 
II 8,6 παρήσαν. έν τοότω δϊ άνδρες δόο τΟν *Εροόλων, έτόγχανον 
γ δ ρ ηδη ηύτομοληχότες παρ& τούς πολεμίους δλίγω 
έμπροσθεν, <1ς xat ΑγνοεΤν δό που τδ ύστερον τΟ Σίνδουαλ 
βεβουλευμένα , έξωτρυνέτην άπαντας τοδς βαρβάρους ως 
τάχιστα έπιφοιτΒν τοΤς "Ρωμαίοις" "εύρόσετε γδρ αότούς," 
έςιάτην, "ταραχής τε xat Αχοσμίας Αναπεπλησμένους , toO 
μίν 'ΕρουλιχοΑ στρατοΟ χαλε πα ι νόντων xat ξυγχινδυνεόειν 
Αναινομένων, τοΟ δί άλλου πλόθους TÎJ έχείνων Αποστάσει 
II 8,7 χαταπεπληγμένου". τοότοις δί δ ΒουτιλΤνος Ανεπέπείστο 
3^»δίως, τΟ βοόλεσθαι, οΐμαι, Αληθή γε αύτδ χαθεστάναι. 
αδτίκα δή οδν έπήγε τδν στρατόν, xat άπαντες ξβν 
προθυμία έχώρουν С θ Ъ τΟν "Ρωμαίων, οδ μήν ΑρΕ*μαΤοΐ 
ούδ£ κατδ χόσμον, Αλλδ τοΙς Αγγέλμασιν Ανε πτ ερωμένο ι 
θορόβω εΕχοντο xat προπετεία, ως αδτοβοεΐ άπαν τδ 
II 8,8 ·ΑντιστατοΟν Αναρπασόμενοι . ?¡v δϊ αύτοΤς Λ tóóa τής 
παρατάξεως οΙονεΐ έ,μβολον" δελτωτΟ γδρ έώχει, χαΐ'τδ 
μίν έμπρόσθιον, δπόσον ές δξΐ> έληγε ν, στ εγανόν τε ?ίν xat 
πεπυχνωμένον τ© πάντοθεν ταΤς Ασπίσι π ε ρ ι π εφράχθα ι , 
φαίης τε 'δν αύτοδς συδς χεφαλήν TTJ συνθέσει Αποτυπώσασθαι . 
II 8,9 τδ δί σχέλη έχατέρωθεν χατδ στίχους τε xat. λόχους ές 
βάθος ζυγχείμενα xat έπΐ πλείστον ές τδ έγχάρσιον 
παρατεταμένα διίστατο Αλλ όλων ίρέμα xat Απεχέχριτο xat 
προϊόντα ές μέγιστον εδρος Απετελενίτα, ως xat τδ μεtaξЪ 
χωρίον χενδν χαθεστάναι xat τδ νΠτα γυμνδ τΟν ΑνόρΟυ 
στοιχηδδν δ ιαφα ίνεσθα ι . Α π εστ ραμμ ένο ι γδρ σφβς aôtofcg 
ετόγχανον, δπως'δν τοΤς μϊν πολεμίοις Αντ ί πρόσω* o t 
εΖεν xat έχ τοΟ Ασφαλούς Αγωνίζοίνιο χΗξ ioniô&s 
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яроβεβλημένοι, τδ δέ δπισθίδια τΟ Αλλόλοις Αντι-
τετάχθαι δ ι αφ υ λάτ τ ο ι ντ ο . Ά λ λ δ γδρ τΟ NapoîJ τύχης те II 9,1 
αίσίας χυρόσαντι χαΐ тЪ πραχτέον δριστα μηχανησαμένω 
άπαντα ές δέον Απέβη. έπειδ?\ γδρ οί βάρβαροι Çbv β ο ft 
π ο λ λ FJ xat ΑλαλαγμΟ δρομαίοι έπελθόντες ζυνέρραξαν 
τοΐς "Ροιμιχίοις, αδτίχα διέσεισαν τοΐ)ς έπΐ τ0 δμφαλβ 
πρωτοστάτας Αμφΐ τδ χένωμα έσπεσόντες" οδπω γδρ 
παρΑσαν οί "Ερουλοι* n τε άρχίΐ διατεμοΟσα τδ βάθος 
τΟν λόχων χαΐ'ψόνον οδ πολΰν έργασαμένη δπέρ τούς 
ουραγούς έζηνέχθη. ?νιοι δέ αδτΟν xat περα.ιτέρω 
έχιίρουν Λς τδ στρατόπεδον τΒν 'Ρωμαίων αίρόσοντες. 
τότε δΐϊ δ Ναρσ?|ς έπικάμψας Αρέμα xat δπομηχύνας II 9,2 
τδ χέρα χαΐ έπιχάμπιον έμπροσθίαν (Λς *δν οί ταχτιχοΐ 
δνομάσαιεν) τΤίν φάλαγγα χαταστόσας παραχελεύεται 
τοΤς ίπποτοξόταις έφιέναι τδ βέλη έχατέρωθεν 
έναλλάγδην ές τδ μετάφρενα τ(5ν πολεμίων, οί δ£ χατδ II 9,3 
ταΑτα ¿αδίως έποίουν* δτε γδρ πεζοδς δντας τοβς 
βαρβάρους έχ τΟν Ιππων δπερανέχοντε ς εύχολώτατα 
Αδύναντο βάλλειν τί) Αφεστηχδς xat Απλωμένον xat 
έλενίθερον τοΟ έ π ι π ροσθοΤ3 ντ ος . χαΐ ?¡v οδ χαλεπόν, 
οΐμαι, τοΤς έπΐ τ(3ν δχρων ίππόταις τδ μέν χατδ σφβς 
μέρος τΠν δυσμενΠν χαΐ πλησιαίτατον δπερβαίνειν τοΤς 
βέλεσι, τοδς δέ Αντικρύ φαινομένους τιτρώσχειν. 
δ ι ε π ερονβντο τοιγαρο^ν πάντοθεν τδ νΒτα οί Φράγγοι, II 9,4 
τΟν μέν έπΐ τοΰ δεξιοΰ χέρως τεταγμένων 'Ρωμαίων 
τοβς έχεΤθεν λυμαινομένων, τΟν 6t έπΐ θάτερα τοβς 
ετέρους, οΰτω τε οί άτρακτοι παραλλδξ ές ταναντία 
φερόμενοι χαΐ άπαν τδ παρεμπΤπτον διαφθείροντες 
έλάνθανον, οΰτε φυλάζασθαι τβν βαρβάρων οίων τε 
γιγνομένων οδτε όθεν βάλλονται σαφδς έπ ισχοπούντων. 
Αντιμέτ ωποι γδρ τοΤς 'Ρωμαίοις έοτΒτες χαΐ ές II 9,5 
μόνον τδ χαθ* αδτοΐ)ς ως έχαστοι Αποβλέποντες χαΐ πρδς 
μέν το0ς /έμπροσθεν δπλίτας έχ χειρδς διαμαχόμενοι, 
τοί>ς δέ ίπποτοζότας ως δί| δπισθεν τεταγμένους οδ μάλα 
δρβντες τά τε στέρνα οδ βαλλόμενοι, Αλλδ τδ νΟτα, 
οδχ είχον διαγιγνώσχε ιν οδπερ έτύγχανον δντες χαχοΰ. 
τοϊς 6t πλείστοις οδδέ τοϋ διαπορεΤν χαΐ Αμφιγνο^σαι II 9,6 
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τδ ποιούμενα χώρα έγίγνετο Αμα TTJ πληγή τής τελευτής 
έπίφοιτώσης. πιπτύντων γδρ Αεί τΒν έχτδς εδθδς ot 
ένδοθεν Ανεφαίνοντο, καΐ τούτου θαμδ γιγνομένου 
διέρρει αδτοΤς τδ κλι^θη ως τάχιστα χαΐ ήφανίζετο χαΐ 
II 9,7 έ ς δλιγύτητα δκεχώρει. έν τούτοι Ы Είνδουάλ τε xat ot 
"Ερουλοι πελάσαντες тTJ μάχΓΐ δπαντιάζουσι τΟν πολεμίων 
τοΤς δ ιαπεραιωθεΤσι τΐΐν καράταξιν xat προαλαμένο ι ς . 
II 9,8 αδτίχα 6f\ οδν αδτοΤς ές χείρας έλθάντες έργου εΕχοντο' 
ot 6t τΟ Απροσδοχ^τω. καταπλαγί ντες xat μβλ'λον ένέδραν 
είναι τδ χρήμα δποτοπ^σαντες εδθύς ές φυγήν έτράποντο, 
καταιτιώμενοι τούς αδτομολιίσαντας , Λς δή ύπ' έχείνων 
έξηπατημένοι. ot 6t Αμφΐ Είνδουάλ οδχ Ανίεσαν, Αλλ* 
ένέκειντο, έως τούς μ6ν χατεστύρεσαν, ot 6t ές τδς той 
II 9,9 ποταμοβ έξέπεσον δίνας. οδτω τε τβν *Ερούλων τΒ σφετέρω 
χώρω έγκαταστάντων τύ τε χ ένωμα έπληροΟτο xat ή φάλαγζ 
ζυνεχέχλειστο, χαΐ τδ λοιπδν ot Φράγγοι, χαθάπερ εΪς 
Αρχυς ξυνειλημμένοι , έχτείνοντο πάντοθεν. ή τε γδρ 
τάξις αδτοΤς τελεώτατα διελέλυτο χαΐ χύδην έπΐ σφβς 
II 9,10 δπειλίττοντο, οδχ Εχοντες δ τι xat γένοιντο. ot ôt 
*ΡωμαΤοι οδ μύνον τοΤς τύξοις αδτοδς διεχρΒντο, Αλλδ 
τύ τε δπλιτιχδν χαΐ ot ψιλοί έπ^εσαν, δοράτιά τε 
Αχοντίζοντες χαΐ τοΤς χοντοΤς διωθούμενοι χαΐ ταΤς 
μαχαίραις χατατέμνοντες, of τε ίππεΤς δπερχερώσε ι ς 
ποιούμενοι δπεδέχοντο αυτούς εΓσω χαΐ Απελάμβανον, εΐ 
öt τι αδτΒν χαΐ διέφυγε τ& ξίφη, ot 66 τΤ| διώξει 
έκβιαζύμενοι ές τδν ποταμδν χατεφέροντο χαΐ δποβρύχιοί 
γιγ.νύμενοι έθνησχον* οίμωγιΐ τε ήχούετο Απανταχού τβν 
II 9,11 βαρβάρων οίχτρύτατα διολλυμένων. αδτύς τε δή οδν 
ΒουτιλΤνος Α στρατηγδς xat δλον τδ στράτευμα πανωλεθρί^ι 
Αφάνιστο, έν τοΤς χαΐ οί τΒν *Ερούλων πρδ τήσδε τής 
ζυμπλοχής μεταβάντες. χαΐ οδδεΐς δστις τΒν ΓερμανΒν ές 
τδ πάτρια ένύστησεν ήθη, δ τι μή πέντε Ανδρες δτω δή 
II 9,12 οδν τράπω δ ιαδεδpaxύτε ς. πΒς fit οδχ εΓη Αρίδηλον, 
ως ποινδς δπέσχον τΒν Αδιχημάτων χαΐ δπερτέρα τις 
αυτούς μετήλθεν Ανάγχη; δ μίν γδρ μυρίος έ χ εΤνος δμ ι λο ς 
τΒν Φράγγων τ ε καΐ * ΑΧαμανΟν χαΐ τβν Ασοι fill αδτοΤς 
τυχδν έτεροι τδν πύλεμον ξυνδιΛνεγχαν, Αρδην Ανάρπαστο, 
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μόνοι δί &γδοιΐκοντα τΟν 'Ρωμαίων άνδρες άπέθανον, Λ 
fifi έτύγχανον ύποόεζάμενοι τ?1ν πρώτη ν £μβολΤ|ν τΟν 
πολεμίων. /Ιρίστευσαν δ£ έν τΟδε τ β έργω τδν μ £ ν II 9,13 
'Ρωμαιχβν ταγμάτων σχεδόν τι άπαντες, βαρβάρων δ£ τβν 
ζυστρατευομ ένων 'Αλίγερνος ê Γότθος (napfiv γδρ χαΐ 
δς ¿ν ïtj μάχη) Σίνδουάλ τε 6 τΟν *Ερούλων στρατηγάς, 
καΐ οδδέν τι έλαττον έσχε τΟν άλλων, άπαντες ôfe τδν 
Να ρ ο ft ν έν έπαίνω έποιοΌντο χαΐ άπεθαύμαςον, ώς т 
έχείνου προμηθεία έπΐ μέγα δόζης χωριίσαυτες. 
... άρεσκε 6fc ταΟτα χαΐ Οόλίγαγγον, τδν τοΟ III 6,5 
'ΕρουλιχοΟ στρατεύματος Ηγεμόνα. τοιγάρτοι έχεΐνος 
θαμδ έπεφθέγγετο παροιμιδδίς τι, βαρβαριχδν μ£ν χαΐ 
άφελές, ένεργδν δ£ όμως χαΐ χριΐσιμον' ώς δεϊ πρότερον 
άποσοβεΤ'ν τδς μελίττας καΐ έπειτα τδ μέλι σχολαίτερον 
άνα ιρεΤσθαι ... 
... δλίγω δδ τούτων &ποχ ε χ ρ ι μένο ι έφρούρουν III 20,10 
Λαγγοβάρδων άπόμοιρα χαΐ 'Ερούλων, Γίβρος δδ Αγείτο 
άμφοτέρων. τδ δ£ λοιπδν άπαν του τείχους χαΐ πρδς 
άπηλιώτην άνεμον άπολ^γον τοΤς έώοις τάγμασιν έπεφρόν-
τιστο, ίπδ Βαλεριανβ στρατηγβ ταττομένοις. οΰτω μ6ν 





I0RDANES ÜBER DIE HERULER 
Getlca 
...quamvis et Dani... Herulos propriis sedibus III 23 
expulerunt, qui inter omnes Scandiae nationes nomen 
sibi ob nimia proceritate affectant praecipuum. sunt III 24 
quamquam et horum positura Grannii, Augandzi, Eunixi, 
Taetel, Rugi, Arochi, Ranii. Quibus non ante multos 
annos Roduulf rex fuit, qui contempto proprio regno 
ad Theodorici Gothorum regis gremio convolavit et, ut 
desiderabat, invenit. Hae itaque gentes, Germanis 
corpore et animo grandiores, pugnabant beluina saevitia. 
Nam Gothorum rege Geberich rebus humanis. exce- XXIII 116 
dente post temporis aliquod Hermanaricus nobilissi-
mus Amalorum in regno successit, qui multas et bel-
licosissimas arctoi gentes perdomuit suisque parere 
legibus fecit. 
...non passus est nisi et gentem Herulorum, XXIII 117 
quibus praeerat Halaricus, magna ex parte trucida-
tam reliquam suae subegeret dicioni. Nam praedicta 
gens, Ablavio istorico referente, iuxta Meotida 
palude inhabitans in locis stagnantibus, quas Greci 
ele vocant, Eiuri nominati sunt, gens quantum velox, 
eo amplius superbissim.a. Nulla si quidem erat tunc XXIII 118 
gens, quae non levem armaturam in acie sua ex ipsis 
elegeret. Sed quamvis velocitas eorum ab aliis crebro 
bellantibus evagaret, Gothorum tamen stabilitate 
subiacuit et tarditati, fecitque causa fortunae, ut 
et ipsi inter reliquas gentes Getarum regi Hermana-
rico servirent. Post Herulorum cede item Hermanar!- XXIII 119 
cus in Venethos arma commovit. 
Augustulo vero a patre Oreste in Ravenna im- XLVI 242 
peratore ordinato non multum post Odoacer Torcilin-
gorum rex habens secum Sciros, Herulos diversarümque 







terfectum Augustulum filium elus de regno pulsum in Lu-
cullano Çampaniae castello exilii poena damnavit. 
...in mutuum igitur armantur exitium bellumque 
commit, titur In Pannónia iuxta flumen, cui nomen est 
Nedao... nam ibi admirandum reor fuisse spectaculum, ubi 
cernere erat contis pugnantem Gothum, ense furentem Ge-
pida, in vulnere suo Rugum tela frangentem, Suavum pede, 
Hunnum sagitta praesumere, Alanum gravi, Herulum levi 
armatúra aciem strui... 
Romana 
...mox Odoacer genere Rogus Thorcilingorum Scirorum 
Herolorumque turbas munitus Italiam invasit Augustulumque 
imperatorom de regno evulsum in Lucullano Campaniae cas-
tello exilii poena damnavit... Iustinianus imperátor 
regqat iam iubante domino arm. XXIIII...Illyricumque 
saepe ab Herulis Gipidisque et Bulgarie devastantibus 
per suos iudices fréquenter obstitit viriliterque cecidit. 
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PAULUS DIACONUS ÜBER DIE HERULER 
Historia Langobardorum 
Mortuo Godehoc, regnavit Claffo, et post hunc Tato, 
qui delevit regnum Herulorum. 
1... Gothi siquidem Wandalique, Rugi, Heroli atque 
Turcilingi, necnon etiam et aliae feroces et barbarae 
nationes e Germania prodierunt. 
19... Adunatis igitur Odoacar gentibus quae eius 
dicioni parebant, id est Turcilingis et Herolis Rugo-
rumque partem, quos iam dudum possidebat, necnon etiam 
Italiae populis, venit in Rugiland pugnavitque cum Rugis, 
ultimaque eos clade conficiens, Feletheum insuper eorum 
regem extincxit; vastataque omni provincia, Italiam 
rcpetens, copiosam secum captivorum multitudinem ab-
duxit. Tunc Langobardi de suis regionibus egressi, ve-
nerunt in Rugiland, quae Latino eloquio Rugorum patria 
dicitur, atque in ea, quia erat solo fertilis, aliquantis 
commorati sunt annis. 
20. Inter haec moritur Gudeoc; cui successit Claffo, 
filius suus. Defuncto quoque Claffone, Tato, eiusdem 
filius, septimus ascendít ad regnum. Egressi quoque Lango-
bardi de Rugiland, habitaverunt in campis patentibus, qui 
sermone barbarico 'feld' appellantur. Quo in loco dum per 
trium annorum spatia morarentur, bellum exortum est inter 
Tatönern atque Rodulfum Herolorum regem. Quos cum prius 
foedera necterent, causa inter eos discordiae ista fuit. 
Germanus Rodulfi regis ad Tatonem serendae pacis gratia 
venerat. Qui cum expleta legatione patriam repeteret, 
contigit, ut ante regis filiae domum, quae, Rumetruda di-
cebatur, transitum haberet. Illa multitudinem virorum 
nobilemque comitatum aspiciens, interrogat, quis iste esse 
possit, qui tarn sublime obsequium haberet. Dictumque illi 
est, Rodulfi regis germanum legatione perfuncta patriam 
regredi. Mittit puella, qui eum invitaret, ut vini pocu-
lum dignaretur accipere. Ille corde simplici, ut invitatus 
fuerat, venit; et quia erat statura pusillus, eum fastu 
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superbiae puella despexit, verbaque adversus eum inrisoria 
protulit. At ille verecundia pariter et indignatione per-
fusus, talia rursus verba respondit, quae ampliorem puellae 
confusionem adferrent. Tunc ilia furore femíneo succensa, 
dolorem cordis cohibeœ non valens, scelus quod mente concipe-
rat explere contendit. Simulât patientiam, vultum exhilarat, 
eumque verbis iocundioribus demulcens, ad sedendum invitât, 
talique eum in loco sedere constituit, quo parietis fenestram 
ad scapulas haberet. Quam fenestram quasi ob hospitis honorem, 
re autem vera ne eum aliqua pulsaret suspicio, velamine texe-
rat pretioso, praecipiens atrocissima belua propriis pueris, 
ut, cum ipsa quasi ad pincernam loquens 'Misce' dixisset, 
illi eum a tergo lancéis perforarent. Factumque est; et, mox 
crudelis femina signum ded.lt, iniqua mandata perficiuntur, 
ipseque vulneribus transfixus in terram corruens expiravit. 
Ea cum Rodulfo regi nuntiata fuissent, tam crudele germani 
funus ingemuit, dolorisque inpatiens, ad ulciscendam fratris 
mortem exarsit. Foedusque quod cum Tatone epigerat inrumpens, 
eidem bellum indixit. Quid plura? Conveniunt utrorumque in 
campis patentibus acies. Rodulfus suos in pugna dirigit? ipse 
in castris resedens, de spe victoriae nihil ambigens, ad 
tabulam ludit. Erant siquidem tunc Heroli bellorum usibus 
exerciti multorumque iam strage notissimi. Qui, sive ut ex-
peditius bella gererent, sive ut inlatum ab hoste vulnus con-
temnerent, nudi pugnabant, opërientes solummodo corporis 
verecunda. Horum itaque viribus rex indubitanter fiden9, dum 
ipse securus ad tabulam luderet, unum e suis in arborem, quae 
forte adèrat, ascendere iubet, quatenus ei suorum victoriam 
celerius referret, comminatus élus se caput abscisurum, si 
Herolorum aciem fugere nuntiaret. Is cum Herolorum flecti 
acies et a Langobardis eos opprimi conspiceret, interrogatus 
a rege saeplus, quid Heroli gererent, eos optime pugnare 
respondit. Nec prius malum quod cernebat, loqui non audens, 
aperuit, quam.universae acies hostibus terga praeberent. Qui, 
licet sero, tandem in vocem erumpens: 'Ve tibi', inquit, 
'misera Herolia, quae caelestis Domini plecteris ira'. Ad 
haec verba conmotus rex ait: 'Numquid fugiunt Heroli mei'7 
At ille: 'Non, inquit, 'hoc ego, sed tu rex ipse dixisti'. 
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Tunc, ut in talibus fieri adsolet, rex ipse et omnes pertur-
bati, dum quid agerent haesitarent, supervenientibus Lango-
bardis, graviter caeduntur. Rex quoque ipse nequicquam fortier 
faciens, extinctus est. Heroiorum vero exercitus dum hac il-
iacque diffugeret, tanta super eos caelitus ira respexit, ut 
viridantia camporum lina cementes, natatiles esse aquas pu-
tarent; dumque quasi nataturi brachia extenderent, crudeliter 
hostium feriebantur a gladiis. Tunc Langobardi> patrata vic-
toria, ingentem, quam in castris reppererant, inter se prae-
dam dividunt. Tato vero Rodulfi vexillum, quod bandum appel-
lant, eiusque galeam, quam in bello gestare consueverat, 
abstulit. Atquo iam ex ilio tempore ita omnis Heroiorum vir-
tus concidit, ut ultra super se regem omnimodo non haberent... 
21... Habuit autem Waccho uxores tres. ...Tertiam vero 
Waccho uxorem habuit Heroiorum regis filiam nomine Salingam. 
Ex ipsa ei natus est filius, quem Waltari appellavit, quique, 
Wácchone mortuo, super Langobardos iam octavus regnavit. 
3. Quomodo Narsis Sinduald Heruiorum regulum sibi rebellantem 
extinxit. 
3. Habuit nihilominus Narsis certamen adversus Sinduald 
Brentorum regem, qui adhuc de Herulorum Stirpe remanserat, 
quos secum in Italiam veniens olim Odoacar adduxerat. Huic 
Narsis fideliter sibi primum adhaerenti multa beneficia con-
tulit; sed novissirne superbe rebellantem et regnare cupientem, 
bello superatum et oaptum celsa de trabe suspendit. 
Historia Romana 
II... Erant si quidem eius subiecti dominio rex ille Gepida-
rum famosissimus Ardaricus. Walamir etiam Gothorum regnator, 
ipso cui tunc, servierbat rege nobilior. Fortissimae nihilo minus 
gentes Marcomanni Suevi Quadi, praeterea Eruli Turcilingi sive 
Rugi cum propriis regulis aliaeque praeter hos barbarae natio-
nes aquilonis in finibus commanentes. III Horum omnium Attila 
superbus imperio quamquam virium robore facile se posse adi-
pisci putaret quod cupe ret, non mi nor i tarnen consilii astutia 
quam armorum fort! tud i. ne hoster, adgredi satagebat. 
VIII Haec dum apud Romanos geruntur, Odovacer cum fortissima 
Heroiorum multitudine. fretus insuper Turcilingorum sive Scirorum 




DIE HAUPTEREIGNISSE DER GESCHICHTE DER HERULER MIT 
QUELLENZUSAMMENSTELLUNG 
Der Ursprung des Volkes 
Die Heruler wurden von den Dänen aus ihrer /wahrschein-
lich an der Ostsee liegenden/ Urheimat vertrieben. Es ist 
ungewiss, wann dieses Ereignis gerade stattfand, doch fol-
gert man aus dem beinahe gleichzeitigen ersten Erscheinen 
der Heruler im Osten und Westen, dass es sich um die Mitte 
des III. Jahrhunderts u. 2. oder kurz zuvor begeben mochte. 
Wenn die Hirri, wie einige Forscher annehmen, mit den Heru-
lern identisch sind, so beziehen sich die Wörter von Plinius 
auf das noch in seiner Urheimat wohnende Volk. 
lord. Get. 23: 
siehe oben. 
Plinius, Nat, hist. IV 27,96-97? 
Incipit deinde clarior aperiri fama ab gente Inguaeonum, 
quae est prima in Germania. Möns Saevo ibi, immensus nec Ri-
paeis iugis minor, inmanem ad Cimbrorum usque promunturium 
efficit sinum, qui Codanus vocatur, refertus insulis, quarum 
clarissima est Scatinavia, inconpertae magnitudinis, portionem 
tantum eius, quod notum sit, Hillevionum gente quingentis in-
colente pagis: quare alterum orbem terrarvun earn appellant. 
Nec minor est opinione Aeningia. Quidam haec habitari ad Vist-
lam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirris tradunt, 
sinum Cylipenum vocari et in ostio eius insulam Latrim, mox 
alterum sinum Lagnum, conterminum Cimbris. 
Dahn 1. — Rap. 48. — Rap.: RE VIII 1151. — FeistíRV IV/1 282 
— Schmidt 548-550. — Wensk. 470. — Lippold: KIP II 1112. 
Die Westheruler 
Die Westheruler erschienen zuerst 287 auf der Bühne der Ge-
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schichte. Bei dieser Gelegenheit brachen sie als Kumpanen der 
Chaibonen in Qu 1.1 Ion ein, Kaiser Maximianus schlug jedoch dank 
seiner persönlichen Tapferkeit nicht nur den Angriff zurück, 
sondern vernichtete auch - laut der offensichtlichen Übertrei-
bung des Panegyrikers - den Feind fast bis auf den Jetzten Mann. 
Mamertlnus XI 5 p.28-29: 
Quid vero? í:t: at im, vixdum misero illo furore sopito, cum 
omnes barbarae natior.es excidium universae G.iLiiae minarentur 
ñeque solum Burgundiones et Alamanni, sed o ti am Chaibones Eru-
lique, viribus primi barbarorum, locis Ultimi, praecipiti Ím-
petu in has provincias inruissent, quis deus tam insperatam 
salutem nobis attulisset, nisi tu adfuisses? Tu eniro divinae 
providentiae, imperátor, consilio prius quam vi bellum qeren-
dum ratus ceteros quidem perduelles, quibus ipsa multitudo 
pestífera erat, ire passus es in profundam famem et ex fame 
in pestilentiam, mox ad triumphi ornamenta capienda militum 
manibus usurus, Chaibonas tarnen Erulosque non dignatus pari 
astu perdere atque ut interim divina virtus tua exercitatione 
sólita non careret aperto Marte atque uno Ímpetu peí culisti , 
non universo ad id proelium usus exercitu, sed paucis cohor-
tibus. Quid enim opus erat multitudine, cum ipse pugnares, 
ipse omnibus locis totaque acie dimicares, ipse hosti undi-
que, et qua resisteret et qua cederet et qua fugeret, occur-
reres erroremque adversariis pariter ac tuis faceres? Cum 
neque te barbarl unum putarent neque milites, non dico stipa-
tione atque comitatu, sed saltern oculis sequi possent? Toto 
quippe proelio ferebare, non aliter, quam magnus amnis solet 
hibernis imbribus auctus et nivibus passim fluere qua campus 
est. Ita cuncti Chaibones Erulique cuncti tanta internecione 
caesi interfectique sunt ut exstinctos eos relictis domi con-
iugibus ac matribus non profugus aliquis e proelio, sed victo-
riae tuae gloria nuntiaret. 
Mamertinus III 7,1-2 p.56: 
Laurea illa de victis accolentibus Syriam nationibus et 
illa Raetica et illa Sarmatica te, Maximiane, fecerunt pio 
gaudio triumphare. Itidemque hic gens Chaibonum Erulorumque 
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deleta et transrhenana victoria et domltis oppressa Francis 
bella plratica Diocletianum votorum compotera reddiderunt. 
Zeuss 479. — Rap.:RE VIII 1152. — Schmidt 558. — Lippold: 
KlP II 1112. 
D a s lin IV. Jahrhundert jvor 375/ entstandene tabellarische 
Verzeichnis zählt die Heruler unter den dem römischen Kaiser 
botmässigen BarbarenVölkern auf. 
Laterculus Veronensls XIII p.251: 
Gentes barbarae, quae pullulaverunt sub imperatoribus: 
2 Scoti. 3 Picti. 4 Calidoni. 5 Rugi. 6 Heruli. 7 Saxones... 
Rap.: RE VIII 1152. -- Schmidt 550. 
Im IV. Jahrhundert bestand eine besondere, numerus Herulorum 
seniorum genannte Truppeneinheit, die einen Teil der auxilia 
Palatina bildete. Der regelmässige Standort dieser Elitetrup-
pe befand sich - nach dem Zeugniss der Grabsteine - in der 
italischen Stadt Concordia. 
Notitla dignltatum oc. V p. 115: 
Insignia viri illustris magistri peditum. 
18 Heruli: @ 
Notitla dignltatum oc. V p. 122: 
157 Auxilia palatina sexaginta quinqué: 158 Cornuti sé-
niores. 159 Brachiati seniores. 160 Petulantes seniores. 161 
Celtae seniores. 162 Heruli seniores. 163 Batavi seniores... 
Notitla dlqnitatum oc.VII p.133,: 
Qui numeri ex praedictis per infrascriptas provincias ha-
beantur: 2 Intra Italiam: 3 Ioviani seniores. 4 Herculiani Se-
niores. 5 Divi.tenses seniores. 6 Tungrecani seniores. 7 Pan-
noniciani seniores. 8 Moesiaci seniores. 9 Cornuti seniores. 
10 Brachiati seniores. 11 Petulantes seniores. 12 Celtae sé-
niores 13 Heruli seniores. 14 Batavi seniores... 
Fleblger I S. 142 Mr. 291: CIL V 8750 /Concordia/: 
Flavius Hariso ma/gister primus de riu/mero Erolorum öenl/ 
orum arcam de proprio suo // conparavit; si quis eam aperi/re 
voluerit, dabit in fisco auri p(ondo) duo. 
Fleblger I S. 143 Nr. 292/Concordia/; 
ч 
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Fl. Sinrli Illa senator de numero / Herulurum seniorum in 
earn arcam/iacet, quem emit proprio suo. Si quis earn aperi/re 
volueritf davit fisco argent! pondo XII. Vit(a)e // su(a)e 
vixit annos LX. 
Flebiger I S. 143 Nr. 293 /Concordia/; 
Fl. Batemodus ducenari/us d(e) n(umero) Erulorum seni(orum) / 
arca(m) conparavi; si q(uis) earn / aperire voluerit, dabCit) 
feis//co arg(enti) p(ondo) V. 
Fiebiger I S.144 Nr. 294 /Concordia/: 
Ego Cunthia et fi|...| VIVSSILVIMIV|.|/ d(e) n(umero) 
Herulorum emi / arca(m) de propr|io m|eo/; 
Fiebiger II S. 44 Nr. 69 /Concordia/: 
Ëgo Gunthia et Flavius Sllvimar|us| / de n(umero) Herulorum 
emi / arca(m) de proprio meo. / Si quis e|am arcam| // 
,putave|rit¡ ape/rire, da|bit p(ondo) V. 
Zeuss 479. — Rap.sRE VIII 1152. — Schmidt 558-559. — Jones 
I 98. 
Zur Vertreibung der die Provinz Britannien belästigenden Pikten 
und Schotten sandte Caesar Iulianus den Heermeister Lupicinus 
mit herulisc'nen und batavischen Hilfstruppen. Der gedachte Feld-
herr setzte mit seinen Streitkräften von Gallien nach Britannien 
liber und näherte sich Londinium. 360 
Ammianus XX 1 p. 82-84: 
... Consulatu vero constantii deciens terque Iuliani in 
Britanniis cum Scottorum Pictorumque gentium ferarum excursus 
rupta quiete condicta loca limitibus vicina vastarent et impli-
caret formido provincias praeteritarum cladium congerie fessas, 
hiemem ágens apud Parisios Caesar distractusque in sollicitu-
dines varias verebatur ire subsidio transmarinis, ... ne rectore 
vacuas relinqueret Gallias Alamannis ad saevitiam etiamtum in-
citatis et. bella. Ire igitur ad haec ratione vel vi componenda 
Lupicinum piacúit, ea tempestate magistrum armorum, bellicosum 
sana et castrensis rei peritum, sed supercília erigentem ut 
cornua et de trágico, quod aiunt, coturno strepentem, super quo 
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diu ambigebatur, avarus esset potius an crudelis. Moto igitur 
velitari auxilio, Herulis scilicet et Batavis numerisque Moesia-
corum duobus, adulta hieme dux ante dictus Bononiam venit 
quaesitisque navigiis et omni imposito milite observato flatu 
secundo ventorum ad Rutupias sitas ex adverso defertur petitque 
Lundinium, ut exinde suscepto pro rei qualitate consilio festi-
naret ocius procinctum. 
Zeuss 479. — Rap.:RE VIII 1153. — Schmidt 559. — Lippolds 
KIP II 1112. 
Der auf die Erfolge des Iulianus eifersüchtig gewordene 
Constantius II. betraute den Tribun Decentius damit, dass er 
jenem die herulischen und batavischen Hilfstruppen, sowie 
die Petulaner und Kelten entziehe unter dem Vorwand, wonach 
diese beim geplanten Feldzuge des nächsten Jahres im Osten 
erforderlich wären. 360 
Ammianus XX 4,1-2 p. 88: 
Properantem Constantium orient! ferre suppetiäs turbando 
prope diem excursibus Persicis, ut perfugae concinentes explo-
ratoribus indicabant, urebant Iuliani virtutes, quas per ora 
gentium diversarum fama celebrior effundebat magnorum eius 
laborum factorumque vehens adoreas celsas post Alamanniae 
quaedam regna prostrata receptaque oppida Gallicana ante di-
repta a barbaris et excisa, quos tributarios ipse fecit et 
vectigales. Ob haec et similia percitus metuensque, ne auge-
rentur in malus, stimulante, ut ferebatur, praefecto Floren-
tino Decentium tribunum et notarium misit auxiliares milites 
exinde protinus abstracturum, Herulos et Batavos, cumque Pe-
tulantibus Celtas et lectos ex numeris aliis trecentenos hac 
specie iussos accelerare, ut adesse possint armis primo vere 
movendis in Parthos. 
Zeuss 479. ~ Rap.: RE VIII 1153. — Schmidt 559. — Lippold: 
KIP II 1112. — Jones I 120. 
Iovianus /364/ beförderte Vitalianus aus der Cohorte der der 
Heruler in den Verband der Palastleibwache ; er wurde später 
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zur Würde eines comes erhoben und focht in Illyricum unglück-
lich gegen die. Goten. 
Ammianus XXV 10,9 p.194: 
...Valentiniano...regenda Scutariorum secunda committitur 
schola et Vita.l.ianu3 domesticorum consortio iungitur, Herulorum 
e numero miles, qui multo postea auctus comitis dignitate male 
rem per Illyricum gessit, confestimque mittitur in Gallias Arin-
theus ferens litteras ad lovinum, ut constanter ageret suum ob-
tinens locum, eique mandatum est, ut animadverteretur in con-
citorem tumultus auctoresque seditionis ad comitatum vincti 
transmitterentur. 
Zoslmus IV 34 p. r 
Γρατιανδς δ βασιλεδς έχκέμιει τοϊς хотδ τδ 'Ιλλυριών χλΤμα 
στρατί ω τίΜοΙς κίγμασι στρατηγδν Βιταλιανύν, άνδρα *ε«ονηχύσ* τοϊς 
πράγμασι xat* ουδ&ν άρχέσαι δυνάμενον. τούτου àt Ηγουμένου 
δύο μοϊραι τΟν τδν 'Pflvov Γερμανικών Ιθνβν, il μδυ Λγεμύνι 
Φριτιγέρνω χρωμένπ δ όί ύ«δ "Αλλοθον xat Ιάφραχα τεταγμένη, 
τοϊς ΚελτιχοΧς εόνεσιν έχιχείμεναι χατέστησαν eis άνάγχιιν τδν 
βασιλέα Γρατιανδν ίνδοΟναι σφέσιν, άκολικούσαιε τδ êv Κελτοϊς, 
διδ τοΟ ''Ιστρου Παιονέαν nal τΤ̂ ν άνω Μυσίαν χαταλαβείν" ?»ν γάρ 
αδτδ λύγος te xat σ*ουδ?| τέως άπα λ λα γΤί να ι τ4ς συνεχοΟς τούτων 
έφύδου. 
Zeuss 479. — Rap.:RE'VIII 1153. — Schmidt 559. — E n s s l i n : 
RE IX A 373. — Jones II 637. 
In dem Jänner 366 den Gallien überfallenden Alemannen gelie-
ferten missglücktpn Treffen erbeutete der. Feind die Standar-
ten der Heruler und Bataver, welche Feldzeichnen die Römer 
nur nach schweren Kümpfen zurückerobern konnten. -
Ammianus XXVII 1 p.52-54: 
...Alamanni pest aerumnosas. iacturas et vulnera, quae 
congress! saepe Iullano Caesari pertulerunt, viribus tandem 
resumptis licet imparibus pristinis ob causara expositam supra 
Gallicanos limites formidati iam persultabant. Statimque post 
kalendas Ianuarias,·cum per glaciales tractus hiemis rigidum 
inhorresceret sidue; cuneatim egressa multitudo licentius 
vagabatur. Horum portion! primae Charietto,'tunc per utramque 
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Germaniam comes, occursurus cum milite egreditur ad bella ineunda 
promtissimo ascito societatem laboris Severiano itidem comité 
invalido et longaevo, qui apud Cabyllona Divitensibus praesidebat 
et Tungricanis. Proinde confertius agmine in unum coacto ponteque 
brevioris aquae firma celeritate transmisso visos eminus barbaros 
Romani sagittis aliisque levibus iaculis incessebant, quae illi 
reciprocis iactibus valide contorquebant. Ubi vero turmae con-
gressae strictis conflixere mucronibus, nostrorum acies Ímpetu 
hostium acriore concussa nec resistendi nec faciendi fortiter 
copiam repperit cunctis metu compulsis in fugam, cum Severianum 
vidissent equo deturbatum missilique telo perfossum. Ipse de-
nique Charietto, dum cedentes obiectu corporis et vocis obíur-
gatorio sonu audentius retinet pudendumque diluere dedecus fi-
ducie diu standi conatur, oppetit telo letali confossus. Post 
cuius interitum Herulorum Batavorumque vexillum direptum, quod 
insultando tripudiantes barbari crebro sublatum altius ostende-
bant, post certamina receptum est magna. 
Zeuss 479. — Rap.:RE VIII 1153. — Schmidt 559. 
368 setzte der Feldherr Theodosius - Vater des späteren Kaisers 
Theodosius des Grossen - zur Bändigung der in Britannien plün-
dernden Pikten und Schotten mit herulischen und batavischen Hilfs-
truppen von Gallien nach der gegenüberliegenden Hafenstadt Rutu-
piae über und schlug, die Richtung auf Londinium ein. Unterwegs 
trieb er den herumschweifenden Feind zu Paaren, bemächtigte sich 
ihrer Beute und gab sie den britannischen Kolonen zurück. 
Ammlanus XXVII 8,6-8 p.76-78: 
...Theodosius... ad haec prohibenda, si copiam dedisset for-
tuna prosperior, orbis extrema dux efficacissimus petens, cum 
venisset ad Bononiae litus, quod a spatio controverso terrarum 
angustiis reciproci distinguitur maris, attolli horrendis aesti-
bus assueti rursusque sine ulla navigantium noxa in speciem 
complanar! camporum, exinde transmeato lentius frëto defertur 
Rutupias, stationem ex adverso tranquillam. Unde cum consecuti 
Batavi venissent et Heruli Ioviique et Victores, fidentes viri-
bus numeri, egressus tendensque ad Lundinium, vêtus oppidum, 
quod Augustam poster!.tas appellavit, divisis plurifariam globis 
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ado r tu s est vagantes hostiun» vastatorlas manus graves onere 
sarcina.rum et propere fusis, qui vinctos homines agebant et 
pécora, praedam excussit, quam tributarii perdidere miserrimi. 
Isdemque restituta omni praeter partem exiguain impensam mili-
tibus fessis mersam difficultatibus summis antehac civitatem, 
sed subito, quam salus sperari potuit recreatam ovantis specie 
laetissimus introiit. 
Rap.:RE VIII 1153. ~ Schmidt 559. 
Laut des im Jahre 409 geschriebenen Briefs nahmen auch die He-
ruler an der Überflutung Galliens durch die Barbarenvölker teil. 
Hieronymus eplst. CXXIII 15 p.91-92; 
...Innumerabiles et ferocissimae nationes universas Gallias 
occuparunt. Quidque inter Alpes et Pyrenaeum est, quod Océano 
Rhenoque includitur, Quadus, Vandalus, Sarmata, Halani, Gepides, 
Heruli, Saxones, Burgundiones, Alemanni, et, o lugenda respub-
lical hostes Pannonii vastarunt. 
Zeuss 4 80. — Rap.: RE VIII 1153. — Die.48. — Schmidt 559. 
435 wurden die Heruler in die Niederwerfung der aufständischen 
Burgunder durch Aetius einbezogen. 
Sldon. Apol. carrn. VII v. 2 30-240: 
Aetium interea, Scythico quia saepe duello est 
edoctus, sequeris; qui, quamquam çelsus in armis, 
nil sine te gessit, cum plurima tute sine illo. 
Nam post Iuthungos et Norica bella subacto 
victor Vindel.ico Belgám, Burgundio quem trux 
presserat, absolvit iunetus tibi. Vincitur illic 
cursu Herulus, Chunus iaculis Francusque natatu, 
Sauromata clipeo, Salius pede, falce Gelonus, 
vulnere vei si plangit, cui flesse feriri est 
'ac ferro perarasse genas vultuque minaci 
rubra cicatricum vestigia defodisse. 
Rap · : RE VIII 1 1 5 3 . — Schmidt 559,563. 
Die Heruler verwüsteten 455? mit 7 Schiffen und 4Ö0 Streitern 
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die Küstenlandschaften Hispaniens. Zuerst landeten sie an den 
Gestaden Gallaeciens, aber die dortigen Einwohner verjagten 
sie. Dann brandschatzten sie die am Meere liegenden Gegenden 
Cantabriens. 
Hydatlus 171 p.28: 
De Erulorum gente Septem mavibus in Lucensi litore 
aliquanti advecti, vir! ferme CCCC expediti superventu multi-
tudinis congregatae duobus tantum ex suo numero effugantur 
occisis: qui ad sedes proprias redeuntes Сantabriarum et Var-
dulliarum loca maritima crudelissime depraedati sunt. 
Zeuss 479. — Dahn 2. ~ Rap.RE VIII 1153. — Schmidt 559. 
4 Jahre später /459?/ traf ein noch vehementerer herulischer 
Angriff die Küstengebiete der hispanischen Provinzen Lucentia 
und Baetica. 
Hydatius 194 p. 31: 
Erull maritima conventus Lucensis loca nonnulla crude-
lissime invadunt ad Baeticam pertendentes. 
Zeuss 479. — Dahn 2. — Rap.:RE VIII 1153. — Schmidt 559-560. 
Die durch die Franken in ihrer Unabhängigkeit gefährdeten West-
heruler begaben sich um 475 unter den Schirm des Westgotenkö-
nigs Euriçh. Der römische Dichter erwähnt sie am Hofe von Bur-
digala, als ein vom entlegensten Gebiete des Ozeans /Holland? 
Dänemark?/ hergelangtes Volk. 
Sldon. Apol. ер. IX 5 v.31-34 p.136: 
Hic glaucis Herulus genis yagatur, imos Oceani colens 
recessus algoso prope concolor profundo. 
Zeuss 479. — Dahn 2. — Rap.:RE VIII 1153. -τ Schmidt 560. 
507 oder etwas früher fordert Theodorich der Grosse neben 
den Königen der Guarnen und Thüringer auch den Herulerkönig 
auf, mit allen erdenklichen Mitteln den Frankenkönig Chlod-
wig zur Einstellung der Feindseligkeiten gegen den westgoti-
sehen Herrscher Alarich II. zu bewegen. Der Ostgotenkönig 
ruft in seinem Briefe dem Herulerfürsten diejenigen Hilfe-
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leisfcungen ins Gedächtnis, welche ihm vom Vorgänger Alarichs 
II., Eurich seinerzeit zuteil wurden, und macht ihn auf die 
seitens der Franken drohende Gefahr ebenfalls aufmerksam. -
Kraft der Ansicht einiger Forscher handelt's sich hier nicht 
um den Herulerkönig Rodulf, sondern um einen, dem Namen nach 
unbekannten Herrscher des westlichen Herulerlandes. 
Casslod. Var. III 3 p.79-80: 
Epistula uniformis talis ad Erulorum regem: ad Guarnorum 
regem: ad Thoringorum regem Theodericus rex 
Superbiam divinitati semper exosam persequi debet gene-
ralitatis assensus. Nam qui vult opinabilem gentem voluntaria 
inlquitate subvertere, non disponit ceteris iusta servare. Pes-
s.tma consuetudo est despicere veritatem. Credit sibi omnia ce-
dere, si elatum contigerit in abominabili certamine superare. 
Et ideo vos, quos conscia virtus erigit et consideratio detes-
tabilis praesumptionis accendit, legatos vestros una cum meis 
et fratris nostri Gundibadi regis ad Francorum regem Luduin 
destinate, ut aut se de Visigotharum conflictu considerata 
aequitate suspendat et leges gentium quaerat aut omnium pa-
tiatur incursum, qui tantorum arbitrium iudicat esse temnendum. 
Quid quaerit ultra, cui offertur absoluta iustitia? Dicam plane 
quod sentio: qui sine lege vult agere, cunctorum disponit regna 
quassare. Sed melius inter initia perniciosa reprimatur assump-
tio, ut sine labore perficiatur omnium, quod certamen esse pó-
téra t singulorum. Recolite namque Eurici senioris affectum, 
quantis vos iuvit saepe muneribus, quotiens a vobis proximarum 
gentium imminentia bella suspendit. Reddite filio eius gratiam, 
quam tarnen agnoscitis vestris utilitatibus attributam. Nam si 
tanto regno aliquid praevaluerit, vos aggredi sine dubitatione 
praesumit. Quapropter excellentiam vestram epistulari sermone 
salutantes per legatos nostros ilium et ilium praesentium por-
titores verbo vobis aliqua dicenda commisimus, ut vos, qui 
nostrum sequimini deo iuvante dispositum, unus complectatur 
assensus et foris hoc agatis, ne in vestris provinciis dimicare 
possitis. 
Zeuss 480. — Rap.:RE VIII 1153. — Schmidt 560. — Bôna 232. 
— Ensslin, Theod. 136. 
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Herulischen Grabinschriften aus Italien /IV. oder V. Jahr-
hundert/ . 
Fiebiqer I S. 144 Nr. 295t CIL IX 1818 /Beneventum/i 
Erullia / Primula / mater / infel(ix). 
Fiebiqer I S. 144 Nr. 295 ai CIL Χ 2029 /Puteoll/: 
D. m. / Aerulliae Fil|e|m/ae vixit annis / LXX Aerulli(i) 
Ver//па et Firmilla et / Felicitas liberti / heredes b. m. 
f(ecerunt). 
Fiebiqer I S. 144 Nr. 295 b: CIL IX 2130 /Vltulanum/î 




B i s z u m E n d e d e r H u n n e n h e r r s c h a f t 
Das Volk der Heruler wurde - laut der Quellen - nach den Sümp-
fen an der Maiotis benannt. Um ihrer Flinkheit willen nahm 
fast jedes Volk lm III-V. Jahrhundert von ihnen die leichtbe-шея. •  ι ;i u ι тааяи—аяваиш—даяваедаидваа 
waffneten Truppen in Sold. 
lord. Get. 117-118; 
siehe oben. 
Etym. magn. 333 p. 952: 
"ΕΛΟΥΡΟΣ: ΕΰθεΤα. 
Ä*Ö τΟν έχεϊσε 2λ0ν "ΕλουΡοι χέχληνται. Δίζικτιος êv δωδεκίτω 
Xpovvxßv. Kat γράφεται διδ το0 Ε ψςλοΒ' τδ δ£ ζ0ου, δίφθογγον. 
Steph. Byz. p.269,11-12: 
"Ελουροι, Σχυθιχδν έθνος, περί <5ν Δίξιχπος χρονιχΒν ißf 
Zeuss 477. — Dahn 1. — Rap. 48. — Schmidt 548-549. — Lip-
pold:KlP II 1113. 
Die Heruler werden erstmals 267 während der Regierung des Kai-
sers Gallienus mit Jahresangabe in den antiken und frühmittel-
alterlichen Quellen erwähnt. Damals fuhren sie von ihren Wohn-
sitzen an der Maiotis - wohin wahrscheinlich vor nicht gerau-
mer Zeit aus Nordwesten eingewandert waren - im Verband der 
Goten mit 500 Schiffen über das Schwarze Meer, griffen Byzanz 
und Chrysopolis an. Nachdem sie aus dieser Gegend von den Römern 
verjagt wurden, verwüsteten sie die an der Westküste Kleina-
siens liegenden Städte und die benachbarten Inseln, sodann 
setzten sie nach Griechenland über, verheerten Athen, Korinth, 
Sparta, Argos, später durchstrichen sie fast die ganze Balkan-
halbinsel, zuletzt sahen sie sich - nach der Niederlage der 
Goten - zur Flucht gezwungen. Ihr Heerführer, Naulobatos er-
gab sich dem Kaiser Gallienus, wofür er vom Herrscher mit der 
Würde eines Konsuls bekleidet wurde. 
Dexlppus fr. 28 F Gr Hist p. 472-474: 
Kat χαρτερίαι oí κίλεμοί μβλλον ^ χλ^θει κρίνονται. δμΤν 
ιε δύναμίς ίστίν οδ φαύλη* δισχίλιοι уЬр oî σύμπαντες Αθροίσθημεν, 
3j лгозу^ж Λβΐ 5ю10^зуа эх Sjpл roxoj 'MIDJ sprtnçj QJ-Ç0 
док ΐ3Χΐ^γιικ| ortodoxa 5гоэу$>и S^x Qι Здох Ди^ 
ДОК »Mi J3 ·ΛΟΰ^ώ лоч^ту дох Λοχοιγγρχ MDQXÇ 
Sogpdxou S |¿i ^ЙЗЛ 5χοχ Л^.ЛО^Д AQX <^9> ιοοβγοχοκ * SNONYD^AÇ 
Soi л jp 11 цюзуэ'1 y dçX л^П ютэ 'Мзхорли 39m gólodon 
Airlç ^ЙК 'л^оспЗу л^х Эгоэурн 5J¿x ιοΰβγοχοχ Ц rí ftQinnrtj 5| док 
lOQûooy 1ouid3ü лоу^е? cxoxynrtii rçx * лтрэлп9л1 M019 док лдг1п01и| 
S|¿x3d^ 'lortsi DXQOX χ it j лгоидхЗи л о d э χ opXn x<j э 39ÇO noivpçMx 
(ПЗЭ KÇO 1^9 ^9 5QXOO · OFTSRTPÎJOLL | AORTFLÇPDLL 01J}0X Qxoo 
QX S»FTUYY3E SQOX ДОК SM LORTNOXY 391QX Диэ ДОХ •oiDixydx 
Λ^3γο£οΐэлпо 5охлреХохлпо * Л Д.П у A*)0n03^dç 1ЮЛ23 5 ÇX g Xno 
лцкпхпол Al¿x лШолрд Sm^Yiûiog лЦх двх 39 шПолрелт 
• 19; uy^ Snd^xsôo 5Цх 5o}3d3Gn3Yj 'OIMOJOJO 
Λ090ώ| AOd¿»x3rtl¿ л^х }з * л ι опорэ xodx on о Ззхлохо ilixÀjpAç 
ДОИ 5ДОХПО A^ 59 01A],0GU3FTND ' 5UA^RTÜX03 ΧΟΗ ΛΟΙ^ΙΛΟΛ^ AQX 
Qltn S со Э Y p îl ДОК AQX ЛЩЛЗА (¿9 02<> ' 5(430̂1 Χ ХСЛоЛо 
5 Цх 5i3opçoitç охлюл^Л 5оо5рзП лдпу Qdii л^ inio AIXOJ dpk 
39ÇO So^drortix AMP^Ç ЗЦдпоио AQX d^uç лтл^ПолпПу 
док noAjpXurtç QOX 31 люлрпо^отд 'ugpj^ ftoiûuy^Aj QX , 
Q γ о il док 'odpxortioxj S 1 о о χ op χ л ç ^ So^dlixroo syx irodpjtç IQ* 
Л| дох 4 ·» охлоХр do* Soprtnçoda <5çx> дох ЗохорХзП 1олп9л^к 
Ιοχοιλ^Λ jo Sç ιο§ο33ρλογ |¿dX ол^зк^ «1зо|1Э9 Slixpox дек Ц9 
J3 * 5 U X yrl ftse^rtj s^x QO 39 дdЭÄ · 1 о$оэ χ up γ g <Э9> loxoijj^ 
ço 'oQSrtipo! Ajjd9 Qx 5]э л^П i od3хорγοώο^ <ΐοκ> *Λ3ΐ1θομ©3Γΐ 
1οκ OUOHOJUJ 1 олр rt Aodè з и ΐϋγο 1Цх эх 5 з Π у 
• ЧЮХЛООуЖОК ΛΟγγβΓΐ 1X3 AQrtÇ J^Ç I
ой
 IDnOD^iXnXÇ Л(ПЛрИ31(Ь| эх 
лдх дох 53xp9j3 ЦdX юл^п^эг! отхлыну дох охоПрэ^ох çx 1010 
e9ço дох Бзхлору лдхдо лЦх эх fti^jpx юпоо^Лзуок A3©opd* 
S^OX iroitpdx IfODJ 1 Q X AJ XÇO ДОХ 10XA03jpdDX ΙΟ^ΛΟώΟΧΟΚ 
чихлри QO OJO 5 ЭХЛО YYJpgoOdM AP)d^è019 XJ ΊΟ^ΧΛΟΛ| ЭХ 2
o 
•ЗзхлоХз Λϋ^γη 39л^х дох nopdmX цо χ AQArtndj qx Λογ^οώ 
no лпуио D3IOM ORTUYG^DIT * О^ЭПРОИ ХОТ ХЛУ 39 лпл^Лоюипо 
5Ю^ХЛОЛ| S^ox A3rto3pdDll AOldxprt ÇO 50^9 ДОК 1D1Û3 urtjn^ 
чпхрох imKpdx <irjx> лдП^ A^rt lOQOXodx aj · 5охлорэ09зл| 
лцхдо Sno9jpdDU Sçx док SnoA^rtз$<ι χ> 1 ιΐ| эх lojpdoiio лцокок 
Sno^rtsYoa SQOX (¿dX SnoAprt(4rtdJ ЛЭ^О AoxoxpArtnd^ AopdrcX QX ДЕК 
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•чое;3* ΌίΟΛόα лтрэхпуо* 
\όκ лтХц A^Xdç лцх nopomç ^ox d^y ιχο · t i»Goooj>Xd35| 
\ΌΚ ОХЛОО^ОЛПО ÇX "> Ю^ООф^ KD1 Χ J Л^ХО| noxu SOXftOXdO 59 
|¿X3d£ 'Л^^озупой QX «>3od*3 JOH 50YYJ SIX у 9 ]3 *>хло ц^зхюоу 
1|¿A10K ÇX 0цк ЗХ ΛΟΛλ^ ·Λϋκρ9 ЛЦХ ···· Id3* Aflrtç 
SojdUxno 5J¿x 5ç i^xocdo* irox yrt \x>* .AQdoAürtUg 
5*)ΛΐΙΓΓ3Β SQOX SQdx SOIIUIÂ^V J Λ^ΟΫΏ ixolUçyrtdro SJDSXONG 
QX ^ЮН ЛЦ» ^ÈÇ (<V2,3DDDQ ЛЩХУО AQX LORT? «9 LOXOXO^DOX 
\ΌΗ ·1010Λ^3 Λ13ΛΡΓ )DX ^ XÇO ПОХРОХ 5QXJ3 QL JOX 
*Л1ЗХ2 Smj ouy jtodou lürtjmX i^x ÜXOIXOYJ KÇO 39 (¿Mod 
•SioU%o|)x> ^ Sохлр$Хэлэлпо û01 i3droXoodr oxAoXdn л^х 39 5j3 
*5охл|>0г1по û0i ЬХрх у l^èiodXidsx ifl>#i9j dçX л^г! íjjx .Sioroxpx 
AQXQO §§»χ ^ inxûpHj Ц, ΛογγβΠ DpXnxonij ^ SQXAOX QOX илоХэ 
<\^Xdç jdgfty odpxoM3XYç 1 xo · iox ),эл I DI J * iiioy çno γοχοΛηο r̂t 
AoXds QX л^к 'oprtnçodii y Mn(\prt0Y30du oxoido çx лдх ιχο 
ЛЩХ^Ю ЛЩбО lOQOXsXU^J imipoi ^DK 
(xm^rtüdj3 цх лпоюхорхлу лцх Sj dqX ijioftnç) AooUeoy)dd3a^ QYoa 
10χ3^Χ3γ ЭХ S^OX 101ΒΛϋ§ν, 39 2 о .ЛЭИ23 OXßDIOX ft^rt <j }ЮХ 
• 1 ΟΛ3Π|)03Υ10Χ 
-ing SQoXmdç Snodpèg 5QO3q * ю§зПу>ххюхлпо лююхорхл^ лЦх 
Sj 10e00Dy)D019 OXQOX Ql JOK 1 OftSrtjpDÜ 1 OU *)Xï»XYjlè rçx^ox 5W9i»B 
nort^YOU дох |¿9 опи^лро 'loxuxxu Xço лт^юли^У, Λΰι *)rtиdώ 
QX Sjodoèrtno 5χοχ л^ 5ç> 5юхлрлкпэ9 iroXds 'лдэХоюхзг! 
ПОХО^ЛГПзу 5»^3γχ^3 5 1 ΟΛ^ΙΙ ΟΛλί λΐ И ^ 5χθΧ JIOX IDQO 5ДОХ зх 
pdo* \όη ORTXI39PDI3II ЧЮ^О^ЛЗА SNPDSENSYJ ^»К 5^X3DÇ ΛΐΟΫΓΓ3Β 
S^ox SQOXÇO оЛцХо AOidxjpu QX iDopdmAX Ц9 AQYDH 
• ι f>QOX>djp<\n о тл^эйу çx S^ ^ox it3ûQxx»Y| 5çdo<brtao ΛΟΧΟΧ^ΓΙΟ^Ο d * 
'»ISAPDÔFTÇ ÇX I3P33*)D9 QYOU 5 Ç» LÜXPOX ЛОИРПЮД QX JOK 
* S охлооу χ ι good a SQOX DQSrtpoftarty göDx * U xj? χ ο ι οχ ι 9 Sio3qoxq d^X 
эх Ü ·ΐ3λ» 5QX J з QX SüXpx 5Цх xj ^ox лдИ^ 39 1O%O30JLXONO 
• ЮХЛ002 
Sil011 J® лт;хлол| лцх noxpox xçx ' x>q э ri y oUq 1 * | 
• · * LOPSYOLBOD Л Q D ftOd(OJ13ll QX 5| л 3 ri o d mX о л у 
•лэИидз ^олохт эХ Sodx зх ftopdçç loxAOoydX 
IM9PDOX 1ЦХ ло QX ÇXOX эх УВЭПРо 1 олпо 
1П)л^Лохо10лу ι S3 X 29 ftX3dmXouç ' илоктз ijjx л r̂t ю^оэерхп*^ 
ÛOKIDOÔDOFL ΒΟΧ ^9 · SOXA^Ó""111«3! ΛΟΓΟΧΡΧΛ^ QX ÇXOX 
SQOXÇD лтхлрхо1хл^ лдх \·οκ SoA^rtUdi^ лт^хлол^ лдх QXÇ 
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Vita Gallienl in SHA 13,6-10 p.92: 
Inter haec Scythae per Euxinum navigantes Hietrum ingressi 
multa gravia in solo Romano fecerunt. Quibus compertis Gallie-
nus Cleodamum et Athenaeum Byzantios instaurandis urbibus 
muniendisque praefecit, pugnatumque est circa Pontum, et a 
Byzantiis ducibus victi sunt barbari. Veneriano item duce na-
vali bello Gothi superati sunt, cum ipse Venerianus militari 
perit morte. Atque inde Cyzicum et Asiam, deinceps Achaiam 
omnem vastarunt et ab Atheniensibus duce Dexippo, scriptore 
horum temporum, victi sunt. Unde pulsi per Epirum, Macedonian*, 
Moesiam pervagati sunt. Gallienus interea vix excitatus pub-
licis malis Gothis vagantibus per Illyricum occurrit et for-
tuito plurimos interemit. Quo comperto Scythae facta carragine 
per montem Gessacem fugere sunt conati. Omnes inde Scythas 
Marcianus varia bellorum fortuna quae omnes Scythas ád 
rebellionem excitarunt. 
Georg. Sync, a. m. 5748 p. 717: 
Τότε xat ΑΓρουλοι πευταχοσίαις υαυσΐ ôtîl xtís Μαιωτίδος 
λίμνης ?nt τδν Πόντου δ ιακ λειίσαυτε ς τδ Βυζάντιου xat Χρυσό-
κολιν χατέλαβου. ένθα συμβαλόντες μάχη υ xat μιχρδν ύποτρέ-
ψαντες χρδς τδ στ<ίμιον τοΟ Εόζείνου Πόντου τδ λεγόμενου ΐε-
ρδν τ^ έξΤΙς αΪσίω χαταπλεόσαυτε ς πυεύματι τδν πορθμίου Κυ-
ζίχου μ£ν πρΠτου μεγίστης πόλεως Βιθυνίας προσάγουσι ν, είτα 
xat τδς νόσους Λήμνου xat ΣχΕρον δηοΟσι. xat εΪς τήν *ΑττιχΤ|ν 
φθάσαντες έμπιπρΟσι τ&ς *Αθόνας Κόριυθάυ те xat Σηάρτην xat 
τδ "Αργός xat τ?|υ δλην *Αχα^αν χατέδραμον εως 'ΑθηναΤοι χατά 
τιυας δυ·σχωρίας έυεδρεόσαντες αδτοΟς πλείστους ΛυεΤλον, συν-
δραμόυτος xat Γαλιηνοϋ τοϋ βασιλέως, xat τρισχιλίους &υελόν-
τες xapîl τδν Νέσσου, τότε Ναυλοβάτος δ τδν Αίρονίλων Ηγού-
μενος Γαλιηνβ τΟ βασιλεΤ 6ο0ς έαυτδν έχδοτου ύπατιχΤΙς Αζιώθη 
τιμής παρ* αδτοϋ. 
Ιο. Zonaras XII 24 ρ. 596: 
Μετάΐ δί τδυ Ούαλερ ιανδν Γαλι^νος ® έχείυου υίδς TÎts 
TtSv 'Ρωμαίων Λγεμονίας γέγουεν έγχρατιίς . . . . είτα xat ΑΪρούλοις, 
Σχυθιχβ γένει xat Γοτθιχβ, έπεξελθ&υ έχράτησεν... 
Fleblger I S. 141 Mr. 289: IG V 1.1188 /Gytheion/: 
*Ελλόνων χρομαχοΤΪυτ ε ς , 'Αθηναίων χολεμητ&ς 
υαυσί τε xat πεξβν πλόθει άμυυόμενοι, 
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θν^σχρμεν ív χελάγει 0αρβαριχοΤς ξίφεσνν. 
Καί yoi τύμβον ίτευζεν &6ελφε£ς* είμί 6* *ΕχαφρΤ5[ς3» 
6ts 6¿xa Tpts bt δ\5ω ζήσας Ιτέων ê ν ιαυτ où . 
Zeuss 477. — Dahn 1. — Rap. 119. — Rap.:RE VIII 1154-1156. 
— Stein: RE XVI 1968. — Alföldi 8-16. — Schmidt 215-218, 550 
— Lippold: KIP II 1112. 
Die Infolge der vor zwei Jahren unternommenen weitgreifenden 
Beutezüge übermütig gewordenen Heruler entschlossen sich 269 
im Bunde mit den Ost- und Westgoten, Gepiden, Peucinern zu 
einem neuen Piratenangriff gegen römische Gebiete. Kaiser 
Claudius II, rieb die feindlichen Kräfte auf, einem Teile 
der Heruler gelang's jedoch nach ihrer Heimat zu entkommen. 
Ein Teil der in Gefangenschaft gefallenen Barbaren wurde im 
Römerreich angesiedelt, wenn die diesbezügliche Nachricht 
von Suda Glaubenschaft verdient. /Die Erwähnung von den Decii 
bei Ammianus ist in diesem Zusammenhang irrtümlich./ 
Vita Claudll in SHA 6,1-4 p.137-138: 
Sed redeamus ad Claudium. Nam, ut superius diximus, illi 
Gothi, qui evaserant veo tempore, quo illos Marcianus est per-
secutus, quosque Claudius emitti non siverat, ne id fieret, 
quod effectum est, omnes gentes suorum ad Romanas incitave-
rant praedas. Denique Scytharum diversi populi, Peuci, Gru-
tungi Austrogoti, Tervingi, Visi, Gipedes, Celtae etiam et 
Eruli, praedae cupiditate in Romanum solum inruperunt atque 
illic pleraque vastarunt, dum aliis occupatus est Claudius 
duinque se ad id bellum, quod confecit, imperatorie instruit, 
ut videantur fata Romana boni principis occupatione lentata, 
sed credo, ut Clçiudii gloria adcresceret eiusque fieret glo-
riosior toto penitus orbe victoria. Armatorum denique gen-
tium trecenta viginti milia tune fuere. 
Ammianus XXXI 5,15-17 p. 260-262: 
Duobus navium milibus perrupto Bosporo et lltoribus 
Propontidis Scythicarum gentium catervae transgressae edi-
derunt quidem acerbas terra marique strages, sed amissa su-
orum parte maxima reverterunt. Ceciderunt dimicando cum 
barbaris imperatores Decii pater et filius. Obsessae 
ЛО13Хр03Г1 ЛЦХ 5 J Э *01Л06ри^ Λ13λρ000* оруюой AQX 
4S3XAP§YJ л^зу^ Soxpox QOX qXodg rçdo* \чн 5зхлрХоАоооdк 
ЮэХ^эх S¿ox 39 SQftoXürt βлоoxdpι γ ouj лйхрлоуооозд дох Aoi3do 
-ΛΡΟΟΟΧ 4 1 OASRTPOÜ 1 О» ЛКПЗУ^ГПК^ ΛΓΟ^ΟΓ* ЛЩХ 3 О ХЭ M Ç К *5ЭХАР0НЭЛ 
-3doii M§YÑ QOX 31 idXj * л о хл о а ОУ γ Υ3 AQX S з ΙΛΟ OP з γ nodo» дох 
5эхлрозкнз19 39 loxxodiij #Λ0 3γ*2 лох13рм 39 ' 2o 
ftf»0dj)X3ADKÇ S09pXA0U0dll 5 ЦХ йОЛЗХО Л^Н QOX OXQOX 10Х Jp1\7 
•пол^Лоуо*^ Λοο^ογ* док лгоnjodçAç дох ΰογγο* Snoopy» 
4ΙΟΓΧ3Χ^ Snoriydj AQdgAy ΧΟΚ 39 5ЦЛИ 'SnodgApxço [39 SQXJ 
IDAQ90X0K ЛЗП 5çx зхот *5οκοιο SQOX ΛΟΙΛ^ 1 $ЭТ! AQxUAdsgnx лдх 
4ÄllOpK \<\39ÇO AQO ΫΏΡΧΟ ÇX OX3D^ÈG ДОХ * A3XXX)dy oodit οχογχ qx 
SIOYYYY^ лолзПрлод (¿RL охЦхпХох QO^ QOX Λ^Χ ЛХЭХЛЗЛ^ 5о$ЦУ» 
QX лозл л g] χ Ц9 зхрх *лодоурхох 509P хло Jiodu S^* ^ЛЗХО ÇX 39 
ДЗЖЗ^ 'SSXAOXjî лопзлу AQX AOArtpdll rçxox 'wopda QX Д*^ лозу*з 
SsxApxdortoi9 SUxpox дох ЗзхлрЗолу Soponw Ц 'Λίγο* 
-pOAOlKdOM ДИ^ ДОХ 39 53ХЛр%\Э00Ж 4 ADOUftOpOdX31lÇ 53ΧΛργθ3θθΰϋ 
•»зурн l3dyXi3X Λ31Ι X3rtojL
 4
похлрц QOX ^19 SsxAodp «5o9j>idoi1 
ox<\oxpidx дох орд S3XAOûp9i9rtg Sioxpox дох οιγρΧοιχο^ *>χογ* 
1 OASrtjpOUXüllOOA *13γγρ902 3 лохлри <\QX 5J3 SQJ * S3XA^%010dßlJ 
« AQllOXOll AOdpj, Л Q X Д d 3 и ДОХ 5 3 ΧΛρ9θγθΰ DM Snoôxpj χοκ 
Soxpsjj дох 5ooYpod3t
 4
лс>9р<Ь| 53XA^%doiij AQonogoyod* лдх xj 
4




3 ftOApdX AQX Ц9 AOXQOX ÇXDM 
•·0̂-8ε 'à гъ-гъ I snuixsoz 
•^ueqcsanouf БПХДВД οχ:*χχ0 xns ωηο вихэхл χςοχό sax 
-вихэод^вх ce^sod ponb TsTu 'saxxqounux ^unaanxjs вхпоэвз 
вБиох Jed fsxnd шшвхои mnm^ssjaaAas ^э шпдтл 
шэдэе 'шпивххэдп^ jad o^dajaead э^дош e^sauoq шэроэ ^э 'эд 
-о^опр овотдохб 'охрпвхэ шптдэ0шт их o^dwnssB pas 'хидэ^хэ 
sa^soq srix^uaoxx швхоэвдо uïauuio ^a эпЬшвххвбвэчх umдχda 
Λθά х^вБвд 'εχ^Βχηβηχ вхиэош вд^их 'sexBUUB ^unbuxg xsxu 
'snqxxxm ишихшоц ит^иээ sxxododdxxxqa ^sa BSXOXS ввлэвб за 
вв^хпш anbsB^BXxx SB^daooB sapBXo ^sod *до^вдadiux ^xpxpuoo 
бпивхвдх SOOBQ вд^иоо ЭВХДО^ОХЛ шпхохрих ШВпЬ 'SXXOdOOXN 
шэроэ эдо0шэ^ ^э B^dBO soxBxqouv 'ишохэЛо эпЬшэрх^х ^xpas 
-шподхо uiBDxuoxBssaqx орпях^хпш ηχρ 'sxumo BxuopaoBw в^вш 
-швхз;их 'вэдпх0шоо AB^BXNDOD ABXNSUX 'вэ^в^хлхо эвххЛцйшв^ 
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* OJLftOliydlJ ΛΟ^λ0(43λ SQdl (VOOUQprtÇldllAnO 
5 ι oj ortmj^
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idXp χοχ лозу*2 лохОря ^xj лцх 5зхлр$6 ι ЗγίdsI 59 jo ·0ΧΛ0γπ>*φ 
юходзуи ^ок ,I»Y13kç Snortydj AQdgAy ^ox 39 SnodgApxçn 
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AQl WltOpX ^Л39ПО AQO Ιίώρχο ÇX OX3d?<b3 JOX *3XXDdyû0d* SLOYJLYYÇ 
κ>1ογιι çx Soxnrlpsg QOX XJ 'лодюу^хох 509PIA0I0DIJ 5Цх ÇASXO qx 
39 · 13γρ*ηθΛ*>ι xd»w l»« Sroxpooç · Aoouçopodx 3âç 5зхлрyog 00d* 
I3RTPX чзур*
 4
лохлрц QOX ÇIG 53XAOdj *5»9pidnrt 4γ ^ox 4g SSXADO 
5чохрох ^ox ююрхолл^ οχογκ 39 ιолэПроиХижпол · лохлрц 
AQX 5J3 Λθγ*>0ρθ}3 S31ftpeoi Od£Ç AQRTIOXO* ΛΟΛΛ*)ΰρΐ
 Λ
ή1· ld3* ^ox 
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-id3» jo лт^пкз лгор *>rtm«j Sropyioog ηο;9η»γχ ixj .ιη$ρ*2 COL 
: 68С ΛΙ ΊΟΛ çpns 
•ло^д AQX охпэузх Soi9poy)i 
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5ЦХ ^nx зх ЛДХТЭХ зохрюх ¿χ илрЛолод |¿rt ΙΟΛ^Ι*^ ЛЗЛ 
Λΐ03γρ* *0X3ijÍY2 Snoupx ütxpox SQOX ооюорз γ κ i d3 κ »9ργγ3% лЦх ^ox 
Λ»ργοοο30 ajjôoxj лщх 39 odxort _Aodl3ôibpi9 SDgpndnrl Andpgdog 
AQX ЭХЛр* S3XAp03IlïJ 51 ОX^ΧО9ООd%Ç ЛB9Ç 5101ÇC AmiIpdXÇ 
39 519 *iox*>rtnjt jo лзП oxAoxpdxj 'лгохлроз* <Λ<4γγοκ> Snodprt зх 
aod^xoxj *5илрЛолзХ 39 SUXprt ^л!Полр9 охлоЭ^лоАт 9 дэуюод 





 5J3 5зхлруодо*у Sno^YlXoidx Ц9 ^ 5af «o^dmX 
охлр* о χ л о Зр γ J Λ»ρΛθλογ3ΐι ^ox Aodugpy jd3* çx Ззхлрдолу 
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ftoportroj^ \хм ΛΓοροΛϋόν, ^jji 5rçx dçX }з .лзж^з 5odi3*o 5m 
59 oiftoi 'lOûOYSrtç nort^yoK 5зхло5ργοΧD loiurtma. ίο DX^OX 
IIG «лго Λ^Γ 3οηγ$ιχ| 5олзЛр5и1ол ЧПЛ^э SortiApdè 52,oxçt) AJ SU 
SOYYJ» 'юсцсх лгохлр^йупод »pYJjig çx юхлра лтхлрХюАюлпо 
^юх лгохлру^ Залужу, пордпюум χν.^ ла&пкз лдх iiO. *Т 
: 961*d AI ОНЛ^б шэиота }SOd 'uouv 
^OH UOJ ЛШ *OP9 39 JO *ЛРХПЮ1Л^ MOQODOLOL 
лохцох lo^do олз β d> | dçX л^г! jo ·53.3ώοΰλληο jo AïOQOAmèrtno 
5ΐογ^ιγγ^ 5|¿X dç noiçno^ SU1 noftpdX QOX ^d3ii 39ço tYYÇ 
•AopXdoxçio л^х dsiiDtp 5»dpi1l^ Sxmprt ю к з çp ок юхи j 'ilog 
5о5рфоиюл| ЗохтэгМп ςοχ лз^зх^ ¿x ^»к 5 Q d τ э Χ 5 ю j э н j о ЗЦх cg^yè 
лцх лщПзх 4 з γ j з л ç л q χ η » ̂ 'QOftOTYUdçv й01 Mobddj>Aç л ц χ л ç? ß 
-Ort * Л1 Dl dj 3 Хюхзп S^HOdOUOUÇ ΛΟΧρΠλίΟόϊ SQdll \ΌΗ 5^Λ«4γΐΧΛΟ>ί 
2 39 S γ з ώ ç · лр ля ι γ u d ην ^QX нооцзйоХол» aqk I xroi indio 39 
*Sop3Yioog 5l¿x IOOQI^Ç «\oçpu <\ο·»9ρογ>{ sqdu AQX 519 полрзк^ 
AQd>Y3ÇÇ Л Q X AQAOI γ 1 ХЛП){ ' ЛО ХПЛр§ Л Q Χ ΠΟΜΠΟΥ)! QOX AOOQOÇOrt 
Ärtjoĵ Л| Λοιϋγκλρο ιοηολ^γ 39 Ю1лз -лрхдίο лзи^зл^ ο^γΐΰο^ 
cxjiço 1ЮХ 1X0 Λΐοηολ^γ ^o 49 }0J3 ·Λΐ3ηρΧληχ 3U23 5ηρ3γιο»9 5Цх 
Л015? (\QAOiyUdçv l104 *Sj,oxçn UôX^Yl3i9 SropYioog 3,d3ii Soxort 
-paiodxo цох Λοχοχ^πιλογ QX ΐοοργοκληο ^ви 43oUop<\j 5οΐ9ρηγ)( 
ç <\rogj)dx»i9 m^rtdi3 ¿x 39 •A3di3Qèpig ρκ 303jiij 5ςΠΐγ ^DK 
ЛЮОГОНрх^ S О О X Q О 39 5злщП1зХ ^он -эойхрл^ 5ix>Xprt S гюлр ΠΟΧΟΙΛΠΟ 
лЦА ÇX»K 39 3XOU 51»рХоЛпол лзг1 3x011 45iody)X лгох л^ ç ovg з к о 
5χο\γοη лj 5»oyrtdç лгохрох çxox 39 5οΐ9ρογ>ι ·Λΐ3ληώ лэ^^эк^ 
5*>XA^E6L3YLD3U SQOX ДЮН 5 СО *Λ3Υ13Λ^ 5 QO Γ Γ О U IOK 4 5 χο XÇK) 
-aj S U ο op γ Dg хз Λορογιι ^X3rt 'Λ^λολοΛηο S ο e ÎA Y * 'SoopXoJ 
ΐΘΛΒΰ9»ΐ9 DT4AO SOIOAU^V, 39 SORLLIGPSYM · ΙΒΙΛΟΛ4ΙΑ LOXMD^SXÇS 
SmiJJO ^OX Λ(Πλ03 MCQ0Y3rtÇ ЛДИТЛЗ^ОИ 1 олзпро YOXûÇ 53Λϋγγ3β JO 
»xftox }d3Ä 5m 5олэг1р6 * 5oiort^id 1 зХλ^ ß0* 5ηογρώοιΐ^ 5QOX 35d3,3iiç 
лтхлроход S^oxçio ^dou лщхзлпо лцх Six рд 5|э ΌΧΛογρο^^ охцюх 
ΐοοβοχ ΐ3γριι ¿x л^ ςχ nxnjpn 5зхлрХ»Аолпо ^ox · Sjpxço 
Λ0Γ|3 5ΐ»Λ^%Ν, 5¿OX 39 53XFTP§Y3U^ 4 M0DLL6DPODX31L10 5 СО 3 ΓΡ Ä 5ЦХ 
Λ3ΐ1 SüAjsHj ,YYÇ · 5ΐιχ^Λθγοοο30 SQKIOAOÀ 39 nod9Apoo>i 5çdx 
-ολα§ лзП ηοϊα^γΐφ 5Цх x^ чол^еооПолохзЛ 39 Ux^лоуюоозд *ιοχ 
-3λ^γ ιη^ο^3γοκ o^eortH, τηγριι Ц, , лпо χ dp ι γ o* j ли χρ ло γ »ооз0 
3λ рд лцх *5»dy)X A0rtDd9^x»K лзг1 5$γγθϊ 39 iod»gdp3 jo 
••509 '
ύ
 9Ζ ΙΙΧ scjeuoz ·οι 
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&ρετ&ς, οΕτινες ¿v λόγοις xat έν ιολέμοις εδδοχίμουν, οδχ Äv 
TotÍTp είχεν. 
2. "Οτι ot Σχνίθαι χρδς xot>s έν χάλεσιν έγχεχλεισμίνους 
& κ ίο χ ω ж τ ο ν , δτι οδτοι οδχ Ανθριίχινον βίον ζΟσιν, Αλλ* δρνίθωυ 
êv χαλιαΤς είς τδ ύφος καθήμενων, xat δτι χαταλιχόντες τΤ\ν γ^ν 
τ^ν τρέφουσαν αδτοΰς, Αχάρχους χόλεις ¿χιλέγονται, xat δτι 
τοΤς Αψύχοις θαρροΰσι μβλλον ήνερ έαυτοΤς. 
3. "Οτι *Ανδονν5βαλλ£ς τις Αν, S s ÄxЬ 'Ερούλλων χροσέφυγε 
χρδς 'Ρωμαίους. Kat ηλθεν εις λόγους Βιβούλω (τΟ βασιλεΥ) τΟν 
'Ρωμαίων. Πρόστρεχε γ&ρ aÖTbv δοΌναι íaotöv tö βασιλεΥ. Ό fife 
έχάλει αδτΐΐν δοϋλον φ ιλοδεσχότην χαέ γαστρδς Αττονα" xat δτι 
έλευθερίάν 6iÄ τδ φαγεΤν xat φορέσαι £χΑμφορ^σα 17~\ Αχώλεγεν. 
"Εκείνος δδ Αντέλεγεν αδτΟ* "*Εγ0 έλεύθερίς είμι* xat γ&ρ φίλος 
βασιλέως τηλιχο\ίτου εΙμί, xat οδδέυ μοι τδν ΑγαθΒν λείπει" ab 
fit οΰτε έσθ^τος οΰτε τροφές εδχορεΤς." 
4. "Οτι μετ& τί)ν νίχην τΟν ΣχυθΟν εδφραινομένου τοΟ 
βασιλέως xat ίστιΟντος, είσήλθεν 1 Ανδοννόβαλλος ext χάντων 
xat λέγει, δτι "Xrfpiv θέλω τινά χοτε xaph σοϋ αΪτ^σαι." Kat 
νομίσας μέγα τί χοτε αΙτεΤσθαι, έχέτρεψεν αδτΟ αίτεΤσθαι. Kat 
λέγει Άυδοννόβαλλος" "άός μοι χαλδν olvov, ίνα χαλέσω χ<ίντας 
το5ς τοϋ οίχου μου xat εδφραυθΟ μετ* αδτΒν*" Kat γελάσας 6 βα-
σιλεύς ίχέλευσεν αδτ® δοθΐΐναι οϊνον* δέδωχεν 66 αδτ0 xat 
¿τέρας χολλάς δωρεάς. 
Zeuss 477. — Rap. 79-87. — Rap.:RE VIII 1156-1158. — Die. 
38. — Alföldi 8-16. — Schmidt 217-220, 550. — LippoldíKlP 
II 1112. — Mih. 104, 304, 700. 
Der Ostgotenkönig Hermanarich besiegte im IV. Jahrhundert /vor 
375/ nebst vielen andern Völkern die Heruler - deren König Ala-
rich hiess - in der Maiotisgegend und machte sie sich botmässig. 
lord. Get. 116-119; 
siehe oben. 
Zeuss 478. — Dahn 1-2. — Seeck:RE I 1286. — Rap.RE VIII 
1158. - Die. 4 7 . — Schmidt 550. — Lippold: KIP II 1112. — 
Mih. 426. 
Das an der Wende des IV. und V. Jahrhunderts entstandene geogra-
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phische Werk gedenkt der Heruler zwischen den Markomannen und 
den Quaden. 
Iul. Hon. 26 ρ. 40 : 
Gentes occidentalis oceani. Tolosates gens / Novempopuli 
gens / Narbonenses gens / Morini gens / Franci gens / Alani 
gens / Amsivari gens / +Langiones gens / Suebi gens / Lango-
bardi gens / Iuthungi gens / Burgundiones gens / Armilausini 
gens / Marcomanni gens / +manni gens / Iieruli gens / Quadi 
gens / Sarmatae gens / Bastarnae gens / Carpi gens/ +Gothi 
gens / Duli gens / Gippedi gens. 
Rap.:RE VIII 1159. — Schmidt 550. 
In der Schlacht von Mauriacum /451/ kämpften auch die Heru-
ler unter vielen andern germanischen Völkern auf der Seite 
Attilas mit. Einige Forscher bezweifeln die Glaubwürdigkeit 
dieser Angabe. 
Paul. Diac. hlst.Rom. XIV 2: 
siehe oben. 
Zeuss 478. — Dahn 2. — Rap.:RE VIII 1153-1159. — Schmidt 
550. 
In der Schlacht am Nedao /45^/ fochten die leichtbewaffneten 
Heruler allem Anschein nach auf der Seite der Gepiden gegen 
die Söhne Atillas. 
lord. Get. 261: 
siehe oben. 
Zeuss 478. — Dahn 2. — Rap.:RE VIII 1159. — Die. 62. — 
Schmidt 550. — Sevin 65-67. 
B i s z u m U n t e r g a n g v o n K ö n i g R o d u l f 
Timotheos mit den Beinamen ê *ΕλοΤ3ρος war in Egypten das 
Haupt der monophysitischen Sekte. Zwischen 458-60 und 477-80 
bekleidete er den Posten des Patriarchen von Alexandrien. /Es 
sind freilich Forscher, die den Beinamen Αίλουρος nicht mit 
• Sop 3d длоЗэ YV, Sod3xpgo3du ç 'Sodxpu i3doxoj 
SÇ 'SlOlipi ЭДОууОИ AJ ЛЗОПЗ^рЛ^ AQdÇ3 OlApeOÇKJ ЦП nOYJpXsrt 
QOX noyypdnx oxortrtjpdAAno QX SodQoy3t Ç 59 Soseprtix 'Sioypgrtj 
ΟΟΛ^ΛΐΙΟν 5ДОХ A| SliXÇO дел QX AJ и^рХЗХОк ДО К noprtd33 ЦОХ Q 11 Ç 
SOJODXOOAV, SopÀÇ 5ЦХ ЛОЛОфрзу QX UçXpA\f 13X3 QXÇO §9 
* A01lrt3 UpdD* AQ90U0 Л^Х ДОК AOOftDK 
-рхок дdnв Soypx .SçpyUAç QiÇ» ло51кй лтури АЦХ лоода ÇXOK QXÇO 
S3XADop3urtoit док 'SodçygrtnyoK лоуодрЗ| SopAo 5]¿X QLTÇ лолвфрэу QX 
noxpox 53XAOdpOld3U SiopAioXo ДОК ' QXÇO AQO лцх з^ л toy у y док 
çxsrt o3dpiXdç лоло^рзлу AQX ISIJPÈOOXDK SoypsxoouD 'Snoitpx Snoprt 
.00930 SQOX 3iyil *Aodprty лорАо лцх 3ijirt 5дз§оз91о M sortod9pdii 
1 111 noio^öXuftv, Û01 59 Ç 'odprty SopyoXoou SJ¿x üiyidu Цх aj гор d и χ о ι χ иод 
isXpsèoodu ¿хизо ¿x док ¿Adç цх лоирх iom9p9 A^ynogmj nodpoyne 
Qox QUÇ лйлргЮЗолзко QOXÇO ^XDK л χ 5олзг1р$о]о Soidpxodjj 
SoidjjKort 59 ç · Ato |¿rt Sod3xpgo3du тэу^хзи^ oxortopxiiog док AQ, 
SOXUApXOdl3Xç 13pOÏJ AOUpKOlUJ SopAOXOdlsX ДОК 3ÜldgpQOK лихрох 
noipXoç SQAIX Slixxpy çxsrt SQdoirt ^ Soxço * лтлрПоЗз9опу ло9рлпо 
ΐΑΡΦΫΚΓΟΧ лз SЦΧ Aodo AQX Ampdsj SUAprtnoKjo 5Цх лцх drçA лгохлр» 
• Äp 3d 9ЛОЗ 3 y V , AJ Up <Ь 3 A Ç 0y09AJpX0 Q χ охлри A3$Q3XAJ · 1 ох д зло xo d 1 3 Χ 
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A30UxjpdKj Sop3d9A033уу, 




• A3xxodipx319 лтури лсо^длоЭзуу, лцх *S0dQ0y3t AUyKpuj <¡ *5оз& 
-prtix док 59 Sioxno AQO 'opdüG ОУУО док loéoypdoox док Siyogdjpa 
-oyUrtoK OP3D9AD53YV4 AJ 59 э^γ-лзозирхок Siypii ^ oogu AQ9SXO 
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:0TI-60T 'd 6^65 *ш '4doaqi 
/•usßufaq buB4uauniiesnz uj uaureujafi 
иэриэ^пэрэя „T9S9TM„ шэр ^Ti" ujtapuos '„дэтпдэн,, uauieus^xoA 
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45ογο;χ»ώογο2 9 39 5ο3$ρΠιχ ·SnodpχοώΠç SDopXDiAg SopseUYç 
SJix ÇXOK 'ftonXf ΙΧΛΥ> SU ορώοΛχ Aodxpu док «лэфПзирЭ^ поду 
— л η о 5 Цх ςχοκ лгоарх qxsrt ADIЗD9ЛУ5ЗΓΝ, 5]Э AOXQOX 39 Зокорутод 
*лэφэdx0pлç siiApXojo #X3RT дох «ogpu AQX UGPDX3ANO 5дз$гох» «лолетА 
-JpxxO, лилрПоАзу л Ц χ 5J3 39 AQGYJ -ГОЛО 5ОЛЗripOXОUJ лороиукк^ лЦх 
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Si3d9Ao33YV, Snoxxyxç Λς>ΑοΑοΛηο S0dQ0Y3t 39 Ç ·5ορ3βϋγ^ 5Цх çxox 
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loog док * ЛТХУ rti ΟΧ V4 ЛИ.Х ¿Aort j¿x л^ лолзПрΧ und к OPD>OA>J AQX 
Aodxpu 'noupx Ç19 охооруюкзлу A0dQ0Y3f Λήΐ 39 лоз Gp rt ι χ 
•pi ·ρΐ U Χ 3 S03§prllX SOJIOKOJÄ^ 3d9AOS3YVt 
SOZI ¿965 *ui *в 'qdoaqj, 
*1AQ0d3X 
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έκίσχοκος 'Αλεξανδρείας, μαθύυ Τιμόθεου τδν "ΕλοΟρου 
χαραγενίσθαι δκεχύρησευ èv τοϊς μοναστηρίοις τοϋ Κανώχου, 
ων Ιγεγόυε ι xat τής δσχόσεως. χολλοΰς őt χαχώσας δ "EXoTJpos 
Τιμόθεου βλ<ίψαι οδχ Γσχυσε δ λ fit τ Ъ δκδ ικίντωυ &γα*8σθαι αδτίν. 
εΪσερχομέν^ δί τΟ *Ελούρω Ιν 'Αλεξαυδρεία έχεφώυουυ rb atoxpbv 
ίχείυο οί σκουδασταΐ αύτοΟ* "ίψώμισας Tobs έχθροιίς σου, δ 
ικίχας." δ 6t Ανίερος Αυτεφώνει. "υαί" δυτως £ψώμισα". οδτος 
δ δυσσεβϊΐς xat τΐ\υ ίυ Χαλχηδόυι σύνοδου Αυεθεμάτισευ. 
Theoph. a. m. 5968 p. 122: 
'Αλεξανδρείας êniox. Τιμόθεος δ *ΕλοΟρος ετη β' . α' . 
Ιο. Niklu Chron. LXXXVIII 14-16, 23-25, 28-35, -57-62 p. 
110-112, 115-116: 
14. (Now having heard of all these circumstances) the 
emperor Leo appointed (to be patriarch) unto them Timothy, who 
had been assistant to the patriarch Dioscorus. Formerly he had 
been a .strict monk belonging to the convent of Qalmôn, and he 
was a priest. 15. And his appointment was made after the death 
of Dioscorus, who had wrongfully been deposed by the emperor 
Marcian and his Council. 16. But Timothy refused to abide by 
the Council of the Chalcedonians; for this Council had dis-
turbed the entire world. 
23. And Timothy the patriarch on his arrival in Alexandria 
was seized and conducted to a place called Сгпдга, and made to 
reside there. 24. And there were alarms and fightings in 
Alexandria. And the governor of the city, who used violence to 
the holy patriarch Timothy, was eaten of worms and died. 25. And 
the inhabitants of the city said to one another: 'All this evil 
that has overtaken him is due to the judgement of the Glorious 
and Most High God because of what has been done to the patri-
arch Timothy, the servant of God, in order that all men might 
learn that God dwells amongst His chosen and renders justice 
to the oppressed. 
28. And the emperor sent and had fetched from his place 
of exile whither the elder Leo had driven him the holy patri-
arch Timothy. And when he was brought to the city of Constan-
tinople with the honour and dignity due to the priesthood, he 
was welcomed by all the court and people. 29. And a letter was 
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dispatched to all the provinces and to all the bishops with 
orders to expel all who confessed the faith of the Chalce-
donians, (and likewise) to excommunicate and reject them. 
30. The holy Timothy and his companions made the follow-
ing prophecy in regard to the emperor Basiliscus: 'From the 
day thou deniest the faith set forth in this writing, thy 
empire will cease to exist and thy days will rapidly draw 
to a close.' 31. And he replied: Ί will never deny this 
profession of faith: on the contrary, I will assemble a Coun-
cil in Jerusalem in order that the orthodox faith may be 
established and abide.' 32. And when the holy patriarch Ti-
mothy heard these words he went to the city of Alexandria, 
taking with him the profession of faith written out in the 
court of the emperor, and he seated himself on its (patri-
archal) throne. 33. But the emperor Basiliscus took bribes 
and broke his word, and cast down that which he had previously 
built up, and did not assemble a Council in Jerusalem as he 
had promised the patriarch Timothy. 34. On the contrary, he 
wrote a second letter to this effect: 'Suffer the Chalcedonians 
to abide in their faith, and show them due regard.' And so the 
prophecy of the illustrious father Timothy and of his compan-
ions was accomplished. 35. And a terrible unlooked-for pes-
tilence visited the city of Constantinople, and the bodies of 
the dead putrified, and there were not people enough to bury 
them. And the city of Gabala in Syria likewise was destroyed 
by an earthquake. 
57. And subsequently the emperor Zeno sent an officer 
named Quaestor to Alexandria to bring back to him the patri-
arch Timothy, the man of God. And when the quaestor came to 
the patriarch Timothy, he said unto him: 'The emperor summons 
thee'. And the patriarch answered and said unto him: 'The 
emperor will not see my face.' And thereupon he fell ill and 
died, even as be had said. 58. And the orthodox arose and 
appointed Peter, the archdeacon, surnamed Mongus, to be patri-
arch. And the magistrates of the city sought to arrest him, 
but he escaped out of the hands of the soldiers, and made his 
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escape to the house of (one of) the faithful, and there were 
alarms in the city. 59. And the partisans of Proterius the 
Chalcedonian on their part elected a patriarch, named Ajes, 
but he died shortly after. 60. And the faithful ... <Then 
the Chalcedonians elected a patriarch> named John Tabennesi-
otes. And he likewise got possession of the (patriarchal) 
throne of Ajes by bribing the magistrates. And he said: 
Ί have sworn a solemn oath to the emperor Zeno that I shall 
take no measures regarding the ecclesiastical see (of Alex-
andria)/ 61. And when the emperor Zeno heard of this event 
he was very wroth, and he gave orders for his expulsion. 
And when John heard that the emperor had given orders for 
his expulsion, he took to flight and went to Rome. 62. And 
at that time Acacius, patriarch of Constantinople, was on 
friendly terms with the emperor Zeno. And so he prevailed 
on the emperor that.they should subscribe the Henoticon, that 
. is to say, the confession of the faith of the three Councils 
Nicaea, Constantinople, and Ephesus, and should reject the 
other Councils. 
Euagr. II 8; 9 p. 55-59: 
8·. "Ετι δε βασιλεύοντος 'Ρωμαίων Σευιΐρου, Μαρχιανδς 
ι τ!\ν βασιλείαν ίναλλίττει χρδς τ?1ν κρείττονα μεταχωριΐσας 
λΐίζιν, έχτδ μ£ν μύνοις ετεσι τΐ\ν βασιλείαν δ ιαχυβερ.νιίσας, 
μνημείον δ£ δντως βασιλιχδν χαταλελοιχ&ς χαρ& τ8σιν δνθρώχοις, 
βασιλεύει bt Λ£ων. "Οκερ οΐ τ^ς ®Αλεξανδρ£ων χυθύμενοι τΐΐν 
χατδ ΙΙροτερίου μετ& μείζονος θυμοΤΪ και πλείστης θερμύτητος 
&νενεοΤ5ντο μήνιν. Εδέζαχτον yd ρ τι χρ^μα χρδς δργΐ)ν δ δ^μος 
nat τδς τυχούσας δφορμ&ς δπέχχαυμα τΒν θορύβων εχων* οδχ 
ηχιστα δ£ χΰΓντων δ τΤ|ς "Αλεξάνδρου πλιίθει τε χολλΟ χομΟν 
xat μάλιστα δφανεΤ τε nat συγχλύδω, xat χαραλύγω θράσει τδς 
δρμ&ς γαυρούμενος. "Οθεν &μ£λει φασίν £ξδν τ® βουλομίν^ т 1> 
προστυχόν καταρρ ιΤζαντ ι χρδς δημοτικών στίσιν τ^ν χύλιν 
i χ βαχ χεύειν, δγειν τε xat φ£ρειν δπη xat χαθ* οδ βούλεται* 
TÄ χολλδ bt xat παιγνιιίμονα χαθεστάναι, χαθδ»ς *Ηρύδοτος χερί 
*Αμ<ίσιδος ίστορεΤ. Kat τοιαύτα μ6ν δ δΤΙμος £χεΤνος* οδ μΤ\ν 
τ df γε άλλα οίου δν τις xat χατεφρύνησεν. 
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Rap.: RE V I I I 1159. -- Schmidt 558. — O p i t z Î R E V I A 1355-
1357. — Gross:K1P V 852. 
Es befanden sich wahrscheinlich katholische Heruler in Rom: 
Flavius Theodobius Valila, 471 comes und magister utriusque 
militiae, sowie Herila comes, der 462 starb. 
Fleblger I Nr. 297: ILCV I Nr. 1785 p.349: 
Haec tibi mens Valilae devovit praedia, Christe, 
cui testator opes detulit ipse suas, 
Simplicius quae papa sacris caelestibus aptans 
effecit vere muneris esse tui, 
et quod apostolid deessent limina nobis 
martiris, Andreae nomine composuit. 
Utitur hac heres titulis ecclesia iustis 
succedensq. domo mystica iura locat. 
Plebs devota, veni perq. haec commercia disce 
terreno censu regna superna petil 
.Fiebiqer I Nr. 310: ILCV I Nr. 115 p. 33: CIL VI 31996: 
Depositus Herila / comes in pace fidei / catholibe VII 
kal. / Aug., qui vixit ann. / pl. m. L. d.n. Sever! Aug. / 
primo cons. 
Schmidt 550-551. 
Odoaker - von rugischer oder skirischer Abstammung - bezetzte 
mit seinen herulischen und turcilingischen Kriegern Italien 
und verbannte den letzten weströmischen Kaiser, Romulus Augus-
tulus nach Campanien /476 /. Die herulischen Kriegsleute riefen 
ihren Feldherrn zum König aus. 
lord. Get. 242: 
siehe oben. 
lord. Rom. 34 4: 
siehe oben. 
Paul. Diac. hist. Rom. XV 8: 
siehe oben. 
Prosp. auct. Havn. ordo prior p. 309: 
476 Basilio et Armato 
2. Intra Italiam Eruli, qui Romano iuri suberant, regem créant 
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nomine Odoacrem X к. Sept., Hominem et aetate et sapientia 
gravem et bellicis rebus instructum. 
Prosp. auct. Havn. ordinls post, margo p. 309: 
Basilisco II et Armato. ' 
2. Nam Heruli intra Italiam habitatores regem créant nomine 
Odoacrem, hominem et arte et sapientia gravem et bellicis 
rebus instructum. 
Br. hist, urbls Rav. p. 267: 1 
Sed modo Odovacer, genere Rochus, Hostrogothorum, Sarace-
norum rex, Crolorumque turba exercitus accintus Italiam in-
vasit, Augustoque inperatore de regno evulso, in Luculano 
Campania venit castella exilii pena dampnavit. 
Dahn 2. — Rap.: RE VIII 1159-60. ~ Schmidt 550. — Sevin 
127. — Jones I 244. ~ Lippold: KIP II 1113. — Szádeczky 
169. 
Die Heruler zerstörten um 480 die norische Stadt Ioviacum 
und henkten den dortigen christlichen Presbyter. 
Eugippius, Vita S. Severin! 24: 
Ad habitatores praeterea oppidi, quod Ioviaco vocabatur, 
viginti et amplius a Batavis milibus disparatum, sólita vir dei 
revelatione commonitus Moderatum nomine, cantorem ecclesiae, 
destinavit, praecipiens ut habitationem loci illius omnes si-
ne cunctatione relinquerent, mox enim perituros fore, si contem-
nerent imperata. Aliis ergo de tanto praesagio dubitantibus, 
allis prorsus non credentibus iterum misit Quintasium quendam, 
cui et lacrimans ait: "Perge velocius, denuntians eis, sj, hac 
ibidem nocte manserint, sine dilatione capientur." Sanctum 
quoque Maximianum, spirituális vitae presbyterum, instantius 
imperat admoneri, ut saltern ipse contemptoribus derelictis 
properaret caelesti misericordia liberari; de quo sibi dei 
famulus magnam dicebat inesse maestitiam, ne forte salutiferum 
differendo mandatum imminenti subiaceret exitioi Praedictus 
itaque pergens imperata supplevit, sed presbytero et reliquis 
incredulitate nutantibus nuntius virl dei presbytero retinenti 
se atque hospitalitatis gratiam praebere cupienti nullatenus 
acquievit. Qua nocte Heruli insperate protinus irruentes 
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oppidumque vastantes plurimos duxere captivos, presbyterum 
memoratum patibulo suspendentes. Quo audito servus dei gra-
viter doluit praemonitos non curasse. 
Zeuss 478. — Dahn 2. — Rap.:RE VIII 1160. — Schmidt 551. 
— LippoldîKlP II 1113. 
Odoaker überfiel mit Herulern und Turcilingern das der ös-
terreichischen Donaustrecke nördlich gelegene Land der 
Rugier. Er überwand sie und tötete ihren König Feletheus, 
oder schleppte ihn in Gefangenschaft /478 o. 488/. 
Paul. Dlac. hist. Lang. I 19; 
siehe oben. 
Prosp. auct. Havn. ordo prior p. 313; 
487 Boetio v.c. consule. 
1. Fevva rex Rugorum adversum regem Erulorum Odoachrem 
bellum movet. Collectis copiis ab utroque exercitu supra Da-
nubium amnem pugna initur. Multa utriusque exercitus cada-
verum strages caede coacervata: sed cum iam ab utroque rege 
anceps victoria expectaretur, F e w a devictus tandem et vivus 
captus ac Odoachri oblatus, quem vitae reservatum Odoachar 
in Italiam secum vinctum pertrahit. Pugnatum est supra Danu-
bium cum Fevva et Rugis XV к. Ian. 
Prosp. auct. Havn. ordo post, p. 313; 
Boetio v. с. consul. 
2. His consulibus Odoachar rex Herulorum Fevannem regem 
Rugorum proelio devictum supra Danuvium cepit atque secum 
intra Italiam vinctum pertrahit. 
Rap.:RE VIII 1159. — Schmidt 551. 
491 schloss sich Odoaker mit den Herulern nach dem gegen den 
Ostgotenkönig Theoderich den Grossen geführten, unglücklich 
auslaufenden Waffengang in die Stadt Ravenna ein. Dann ver-
suchte er die Blockade durchzubrechen und so der Umringelung 
loszuwerden, doch gelang ihm der Ausfall nicht /10. Iul. 491/. 
Später, als Ravenna eingenommen und Odoaker getötet wurde, be-
fahl Theoderich fast alle herulischen Söldner hinzurichten. 
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Anon. Vales, pars post. 54 p. 318: 
Olybrio v. c. Cons. 
Hoc consule exiit Odoacar rex de Ravenna nocte cum Herulis 
ingressus in Pinetam in fossatum patrici Theoderici, et 
ceciderunt utraque parte exercitus, et fugiens Levila ma-
gister militum Odoacris occisus est in fluvio Bedente: et 
victus Odoacar fugit Ravennam id. Iul. 
Anon. Vales, pars post. 55 p. 320: 
Sic ingressus est Theodericus: et post aliquot dies, 
dum ei Odoacar insidiaretur, detectus ante ab eo praeventus 
in palatio, manu sua Theodericus eum in Lauretum pervenientem 
gladio interemit. 
Anon. Vales, pars post. 56 p. 320: 
Cuius exercitus in eadem die iussu Theoderici omnes 
interfecti sunt, quivis ubi potuit reperiri, cum omni Stirpe 
sua. 
Fasti Vind. priores 640 p. 318: 
P.Chr. 491 
1. eo anno ingressus est Odoacar rex in fossatum Erulis in 
pinita et occisus est Libila mag. mil. et ceciderunt populi 
ab utraque parte et clausit se Ravenn Odoacar rex VI idus lui. 
et regressus est rex Theodericus in Ticino XI kal. Septemb. 
Fasti Vind. priores 649 p. 320: 
Et occisus est Odoacar rex a rege Theoderico in palatio 
cum commilitibus suis. 
Prosp. auct. Havn. p. 319: 
491 Olibrio iuniore v. c. cons. 
1. Odoachar rex ab Ravenna Mediolanium rediit atque contractis 
copiis cum Theudorico bellum init super fluvio Adda: sed ut 
rei desperatae magis adimi quam augeri vires soient, Odoachar 
terga vertens interfecto Pierio comité, qui bellicis rebus 
praeerat, Ravennam iterum aufugit. Post quem Theodoricus intra 
parvi temporis spatium Ravennam cum totius robore exercitus 
pervenit. Fossato ac munitione late patente in Pineta exer-
citum vallavit. Quem cum securum intra fossatum sedere Odoachar 
conspiceret, clam noctu cum Erulis intra fossatum in Pineta 
erupit, ubi, cum diu pugnatum'esset et utriusque exercitus 
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magnae copiae cecidissent, interfecto Libilane magistro mi-
litiae intra Ravennam sese rex Odoachar reclusit. 
Prosp. auct. Havn. p. 321; 
Theudoricus.. . 
6. pacis specie Odoachrem interfecit cum collegas omnes, qui 
regni praesidium amministrabant. 
Casslod. Chron. a. 491 Olybrius iun. cons, p. 159: . 
Hoc cons. Odovacar cum Erulis egressus Ravenna nocturnis 
horis ad pontem Candidiani a dn. nostro rege Theoderico me-
morabili certamine superatur. 
Ennodius Panegyrlcus X 53 p. 209: 
Quid Herulorum agmina fusa conmemorem? Qui ideo adversus 
te deducti sunt, ut hie agnoscerent etiam in propriis sedibus 
quem timerent. 
Vita S. Laur. p. 544 s. 11-16: 
...Eo namque tempore Zeno rebus humanis praeerat impe-
rátor, et ab eo ad Italiam possidendam directus Gothorum rex 
Theodoricus, Thiodimeris ex concubina fillus, acriter dimica-
bat contra Odoacrem Erulorum regem, et ipse Romanam urbem et 
totam Italiam tyrannica dominatione possidebat. Infinitis 
itaque miseriis Italia laborabat, aliis Erulorum regi, aliis 
Gothorum faventibus. Unde civibus acrior erat cura salutem 
vitamque tuendi, quam de pontífice consulendi. 
Rap.:RE VIII 1159. — Schmidt 555. — Sevin 130. — Ensslin, 
Theod. 70. 
Der byzantinische Geschichtsschreiber entwirft - zweifelsohne 
stark übertrieben - das möglichst düstere Bild von den Brauchen 
und Sitten der Heruler: z. B. die kranken und alten Leute soll-
ten getötet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, die 
verwitwete Frau sollte sich über dem Grabe ihres Gatten er-
hängen, usw. Die Anzahl der Heruler vermehrte sich mit der 
Zeit /wahrscheinlich auch infolge der Angliederung fremder 
oder verwandter Stämme/, sie besiegten die Nachbarvölker -
unter ihnen die Langobarden - und machten sie tributpflichtig. 
/Das Land der Heruler umfasste allem Anschein nach den süd-
lichen Teil des Marchfelds, die Donaugegend der Slowakei und 
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die nordwestliche Gegend Transdanubiens./ - Im Zeitabschnitt 
nach der Thronbesteigung des oströmischen Kaisers Anastasius 
/491/ verhielten sie sich drei Jahre lang ruhig. 
Proc. b. Goth. II 14, 1-10 p. 208-210: 
siehe oben. 
Zeuss 479. — Dahn 6. — Rap.:RE VIII 1159. — Die. 67-68. — 
Schmidt 564. — Wensk. 327, 431. — Lippold: KIP II 1112-13. 
Die um 500 redigierte geographische und ethnographische Ar-
beit reiht die Heruler zwischen die Thüringer und die Sarmaten 
ein. 
Ps.-Aethlcus I 26 p. 84: 
Oceanus occidentalis habet gentes: 
Gotos Turingos Herulos Sarmatas Marcomannos Langobardos 
Suevos Alanos ... 
Der Ostgotenkönig Theoderich der Grosse verleiht, um 507 dem 
Herulerkönig Rodulf die Würde seines Waffenkindes. Er sendet 
ihm Pferde und Waffen zum Geschenk, als Erwiderung bittet 
er um ehrfurchtsvollen Gehorsam. 
Casslod. Var. IV 2 p. 114-115: 
Regi Erulorum Theodericus rex 
Per arma fieri posse filium grande inter gentes constat 
esse praeconium, quia non est dlgnus adoptari, nisi qui 
fortissimus meretur agnosci. In subole frequenter fallimur: 
ignavi autem esse nesciunt, quos iudicia pepererunt. Hi enim 
gratiam non de natura, sed de soils meritis habent, quando 
vinculo animi obligantur extranei, et tanta in hoc actu viq 
est, ut prius se velint mori quam aliquid asperum patribus 
videatur infligí. Et ideo more gentium et condicione virili 
filium te praesenti muñere procreamus, ut competenter per 
arma nascaris, qui bellicosus esse dinosceris. Damus tibi 
quidem equos enses clipeos et reliqua instrumenta bellorum: 
sed quae sunt omnimodis fortiora, largimur tibi nostra 
iudicia. Summus enim inter gentes esse credideris, qui 
Theoderici sententia comprobaris. Sume itaque arma mihi ti-
bique profutura. Ille a te devotionem petit, qui te magls 
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defensare disponit: proba tuum animum et opus non habebis 
obsequium, Adoptât te talis, de cuius gente tu potius for-
mideris. Nota sunt enim Erulis Gothorum deo iuvante solacia. 
Nos arma tibi dedimus: gentes autem sibi olim virtutum pignora 
praestiterunt. Salutantes proinde gratia competenti reliqua 
per illum et ilium legatos nostros patrio sermone mandamus, 
qui vobis et litteras nostras evidenter exponant et ad con-
firmandam gratiam quae sunt dicenda subiugant. 
lord. Get. 24: 
siehe oben. ' 
Zeuss 479. — Dahn 8,9. — Rap. : RE VIII 1160. '-- Schmidt 552. 
— Stech : RE I A 958-59. — Ensslin, Theod. 140-141, 363. — 
Wensk. 28-29. — Lippold: KIP II 1113. 
Das am Anfang des VI. Jahrhunderts entstandene Werk berichtet, 
darüber, dass Pannonién von den Franken, Herulern und Sachsen 
grausam verwüstet wurde. 
Ennodius, Descrlptio 13 p. 186-87: 
...Sed iam peccatorum consummatio Pannoniis minabatur 
excidium iam succisa radice substantiae regionis illius sta-
tus in pronum deflexerat. Per incursus enim variarum gentium 
cotidiana gladiorum seges messem nobilitátis absciderat et 
fecundas humani germinis terras ira populante desolabat. Iam 
Franci Heruli Saxones multíplices crudelitatum species be-
luarum more peragebant; quae nationum diversitas superstitiosis 
mancipata culturis déos suos humana credebant caede mulceri 
nec umquam propitia se habere numina, nisi cum ea aequalium 
cruore plaçassent. 
Rap.:RE VIII 1160. — Schmidt 551. -- Lippold: KIP II 1113. 
Um 507-508 in der "Feld" genannten Ebene /wahrscheinlich auf 
dem Marchfeld/ erlitten die Heruler von den Langobarden eine 
zerschmetternde Niederlage. Die Kriegsursache wird von dem 
byzantinischen und dem langobardisehen Historiker verschieden-
artig vorgetragen. Nach der byzantinischen Quelle zwangen die 
die Heruler, die ihres 3 Jahre andauernden Friedenszustands 
überdrüssig wurden, ihren König namens Rodulf zum Angriff. 
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Laut des langobardischen Berichts brach der Krieg wegen der 
Ermordung des jüngeren Bruders König Rodulfs durch die Toch-
ter des Langobardenkönigs Tato aus. Die fast gleichzeitige 
oströmische Kunde steht der Wahrheit näher als die an epi-
schen Partien reiche langobardische Mitteilung. Darin stim-
men aber beide Quellen überein, dass im Entscheidungskampfe 
auch König Rodulf sein Leben einbüsste, was mit dem Ende des 
œlbststMndigen Herulerstaates gleichbedeutend war. - Der. Ost-
gotenkönig sorgte nach dem Krieg für die Aufnahme und gezie-
mende Betreuung der nach Italien geflohenen Heruler. 
Proc. b. Goth. II 14,11-22 p. 210-212: 
siehe oben. 
Paul. Dlac. hist. Lang. I 19-20: 
siehe oben. 
Orlgo gent. Lang. 4 p. 3: 
...Pugnavit Tato cum Rodolfo rege Herulorum, et occidit 
eum, tulit vando ipsius et capsidem. Post eum Heruli regnum 
non habuerunt... 
Hist. Lang, cod. Goth. 4 p. 8-9: 
Et post Claffonem regnavit Tatto. Eo tempore redierunt 
Langobardi in campis filda. Fecerunt ibi annos tres. Et 
post haec pugnavit Tatto cum Rodulfo rege Heroiorum, et 
occidit eum, et tulit bandonem ipsius, et populum ipsius in 
fugam misit. Ibi praedav.it omnia bona eorum. Postea Heroli 
regem non habuerunt. ... 
Andr. Berg. 1 p. 221: 
...Mortuo Godioc, successit Claffo, filius suus. Eo 
defuncto, Tato, eiu§ filius, ascendit ad regnum. Egressi 
de Rugulanda habitaverunt in campis patentibus per annos 
tres. Ubi pugnaverunt contra Herulos, victoria patrata. Et 
sic omnis Herulorum virtus concedit, ut ex illo tempore 
ultra super se regem omnino non haberent. ... 
Casslod. Var. IV 45 p. 134-135: 
Comitibus defensoribus et curialibus Ticinensis civi-
tatis Theodericus rex. 
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Ad comitatum supplices Erulos auctore deo nostris ve-
nire iussimus constitutes, quibus navis est praebenda sub-
vectio, ne in^patria nostra adhuc provinciáé suae laborare 
vidéantur inopia. Itaque praesenti iussione commóniti et 
navis eis usum usque ad Ravennatem urbem et annonas dierum 
quinqué sine aliqua dilatione praeparate nec aliquid eis 
necessarium deesse faciatis, quatenus provinciám se dese-
ruisse ieiunam de copiae inventione cognoscant sitque illis 
uberior peregrina terra quam patria. 
Zeuss 480. Dahn 6-9. — Rap.: RE VIII 1160. — Die. 112 
~ Schmidt 552-553. — Sevin 132. — Bóna 231-33. — Enss-
lin, Theod. 148, 365. — Stech:RE I A 958-59. — Wensk. 318. 
— Lippold:K1P II 1113. — Lippold:KlP IV 1439. — Szádeczky 
168-69. 
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D a s s p ä t e r e S c h i c k s a l d e r O s t h e r u l e r 
Nach der von den Langobarden erlittenen Niederlage ergoss 
sich das restliche Volk der Heruler über das der Donau nörd-
lich gelegene Rugiland, konnte dort jedoch der Hungersnot 
halber nicht lange aushalten. Dann zogen sie nach Südosten 
und flehten die Gepiden um Aufnahme an. Diese siedelten sie 
die Bitte gewährend, in ihrem Lande, mutmasslich im südli-
chen Teile des Zwischenstromlandes Donau-Theiss an, obwohl 
es Forscher gibt, nach deren Ansicht jenen im heutigen 01-
tenien Quartiere zugewiesen worden wären. Die Heruler wur-
den aber recht bald von ihren gepidischen Gastgebern so arg 
misshandelt, dass eine ansehnliche Zahl von ihnen in römi-
sches Hoheitsgebiet einzuwandern wünschte. Diese nahm Kaiser 
Anastasius in sein Reich auf /512/ und teilte ihnen, wie's 
scheint, im Westen von Moesia inferior, sowie in der Provinz 
Dacia ripensis Wohnsitze zu. Der übrige Rest der Heruler, der 
nicht willens war, unter römischer Herrschaft zu leben, ge-
langte mitsamt den Angehörigen des königlichen Geschlechts 
- die Karpaten von Osten umgehend, die Ländereien der Slawen, 
sodann unbewohnte Öden durchwandernd - zur Heimat der Warnen. 
Auch von hier zogen sie weiter und schifften - die Dänen bei-
seitelassend - nach Skandinavien über, wo sie sich endlich 
in der Nachbarschaft der Gauten niederliessen. 
Proc. b. Goth. II 14,23-28; 15,1-4,26 p. 212-213,214-215,218: 
siehe oben. 
Marcellinus Com. Chron. a. 512 "Pauli et Musciani" p.98: 
Gens Herulorum in terras atque civitates Romanorum iussu 
Anastasii Caesaris introducta. 
Zeuss 481. — Dahn 8-10. — Rap.: RE VIII 1160-61. — Die. 112-
113, 133. — Schmidt 553. — Jazd. 53-56 . ~ Wensk. 442, 447, 
559. — Lippold: KIP II 1113. — Mih. 438. ~ Szádeczky 168-69. 
Die südlich der Donau, auf oströmischen Gebiet angesiedelten 
Heruler begannen in kurzer Zeit, mit der Bewohnerschaft der 
Umgebung ihr Unwesen zu treiben, deshalb sandte Kaiser Ana-
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stasius eine Strafexpedition gegen sie, die ein grosses 
Blutbad unter ihnen anrichtete, doch die Heruler konnten 
sich auch weiterhin nicht ruhig verhalten. Ihren heidnischen 
Sitten entsagten sie auch nach der Annahme des Christentums 
- was am Anfang der Regierung Kaiser Justinians /am Dreikö-
nigstag 528/ geschah - nicht: ihren König namens Ochus brach-
ten sie ohne jeden triftigen Grund um /einige Forscher fassen 
diese Untat als rituellen Königsmord auf/. Später war's aber 
ihnen schlecht zumute, ohne König zu leben, so schickten sie 
eine Gesandschaft nach Skandinavien, damit diese aus dem dort-
hin gewanderten königlichen Geschlecht einen Fürsten hole. Die 
Gesandten brauchten zu ihrer Reise eine geraume Zeit, denn 
derjènige, den sie auswählten, starb unterwegs, daraufhin 
kehrten die Boten um und brachten einen anderen namens To-
dasius mit sich, samt seinem Bruder Aordus und 200 jugend-
lichen herulischen Gefolgsmännern. Inzwischen fiel jedoch den 
um Singidunum ansässigen Herulern /nach 535/ etwas anderes 
ein und sie erbaten sich ein Oberhaupt von Kaisen Iustinianus, 
der ihnen den Heruler Suartua, welcher sich schon langher in 
Byzanz aufhielt, zusandte. Zuerst leisteten sie ihm Gehorsam, 
doch sie gingen bald zu dem aus Skandinavien angekommenen 
Todasius über. Suartua floh nach Konstantinopel zurück. Der 
Kaiser wollte aber um jeden Preis , seinen Vertrauensmann auf 
den Thron wiedereinsetzen. Da spalteten sich die Heruler in 
zwei Teile: die römisch gesinnte Partei blieb an ihrem alten 
Wohnort, in der Umgebung von Singidunum, dagegen schloss die 
Mehrzahl mit Todasius und Aordus den Gepiden an /um 545/. 
Proc. b. Goth. II 14,29-42; II 15,27-36; III 33,13-14? III 
34,43-47 p. 213-14, 218-20, 444, 452-53: 
siehe oben. 
Malalas XVIII p. 427-428: 
αδτδς ßaoiAcbs Ανενέωσε πόλιν τής 'Αρμενίας 
δνόματι Μα ρτ up ίηο λ ι ν , μετονομάσας αδτΐΐν *Ιουστινιανόκολι ν , 
«οιόσας τδ τείχη αδτ?ίς χαΐ τοδς {μβόλους, fioav γδρ τδ χρίν^ 
φθαρόντες, μετενίγχας έχει xat Ανατολιχδν Αριθμόν. *Εν 
τ Q αδτΟ χρόνω κροσερίόη *Ρωμαίοις δ 3ΐΐξ τΟν *Εροόλων δνόματι 
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Γρέπης' Hat ?5 λ θ с ν έν Βυζαντίω μετδ ιδικές βοηθείας, xat 
ιοσεχυνησε τδν βασιλέα 'Ιουστ ι νιανδν xat ρτησεν έαυτδν 
γενέσθαι Χριστιανών. Kat βαπτισθείς έν δγίοις θεοφανίοις 
ανάδοχος αύτοϋ έγένετο той δχριίντου βαπτίσματος δ αΰτδς 
βασιλεύς 'Ιουστινιανός' έφωτίσθησαν δ£ ot)v αυτδ xat oí συγ-
χλητιχοΐ αύτοΟ xat συγγενείς αύτοΟ' διίδεχα. Kat πολλά 
χαρισάμενος αύτΒ απέλυσεν αύτδν, xat ώδευσεν έπΐ τήν ίδίαν 
χώραν μετδ τfís έαυτοΤ3 βοηθείας, είπέντος αύτΒ τοΟ βασιλέως 
'Ρωμαίων ότι "Οταν βουληθβ, δηλΟ σοι. 
Euaqr. IV 20 ρ. 170: 
Ύ π δ τοις αύτοΤς χρένοις, ώς 3 αύτδς Προχίπιος &ναγρ<ίφει, 
"Ερουλοι ποταμδν "ίστρον ηδη διαβάντες δτε τΐ|ν *Ρωμαίων 
άρχΐ|ν 'Αναστάσιος διεχυβέρνα, φ ι λ ο φ ρ ο νη θ έυτ ε ς ύπδ 'Ιουστινιανού 
χριΐμασι μεγάλοις αύτοδς δωρησαμένου, πασσυδΐ Χριστιανοί 
γεγάνασι xat τΐΐν δίαιταν έπΐ τδ Αμερώτερον μετέβαλον. 
Theoph. а. in. 6020 p. 174-175: 
ТВ δ" αυτδ ετει προσερρνίη τοΤς *Ρωμαίοις δ βασιλεδς τΟν 
'Ελοιίρων, Γρέτης ύνόματι, xat ΪΊλθεν έν Κωνσ τα ντ ι νο υπά λ ε ι 
μετδ TotJ λαοϋ αύτοΟ xat ^τησε τδν βασιλέα γενέσθαι Χριστιανές. 
5 δ& βασιλείς βαπτίσας αύτδν έν τοις θεοφανίοις έδέξατο αύτδν 
έχ τοΟ βαπτίσματος, xat έβαπτίσθησαν obv αύτΟ συγχλητιχοΐ 
αύτοΟ xat συγγενείς αύτοΌ δώδεχα' καΐ άπΠλθε μετδ χαρδς είς 
τδ Cóia φιλιωθείς τΟ βασιλεί xat έ παγγ ε ι λ cf μ ε νο ς συμμαχεΓν 
α ύ τ И , έν о Ι ς ν βουληθβ. 
Ιο. Nikiu Chron. XC 70 p. 141: 
And in those days there reigned in the country of the 
Huns a man named Grepes, and he went to the emperor Justinian 
and became a Christian, he and all his kindred and officers. 
And the emperor gave him large sums of money, and sent him 
back to his own country with honour as a vassal of the Ro-
man empire. 
Ml. Syr. Chron. IX 21 p. 192: 
En la l r e année de Justinianus II, Agripas, roi des 
Hérules, vint le trouver, avec sa famille et son sénat. Il 
se convertirent au Christianisme. Il fut baptisé à la fête 
de l'£piphanie. L' empereur Justinianus lui-même fut le 
parrain d'Agripas, et lui donna de grandes richesses. 
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Zeuss 480. — Dahn 8-11. — BenjaminsRE VII 1872. — Rap.:RE 
VIII 1161-63. ~ Die. 132,169. ~ Schmidt 553-54. — Petersen 
76. — Wensk. 68, 410. — LippoldîKlP II 1113. — Mih. 526. 
Das in der ersten Hälfte des VI. Jahrhunderts entstandene 
Werk gedenkt der Heruler in der Reihe der zum Christentum be-
kehrten Völker. 
Cosm. Ind., III 66 p. 507: 
'Ομοίως πάλιν Κιλιχίαν, 'Ασίαν, Καπκαδοχ ίαν, Λαζίχ^ν xat 
Πόντον xat τδ δπερβ<$ρεια μ£ρη ΣχυθΒν xat *γρχάνων, *Ερον5λλων, 
Βουλγάρων, 'ΕλλαδιχΒν τε xat "ΐλλυρίων, Δαλμάτων, Γάτθων, 
ΣιανΟυ, *Ρωμαίων4 Φράγγων xat λοιπΟν δθνΒν μέχρι τΒν Γαδείρων 
τοΟ *ΩκεανοΟ χατδΐ τδ βάρειον μέρος, π ιστ ευσάντων xat 
χαχαγγελλάντων τ Ъ Εδαγγελιον τοΤ5 ΧριστοΟ xat τ tí ν Ανάστασιν 
τΐ\ν I* vexpBv δμολογούντων. Kat πληρουμένας δρΰμεν τΐΐς 
προρριΐσεις ε t ς πάντα τδν χάσμον. 
Mih. 398. 
In dem Juli 530 auf dem persischen Kriegsschauplatze bei Dara 
stattgefundenen Gefecht kämpften 300 Heruler erfolgreich un-
ter Pharas' BefehlsfUhrung auf der Seite der Römer. 
Proc. b. Pers. I 13,19-20, 25-27; 14,32-34,39-42 p. 62,63,70, 
71-72: 
siehe oben. 
Zeuss 481. — Dahn 2-3. — Rap.: RE VIII 1164. — Nagl: RE XIX 
1813-14. — Schmidt 555. 
Zur Zeit des Nika-Aufstandes /Jänner 532/ spielte der vor 
einigen Jahren zum Dienstgrad eines magister militum erho-
bene Mundo mit seiner herulischen Truppe eine entscheidende 
Rolle in der Rettung der Herrschaft Justinians. /Es tauchte 
der Gedanke auf, dass das Niederwerfen des Aufstands den 
vom persischen Kriegsschauplatz zurückbeorderten Heruler-
Einheiten anzurechnen sei./ 
Proc. b. Pers. I. 24, 40-41 p. 131: 
siehe oben. 
Dahn 3. — Rap.: RE VIII 1164. -- Schmidt 555-56. ~ Jones 
I 272. — Szádeczky 169, 170. 
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Den byzantinischen Feldherrn Belizarius begleiteten 400 
/nach einer andern Quelle 1000/ heruler unterm Befehl des 
Pharas während seines Vandalenkriegs /533-534/. 
Proc. b Vand. I 11,11 p. 362; 
siehe oben. 
Theoph. a. m. 6026 p. 189; 
Βελισάριος παρέλαβε τήν στρατιών και τδν στάλον κα\ 
τοΐ)ς άρχοντας, ... είκοντο ôfc αδτοίς "ΕλοΟροι, δν Φάρας 
δρχεν, χίλιοι . . . " 
Dahn 2,13. — Rap.:RE VIII 1164. — Nagl: RE XIX 1813-14. ~ 
Schmidt 556. — Jones I 290. 
Der Vandalenkönig Gelimer bezog ein Lager als seine letzte 
Zufluchtsstätte samt seinem Verwandten und mauritanischen 
Bundesgenossen auf dem Gipfel des Berges Papua. Belizarius, 
der in Carthago verweilte, überliess Pharas und seinem he-
rulischen Detachement die Umzingelung des Bergs. Der byzan-
tinische Geschichtsschreiber - der übrigens die Bräuche und 
Sitten der Heruler äusserst ablehnend beurteilt - spricht 
im Tone der aufrichtigsten Anerkennung über Pharas und die 
ihm unterstellten 400 Heruler. Diese versuchten zwar die 
Bergfeste zu überrumpeln, wurden jedoch von den Mauritanern 
zurückgeworfen. Da forderte Pharas brieflich Gelimer zur Ka-
pitulation auf, der sich aber erst nach einem 3 Monate lang 
dauernden hoffnungslosen Widerstand von der Hungersnot ge-
zwungen frühlings 534 Pharas und den Byzantinern ergab. 
Proc. b.Vand. II 4,28-31; II 6,1-4,15-34; 11.7,1-12 P. 436-
37, 443, 445-450; 
siehe oben. 
Zeuss 481. — Dahn 2, 6. — Rap.RE VIII 1164. — Naql: RE XIX 
1813-14. — Schmidt 556. 
Nach Beendigung des Vandalenkriegs brach in Afrika ein Sol-
datenauf stand aus /536 /. Die herulischen Söldner waren daran 
ebenfalls beteiligt, hauptsächlich auf Anstiftung von vanda-
lischen Priestern, w»ii jenen zu Ostern das Erscheinen beim 
arlanischen Gottesdienst untersagt wurde. Den gefährlichen 
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Aufruhr, der von Stotzas geführt wurde, konnte der kaiser-
liche Feldherr Germanus nur nach wiederholten schweren Kämp-
fen unterdrücken /537/. 
Proc. b. Vand. II 14,12-15; II 17,13-18 p. 484, 502-503: 
siehe oben. 
Zeuss 481. -- Rap.: RE VIII 1164. — Schmidt 556 . ~ Nagl:RE 
IV A 74-75. 
Im 3. Jahre des byzantinisch-gotischen Krieges /537/538/ ent-
standte Belizarius Gontharis mit der Kampfeinheit der Heruler 
in die Albanerstadt, woher sie von den Goten bald zurückgetrie-
ben wurden. 
Proc. b. Goth. II 4,8 p. 166: 
siehe oben. 
Im nächstfolgenden Jahre /538/539/ eilte Narses aus Byzanz 
dem Belizarius zu Hilfe mit starken Verbänden, unter denen 
sich auch 2000 Heruler befanden, mit Visandus, Aluith und 
Phanitheus Befehlshabern. 
Proc. b. Goth. II 13,16-18 p. 208: 
siehe oben. 
Zeuss 482. -- Dahn 3. ~ Rap.RE VIII 1164. — Nagl: RE XIX 
1788. -- Schmidt 556. -- Ensslin:RE IX A 348. 
Narses befahl Ioannes, mit seinem massierten Kräften die 
Stadt Caesena anzugreifen. Die Goten wiesen aber den Angriff 
zurück. Unter den Gefallenen war Phanitheus, einer der An-
führer der Heruler /538-539/• 
Proc. b. Goth. II 19,18-22 p. 235-236: 
siehe oben. 
Dahn 3. -- Rap.: RE VIII 1164. — Nagl: RE XIX 1788. — Schmidt 
556 . 
Wegen der Streitigkeiten von Belizarius und Narses verfügte 
der Kaiser die Abberufe-g des Letzteren. Nach dem Fortgang 
des Narses wollten die herulischen Truppen nicht weiter in 
Italien bei ihren byzantinischen Brotherren verharren, son-
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dern zogen nach Ligurien und sind mit dem gotischen Heer-
führer Uraia einig geworden. In Venetien kehrten sie aber 
recht bald samt ihren Kommandanten Visandus, Aluith und Phi-
limuth unter die kaiserlichen Feldzeichnen zurück. Der Letzte-
re war der Nachfolger des vor Caesena gefallenen Phanitheus 
/539/. Visandus blieb in Italien, Aluith und Philimuth gingen 
dagegen mit ihren Landsleuten nach Byzanz. 
Proc. b. Goth. II 22,1-8 p. 247-248: 
siehe oben. 
Zeuss 483. — Dahn 3. — Rap.: RE VIII 1164-65. — Nagl: RE XIX 
1788, 2173. — Schmidt 556. — Ensslin:RE IX A 348. 
In Armenien wird 539 der persönlichen Tapferkeit eine3 he-
rulischen Kavalleristen gedacht. 
Proc. b. Pers. II 3,21-22 p. 156: 
siehe oben. 
Rap. : RE VIII 1 1 6 4 . — Schmidt 556. 
Salinga, oder Silinga, die dritte Gattin des Langobardkönigs 
Vacho war die Tochter des gefallenen Herulerkönigs Rodulf. 
Sein von ihr geborener Sohn, Valtari wurde später König der 
Langobarden /540-547/. 
Paul.. Piac, hist. Lang. I 21: 
siehe oben. 
Orlgo gent. Lang. 4 p. 4: 
Wacho habuit uxores tres: ... Filia regis Herulorum ter-
tiam uxorem habuit nomen Silinga; de ipsa habuit filium no-
mine Waltari. Motuus est Wacho, et regnavit filius ipsius Wal-
tari annos septem. 
Hist. Lang, cod. Goth. 4 p. 9: 
Wacho habuit uxores tres: ...accepit Wacho terciam uxorem 
filiam regi Herolorum nomine Silenga; de qua habuit filium no-
mine Weltarenen,Et mortuus est. Wacho, et regnavit filius ip-
sius nomine Waltari annis 7. . ·. . 
Schmidt 579 . — F.nsslintRE VII Λ 2039. 
Der byzantinische Feldherr Vitalius lieferte mit seinem heru-
lischen HilfStruppen bei der Stadt Tarvisium /heute = Treviso/ 
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540 dem Gotenkönig Ildibad ein Treffen, erlitt jedoch eine 
Niederlage. Diese Schlacht kostete vielen Herulern, darunter 
auch Visandus, ihr Leben. 
Proc. b. Goth. III 1,34-36 p. 303-304: 
siehe oben. 
Kap.: RE VIII 1165. — Schmidt 556-57. — Ensslin:RE IX Ά 348. 
— Szádeczky 169. 
Der kaiserliche Oberbefehlshaber Belizarius stellte im Perser-
kriege /542/ beim Empfang der von König Chosroes eingetroffe-
nen Gesandten neben seinem Feldherrnzelt unter anderen auch 
herulische Abteilungen als Ehrenwache auf. 
Proc. b. Pers. II 21,3-4 p. 243-244: 
siehe oben. 
Theoph. a. m. 6033 p. 220: 
<5 6t Βελισάριος μαθ&ν τοΰς πρέσβεις ήχειν, αΰτδς μξν 
£ξαχισχ ι λ ίου ς Απολεξάμευος δνδρας εδμόχεις τε xat τδ σώματα 
χαλοβς δπωθευ τοΟ στρατοπέδου χυυηγόσων Ιζφει Tobç 
δ£ στρατίίίτας διέταζευ, τΐΐς μίυ χαλιίβης £φ* έχάτερα είναι 
Θρ^χάς τε xat 'ΐλλυριοός, Γότθους τε xat *Ελονΐρους, μεθ* 
ο^ς Οδανδιίλους τε xat Μαυρουσίους. 
Rap.: RE VIII 1164. — Schmidt 556 . 
543 auf dem persischen Kriegsschauplatze nahmen die von Phi-
limuth und Beros befehligten Heruler unter dem Oberkommando 
des Narses /Namensbruders des Besiegers der Ostgoten in Ita-
lien/ an den Kampfhandlungen teil. In der Schlacht bei Anglon 
erlitten die mit Schutzwaffen mangelhaft ausgerüsteten Heru-
ler schwere Verluste, als sie in einem Engpass von den Per-
sern Uberfallen wurden. Den jungen Herulern wird im Kampfe 
nicht einmal ein Schild gegönnt, solange sie sich dessen mit 
einer hervorragenden Waffentat nicht für würdig erwiesen. 
Proc. b. Pers. II 24,12-19; II 25,20-28 p. 262-6 3,266^67: 
siehe oben. 
Zeuss 484 . — Dahn 13. — Rap.: RE VIII 1164. — Nagl:RE XIX 
2173. — Schmidt 556. — Wensk. 336,.454. 
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Dem Narses schlössen sich auf der Balkanhalbinsel 545 zahl-
reiche herulische Söldner unter Philimuths Befehligung an, 
mit der Absicht, dass sie nächsten frUhlings zur Unterstützung 
des Belizarius nach Italien ziehen werden. Dies erfolgte je-
doch nicht, denn sie sahen sich genötigt, die vom jenseitigen 
Donauufer eingebrochenen, plündernden Sclavenen anzugreifen, 
welche sie - trotz ihrer zahlenmässigen Überlegenheit - früh-
jahrs 546 überwältigten; viele römische Gefangenen wurden 
diesmals befreit. 
Proc. b. Goth. III 13,19-25 p. 352-353: 
siehe oben. 
Zeuss 484. -- Dahn 3. — RapsRE VIII 1165. — Nagl:RE XIX 
2173. ~ Schmidt 557. — Wensk. 454. — Mih. 438. 
Im 13. Jahre des byzantinisch-gotischen Krieges /547-548/ 
überrumpelte der Ostgotenkönig Totila in Campanien nächt-
lings das römische Lager. Der Kommandant Ioannes und Aruphos, 
der Anführer der Heruler fanden zuerst in den nahe liegenden 
Bergen Unterschlupf, dann zogen sie sich samt ihrem Kriegs-
volk nach Hydruntum zurück. 
Proc. b. Goth. III 26,21-23, 28 p. 415-416: 
siehe oben. 
Dahn 2. 
Sobald Kaiser Iustinianus die Botschaft über die Ereignisse 
empfing, entschloss er sich nach Süditalien Hilfstruppen zu 
senden. .Unter diesen befand sich Beros mit 300 Herulern. Be-
ros landete bei Hydruntum, stoss jedoch nicht zum Heer des 
Ioannes, sondern schlug unweit der Stadt Brundisium sein 
Lager auf. Totila griff sofort den wegen seiner Zechereien 
und Unbesonnenheit berüchtigten herulischen Heerführer an, 
der mit den Seinen in einem nahe gelegenen Wald einen Schlupf-
winkel zu finden suchte. Die Goten folgten ihnen aber auf den 
Fersen. Beros und seine übriggebliebenen Waffengefährten ent-
schlüpften dem völligen Verderben nur dadurch, dass die Schiffe 
des Armeniers Varazes an der anstossenden Küste vor Anker gin-
gen. Angesichts deren trat Totila den Rückzug an, Beros schiff-
-sa-
te sich mit seinem Leuten ein und gelangte nach Tarentum. 
Proc. b. Goth. III 27,1-11 p. 416-418: 
siehe oben. 
Zeuss 484. — Dahn 2. 
Der gepidische Gesandte weist in seiner zu Konstantinopel 
gehaltenen Rede /547? ,548?/ darauf hin, dass der Kaiser auch 
den Herulern römische Städte überliess. Justinian schloss 
aber bei den ersten Anzeichen eines bevorstehenden gepidisch-
langobardischen Krieges mit den Letzteren ein Bündnis und 
sandte ihnen Truppen zu, unter denen sich auch 1500 von Phi-
limuth befehligte herulische Alliierten befanden. Die übrigen 
Heruler /ungefähr 3000, die sich kürzlich von den Römern 
lossagten/ fochten auf gepidischer Seite. In der Schlacht 
besiegten die mit den Römern verbündeten Heruler ihre den 
Gepiden Waffenhilfe leistenden Landsleute: der Bruder des 
Königs Todasius, Aordus blieb auch auf dem Schlachtfelde. 
/Von diesem, den Gepiden zugetanen Teile der Heruler verneh-
men wir nichts mehr in der Geschichte. Ihr Uberrest ging 
wahrscheinlich im gepidischen Volke auf./ 
Proc. b. Goth. III 34,37, 40-47 p. 451-453: 
siehe oben. 
Zeuss 484. ~ Rap.: RE VIII 1163. — Die. 138-39. — Nagl:RE 
XIX 2173. — Schmidt 555. — Sevin 146. 
Der herulische Truppenführer Beros stürzte sich unweit Ra-
venna auf die Goten, doch ging er mit dem Grossteil der Seini-
gen nach heldenhaftem Ringen unter /549-550/. 
Proc. b. Goth. III 37,28 p. 467: 
Zeuss 484. 
Iustinianus vertraute 550 den Gotenkrieg seinem Neffen, Ger-
manus an, mit der Anordnung, dass er aus Illyricum und Thra-
kien die besten Streitkräfte mitnehme, unter ihnen Philimuth 
samt seinen Herulern. /Das Unternehmen gelangte aber wegen 
des Ablebens des kaiserlichen Feldherrn nicht zur Ausführung./ 
Proc. b. Goth. III 39,9-10 p. 472: 
siehe oben. 
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Rap.îRE VIII 1163. — NagltRE XIX 2173. — Schmidt 557. 
Im 24. Regierungsjähre Kaiser Justinians /550/ brandschatzten 
die Heruler, Bulgaren und Gepiden Illyricum. Die in der Umge-
bung von Singidunum wohnende Heruler beunruhigten öfters die 
illyrischen und thrakischen Gegenden, ihren Sold von Byzanz 
jedoch abzugsfrei erhielten. 
lord. Rom. 363: 
siehe oben. 
Proc. b. Goth. III 33,13-14 p. 444: 
siehe oben. 
Zeuss 482. — Rap.RE VIII 1163. — Die. 121-122. — Schmidt 
555. — Mih. 410,444-446. 
lustinianus liess 551 während des gepidisch-langobardischen 
Kriegs Heersäulen den Letzteren zur Hilfe abmarschieren. Un-
ter den Heerführern war auch Suartua, den Kaiser früher zum 
Fürsten der Heruler ernannte. 
Proc. b. Goth. IV 25,10-11 p. 625-26: 
siehe oben. 
Dahn 11. — Rap.:RE VIII 1163. — Schmidt 555. 
Der Heruler Uligangus nahm mit seinen Scharen im Küstengebiet 
des Schwarzen Meeres, in Lazike auf römischer Seite an den 
gegen die Abasgen geführten Kriegsoperationen teil /550-552/· 
sodann kämpften die herulischen Söldner unter der Anführer-
schaf t von Gibrus mit den langobardischen Hilfstruppen Schul-
ter an Schulter /553/. 
Proc. b. Goth. IV 9,4-5, 12-14, 20-23; IV 13,8-9 p. 526-529, 
554 : 
siehe oben. 
Agathias III 6,5; 20,10 p. 90, 111: 
siehe oben. 
Dahn 3. — Rap.: RE VIII 1164. ~ Schmidt 556. — Lippold: 
RE IX A 535-. 
552 fochten mehr als 3000 herulische Reiter unter den Komman-
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danten Philimuth und Aruth für Ostroms Sache gegen die Goten 
in Italien; Aruth heiratete die Witwe von Maurikios, dem Sohne 
des Mundo. 
Proc. b. Goth. IV 26,12-14,17 p. 631-632: 
siehe oben. 
Zeuss 482. — Dahn 3,5. — Rap.îRE VIII 1165. — NaglsRE XIX 
2173. ~ Schmidt 557. ~ Sevin 157. — Szádeczky 169, 171. 
Die herulischen Hilfstruppen stritten 552 unweit von Ariminium 
erfolgreich mit den Goten. Dabei töteten sie den gotischen 
Heerführer Usdrilas und brachten seinen abgeschnittenen Kopf 
dem Narses dar. 
Proc. b. Goth. IV 28,9-10 p. ^41-42: 
siehe oben. 
Zeuss 482. 
Der Ostgotenkönig Totila deutet vor der Schlacht bei Todinae 
/552/ in der an die Seinen gerichteten anspornenden Rede unter 
anderem darauf hin, dass die Heruler und die übrigen Miets-
truppen nicht bis zu ihrem letzten Atemzuge auf der Seite der 
Römer kämpfen werden. - In der nachfolgenden Schlacht zwang 
Narses die Heruler zum Fusskampf, damit's ihnen nicht so leicht 
fiele, die Flucht zu ergreifen. 
Proc. b. Goth. IV 30,18-20; IV 31,1,5 p. 650-652: 
siehe oben. 
Zeuss 482. — Rap.:RE VIII 1165. — Schmidt 557. 
Die Heruler nahmen unter Philimuths Befehlsführung an der 
Besetzung der Stadt Rom /552/, darauf folgend an der Schlacht 
am Fusse des Vesuv teil, wo sie gegen Teias, den letzten Ost-
gotenkönig fochten. 
Proc. b. Goth. IV 33,18-20; 34,21-24 p. 665, 670-671: 
siehe oben. 
Dahn 3. — Rap.: RE VIII 1165. — Nagl: RE XIX 2173. — Schmidt 
557. 
Am Ende des byzantinisch-gotischen Krieges, während der mit 
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den Franken um den Bezitz Oberitaliens entbrannten Kämpfe 
ernannte der byzantinische Oberfeldherr Narses 553 an die 
Stelle des von einer Krankheit dahingerafften Philimuth, 
den Neffen des Phanitheus, Phulcaris zum Befehlshaber der 
herulischen Mietstruppen und betraute ihn mit der Aufgabe, 
die in Richtung Mittelitalien vordringenden Franken zurück-
zuschlagen. Der tollkühne Phulkaris rückte aber mit solchem 
Ungestüm vor, dass er ausserhalb der Mauern von Parma dem 
Hinterhalte der im Amphitheater lauernden Franken nicht 
auszuweichen vermochte und eine schwere Niederlage erlitt. 
Er selbst wollte die Schmach nicht überleben und fiel mit 
sämtlichen Recken , seiner Gefolgschaft nach heldenmütigem 
Kampfe. Nach seiner Tode erkor Narses von zwei Anwärtern, 
Aruth und Sindual den Letzteren zum Anführer der Heruler. 
Das römische Heer zog sich mit den Uberresten der Heruler 
nach Faventia zurück. 
Aqathlas I 11,2-3; 14,1,3-7; 15,1-11; 16,3,6? 20,8 p. 23, 
27-31, 36: 
siehe oben. 
Zeuss 483. — Dahn 3,4,5. — Ráp.:RÉ VIII 1165. — Nagl:RE 
XIX 1788; XX 966. — Schmidt 557. — Stein:RE III A 229-30. — 
Lippold: KIP II 1113. 
Während der Geplänkel mit den Franken rüstete sich Narses 
in Campanien gerade zu einem Treffen /554/, als der Heer- > 
führer der Heruler, Sindual die Teilnahme am bevorstehenden 
Gefecht verweigerte, weil Narses einen vornehmen Heruler we-
gen Ermordung seines Sklaven hinrichten H e s s . Später aber, 
nach reiflicher Überlegung, erschien er trotzdem auf dem 
Schlachtfeld. Das kam den Römern in höchstem Masse zugute, 
denn die auf Zureden von zwei herulischen Ubérlâufern zum 
Angriff vorgehenden Franken brachten die infolge des Fern-
bleibens der Heruler lückenhaft gewordene römische Kampfli-
nie in eine schwierige Lage. Die im entscheidenden Augenblicke 
unter Sinduals Befehligung antretenden Heruler drängten die 
Franken nicht nur zurück, sondern metzelten die meisten von 
ihnen samt ihrem Anführer Butilinus nieder. 
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Aqathias II 7-9 p. 49-53: 
siehe oben. 
Zeuss 483. — Dahn 4-5, 13. — Rap.:RE VIII 1165. — Schmidt 
557. — Stein :RE III A 229-30. — Lippold:KlP II 1113. 
Kaiser Iustinianus wollte 562 die Awaren in demselben Gebiete 
ansässig machen, wo vorher die Heruler hausten. Es handelt 
sich um Teile von Pannónia Secunda, in der Umgebung von Singi-
dunum, südlich der Save. 
Men, fr. 9 EL p. 443: 
"Οτι Ιδέζατο *Ιουστινιανδς παρδ 'Aßdfpuiv πρέσβεις, έφ* S 
σφβς «εριαθρΤΙσαι γ^ν, δ*οι τδ φΰλον θίΐσονται τδς οΐχίΐσεις. 
χαΐ δ μίν βασιλείς, 'ίουστίνου τοΤΪ στρατηγοί σημιίναντίς ot, 
ϊν βουλΤΙ ¿κοι^σατο ίς τδν 'Έλούρων χώραν χατοιχίσαι τδ £θνος, Ενθα 
κ ρ Ъ τοΤ3 ωχουν οί "Ελουροι* δευτέρα δ£ «ροσαγορεύεται Παιονέα* 
Zeuss 483. — Rap.:RE VIII 1163. — Die. 156. — Schmidt 555. 
— Sevin 165. — Lippold:KlP II 1113. — Mih. 510. 
Der Heerführer der herulischen Alliierten, Sindual, dem Narses 
den Auftrag erteilte, die tridentinische Grenze zu bewachen, wur-
de mit der Zeit aufsässig und H e s s sich von seinen Truppen zum 
König Italiens ausrufen, hatte also etwas ähnliches vor, wie 
ehemals Odoaker. Narses unterdrückte aber den Aufruhr und liess 
den gefangengenommenen Sindual erhängen /566 o. 567/. Infolge 
dieses Siegs nahm Kaiser Iustinus II. den Beinamen Herulicus an. 
- Dies ist die letzte, an einen Zeitpunkt ansetzbare Erwähnung 
der Heruler in der Geschichte. 
Paul. Dlac. hist. Lang. ÍI 3: 
siehe oben. 
Euaqr. IV 2 4 p. 171: 
Γράφει χαΐ τδν Ναρσοΰ στρατηγΓαν σταλέντος κρδς 'Ιουστινιανού 
«ρδς τδν *ΙταλΟν χώραν, δκως τε τδν Τωτίλαν χατηγωνίσατο, xat 
μετΛ τοΤ3τον Τείαν, χαΐ <5ς *Ριίμη *έμ*τον ¿¿Χω, Φασΐ τοίνυν ot 
συγγεν^μενοι тШ ΝαρσΤ| , &ς οδτως τδ θείον ΧιταΤς τε xat αλλαις 
εδαεβείαις ΪζωσιοΑτο τδ είχίτα γεραίρων xat τδν καρθένον xat 
Οεοτόχον, ως Αναφανδδν αδτιίν ot δ ι α χ ε λ ε \$εσ θα ι τδν χαιρδν δτε 
»ολεμεϊν δέοι, χαΐ μδ πρίτερον χειρΟν δρχειν κρΐν'δν ¿χεΤθεν τδ 
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σύνθεμα λάβοι. Πέχραχται bt xat ετερα τδ ΝαρσΤΙ λίγου κολλοΟ 
αξία, Βουσελίνον xat Σινδϋύαλδον χατακολεμιΐσαντ ι , xat τδ 
κολλά иροσχ τησαμένω μέχρις ωχεανοΰ. "Αιερ *Αγαθέα μίν γέγρακται 
τβ ¿ιΐτορι, οΰ«ω δί ¿ς ίμ8ς &<ρΤχται. 
Èuagr. V 4 ρ. 197-98: 
Γράφει δ£ ί *ΙουστΤνος τοΤς ίχασταχοϋ ΧριστιανοΤς 
χράγραμμα, αδτοϊς δνάμασι τοΟτο* 
*Εν δνάματι τοΟ δεσκάτου *Inoot3 Χριστοϋ τοΟ θεοΟ ΛμΟν, 
αυτοχράτωρ Καίσαρ Φλάβιος *ΙουστΤνος, κιστδς έν ΧριστΟ, ίμερος, 
μέγιστος, εδεργέτπς, ®Αλαμανιχάς , Γοτθιχάς, Γερμανιχάς, *Αντιχάς, 
Φραγχιχάς, *Ερουλλιχάς, Γηκαιδιχάς, εδσεβιΐς, εδτυχτΤς, £νδοζος, 
νιχπτιίς, τροκαιοΟχος, Αεισέβαστος, Αΰγουστος. 
Exc. Sang, p. 335: 
567 p.c. Iustini anno ... occisus est Sindual rex. 
Gesta ер. Neapol. I 20 p.412: 
. . .Erull quoc[ue levantes sibi regem Slndoal, premebant 
cuncta Hitalia. Qui egressus Narses ad eum, interfectus est 
rex, et omnem gentem Erulorum sibi subiugavit.. 
Lib. Pont. LXIII. p.157: 
IOHANNES III. Eodem tempore Eruli Intarsia fecerunt et 
levaverunt sibi regem Sinduald et premebant cunctam Italiam. 
Qui egressus Narsis ad eum interfectus est rex et omnem gentem 
Erulorum sibi subiugavit. 
Mar, eplsc. Avent. p. 238: 
A. 566 p. c. Basiii ann. XXV. Ind. XIV. 
Eo anno Sindewala Erolus tyrannidem adsumpsit et a Narseo 
patricio interfectus est. 
Zeuss 484 . -- Dahn 5,6. -v^Rap. :RE VIII 1165. — Schmidt 557-
558. — Stein : RE III A 229-230. 
Kaiser Mauricius trug den Beinamen Erullicus. Ende des VI. Jahr-I • г «II ι ι иаивртадаа 
hunderts. 
Mauric. epist. p. 14 8: 
In nomine dpmini dei nostri Iesu Christi. Imperatore Caesar 
Flavius Mauricius Tiberius, Fidelis in Christo, Mansuetus Maxi-
mus, Bcneficus, Pacificus, Alamannicus, Gothicus, Anticus, Ala-
nicus, Wandalicus, Erullicus, Gypedicus, Africus, Pius, Felix, 
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Incleti, Victor ас Triurhphator, semper Augustus, Childebertho 
viro glorioso, regi Francorum. 
Das an der Wende des VI-VII. Jahrhunderts entstände kriegs-
wissenschaf;tliche Werk erwähnt das herulische Schwert unter 
den Waffen. 
Рз.-Maur. XII 8,4 p. 316; 
Il L ρ Î ο π λ ίσ εως . ΠοΤα 6сТ δηλαεχείν tobs σχουτάτους; 
Σκουτάρια δρίχροα, χατδ Αριθμάν, χατ δ τάγμα' она θ ία 
* Ι^ρουλ (υ и ία , χοντάρια, χασσίόια έχοντα τουφία μιχρδ χαί 
Φλάμουλα κατδ τΟν μιίλων, xat μάλιστα Tobç «ρώτους τβν Αχιδυ. 
σφενόοΒάλα xat μαρτζοβάρβουλα' τοΐ)ς 6t ' ίя ιλέχτους τ Л ε Αχίας 
xat ζάβας, ct Αηαντδ, δλους , lnc( χδν δύο, τοδς κρώτους 
τ CS ν Axißv τασσομένους' ηερ ι χνηιι ίόας σιδηρβς ζυλίνας, μάλιστ 
TOÖS ¿ν ταΤζ χεφαλαΤ.ς xat οδραΤς τασσομένους. 
Schmidt 56 3. 
Der langobardische Verfasser gedenkt im VIII;. Jahrhundert der 
Heruler mitsamt dón Vandalen, Goten, Rugiern und Turcilingern 
als eines der aus den Regionen Germaniens angekommenen Völker 




Abkürzungsverzeichnis der benutzten Quellenausgaben 
Agathlas Agathlas Myrlnaeus, Hlstorlae 
Agathiae Myrinaei Historiarum 
libri quinqué. Recensuit Rudol· 
phus KEYDELL /Corpus Fontium 
Históriáé Byzantinae, vol. II. 
Berolini 1967. 
Ammianus Ammianus Marcellinus, Historia 
Romanà 
Ammianus Marcellinus, Römische 
Geschichte. Lateinisch und deutsch 
und mit einem Kommentar versehen 
von Wolfgang SEYFARTH. Zweiter 
Teil: Buch 18-21, Berlin 1968. 
Dritter Teil: Buch 22-25, Berlin 
1970. Vierter Teil: Buch 26-31, 
Berlin 1971. 
Andr. Berg. Andreas Bergomas, Historia 
Andreae Bergomatis historia, ed. 
G. WAITZ: MGH Script, rer. Lang., 
Hannoverae 1878 /Neudruck 1964/, 
p. 220-230. 
Anon, post Dlonem Anonymus post Dionem 
Anonymus, qui Dionis Cassii His-
torias continuavit. 9. Claudius: 
FHG Volumen quartum, Parisiis 
1868 p. 196. 
Anon. Vales, pars post. Anonymi Valeslanl pars posterior 
Anonymi Valesiani pars posterior. 
Chronica minora saec. IV. V. VI. 
VII., ed.Theodorus MOMMSEN. I.: 
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MGH AA IX, Berolini 1892 /Neudruck 
1961/, p. 298-339. 
Br. hist, urbls Rav. Brevls historia urbls Ravennae 
Brevis historia urbis Ravennae: 
MGH Script, rer. Lang., Harinove-
rae 1878 /Neudruck 1964/. 
Casslod. Chron. Casslodorus, Chronica 
Cassiodori Senatoris chronica ad 
a. DXIX.: Chronica minora saec. 
IV. V. VI. VII., ed. Theodorus 
MOMMSEN. II.: MGH AA XI, Berolini 
1894 /Neudruck 1961/, p. 109-161. 
Cassiod. Var. Casslodorus, Varlae 
Cassiodori Senatoris Variae. Re-
censuit Th. MOMMSEN. Accedunt... 
Cassiodori orationum reliquiae, ed 
Lud. TRAUBE: MGH AA XII, Berolini 
1894 /Neudruck 1961/. 
Cosm. Ind. Cosmas Indicopleustes, Topographja 
Christiana 
Cosmas Indicopleustès, Topographie 
Chrétienne Tome I /Livres I-IV/ 
Introduction, Texte critique, 
Illustration, Traduction et Notes 
par Wanda WOLSKA-CONUS. Préface 
de Paul LEMERLE, Paris 1968. 
CSHB ; Corpus Scriptorum Hlstorlae By-
zantlnae 
Editio emendatior et copiosior, 
consilio B.G. NIEBUHRii ... institute, 
auctoritate Academiae Litterarum 
Recriae Borussicae continuata. Bonnae. 
Dexippus Dexippus, Fragmenta 
Dexippus von Athen: F Gr Hist zwei-
ter Teil A 100. ρ. 452-480. 
ι 
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Ennodlus, Descrlptlo Ennodlus, Descrlptlo vitae beatls-
slroi Antoni monachl 
Maqni Felicis Ennodl opera, recen-
suit Fridericus VOGEL: MGH AA VII, 
Berollni 1885 /Neudruck 1961/. 
Ennodlus, Panegyrlcus Ennodlus, Panegyrlcus dictus Theo-
derlco regi 
Magni Felicis Ennodi opera, recen-
suit Fridericus VOGEL: MGH AA VII, 
Berolini 1885 /Neudruck 1961/. 
Etym. maqn. Etymologlcon magnum 
Etymologicon magnum seu verius 
Lexicon saepiss. vocabulorum ori-
gines indagans ex pluribus lexicis 
scholiastis et grammaticis anonyml 
cuiusdam opera concinnatum. Recen-
suit Thomas GAISFORD, Oxford 184 8 
/Reimpr. Amsterdam 1962/. 
Euagr. Euagrius, Historia eccleslastica 
The Ecclesiastical History of 
Euagrius with the Scholia, edited 
...by J. BIDEZ and L. PÁRMENTIER, 
London 1898. 
j 
Euqlpplus Euqlpplus , Vita Sanctl Severin! 
Eugippii vita Sancti Severin!. 
Recensuit et adnotavit Hermannus 
SAUPPE: MGH AA I 1, Berolini 1877 
/Neudruck 1961/. 
Exc. Sang. Excerpta Sangallensia 
Excerpta Sangellensia. Chronica 
minora saec. IV. V. VI. VII., ed. 
Theodorus MOMMSEN, I.: MGH AA IX, 
Berolini 1892 /Neudruck 1961/, 
p. 298-339. 
Fasti Vlnd. priores Fasti Vlndobonenses priores 
Fasti Vindobonenses priores. 
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Chronica minora saec. IV. V. VI. 
VII., ed. Th. MOMMSEN. I.: MGH AA 
IX, Berollni 1892 /Neudruck 1961/. 
F Gr Hist Fragmenta Graecorum Hlstoricorum 
Die Fragmente der griechischen 
Historiker von Felix JAKOBY. Zwei-
ter Teil, Zeitgeschichte, A Uni-
versalgeschichte und Ilellenika, Ber-
. lin 1926. 
F HG Fragmenta Hlstoricorum Graecorum 
Collegit, disposuit, notis et prole-
gomenis illustravit Carolus MÜLLERus, 
vol. IV, Parisiis 1868. 
Fleblger I Inscriptiones ab Ottone Fieblger 
edltae 
Otto FIEBIGER - Ludwig SCHMIDT, 
Inschriftensammlung zur Geschichte 
der Ostgermanen /Denkschriften der 
kaiserl. Akademie der Wissensch, in 
Wien, Phil.-hist. Klasse. Band 60/, 
Wien 1917. 
Fleblger II Inscriptiones ab Ottone Fieblger 
editae 
Otto FIEBIGER, Inschriftensammlung 
zur Geschichte der Ostgermanen. 
Neue Folge /Denkschriften der Aka-
demie der Wissenschaften in Wien, 
Phil.-hist. Klasse. Band 70/, Wien 
und Leipzig 1939. 
Georg. Sync. Georglus Syncellus, Chronographla 
Georgius Syncellus et Nicephorus 
Cp. ex recensione Guilielmi DIN-
DORFii. Volumen I, CSHB 12 Bonnae 
1829. 
Gesta ер. Neapol. Gesta episcoporum Neapolltanorum 
Gesta episcoporum Neapolltanorum. 
Pars I, ed. G. WAITZ: MGH Script. 
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Hieronymus eplst. CXXIII 
rer. Lang., Hannoverae 1878 /Neu-
druck 1964/. 
Hieronymus, Epístola CXXIII ad Age· 
Hist. Lang, cod. Goth, 
ruchlam 
Saint Jérôme, Lettres. Texte et 
traduction de Jérôme LABOURT. 
Vol. VII, Paris 1961, p. 74-95. 




Historia Langobardourm codicis 
Gothani /ed. G. WAITZ/s MGH Script 
rer. Lang., Hannoverae 1878 /Neu-
druck 1964/, p. 7-11. 
Hydatlus. Lemlcus, Chronica 
Hydatii Lemici continuatio chro-
nicorum Hieronymianorum ad a. 468: 
Chronica minora saec. IV. V. VI. 
VII., ed.Th. MOMMSEN. II.: MGH AA 
XI, Berolini 1894 /Neudruck 1961/. 
Inscrlptlones Latlnae Christlanae 
Io. Nikiu Chron 
Veteres 
Inscriptiones Latinae Christlanae 
Veteres. Ed. Ernestus DIEHL, vol. 
I, Berolini 1961. 




The Chronicle of John, Bishop of 
Nikiu. Translated from ZOTENBERG's 
Ethiopie Text by R. H. CHARLES, 
London and Oxford 1916. 
Ioannes Zonaras. Annales 
Ioannis Zonarae Annales ex recen-
sione Mauricii PINDERi, tomus II. 
CSHB 45, Bonnae 1844. 
Iordanes. Getica 
Iordanis Romana et Getica, recen-
sül t Th. MOMMSEN: MGH AA V 1., Be-
rolini 1882 /Neudruck 1961/. 
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lord. Rom. Iordanes, Romana 
lui. Hon. 
Iordanis Romana et Getica, recen-
sult Th. MOMMSEN: MGH AA V I., Be-
rolini 1882 /Neudruck 1961/. 
Iullus Honorius, Cosmographla 
Laterculus Veronensis 
Cosmographla lull! Caesaris. Ex-
cerpta eius sphaerae vel continen-
tias Geographi Latini minores. 
Collegit, recensuit, prolegomenis 
instruxit Alexander RIESE, Heil-




Notitla dignitatum accedunt No-
titia Urbis Constantinopolitanae 
et laterculi provinciarum. Edidlt 
Otto SEECK, Berolini 1876. 
Liber Pontificalis 
Libri Pontificalis pars prior. Ed. 
Th. MOMMSEN: MGH Gest. Pontif. Rom. 
vol.I, Berolini 1898. 
Ioannes Malalas, Chronographia 
Mamertinus II 
Ioannis Malalae Chronographia ex 
recensione Ludovici DINDORFi. 
Accedunt Chilmeadi Hodiique anno-
tationes et Ric. Bentlel epísto-
la ad lo. Millium: CSHB 15, Bonnae 
1831. 
Cl. Mamertinus, Panegyricus Maxl-
Mamertinus III 
miaño Augusto dlctus 
II Mamertinl panegyricus Maximiano 
Augusto dictus: Panégyriques Latins 
Torne I. Texte établi et traduit par 
Édouard GALLETIER, Paris 1949, p. 
24-37. 
Cl. Mamertinus, Panegyricus qe-
nethliacus Maximiano Augusto dictus 
III Mamertini panegyricus genethlia-
cus Maximiano Augusto dictus: Pané-
- Ill -
gyriques Latins Tome I. Texte 
établi et traduit par Édouard 
GALLETIER, Paris 1949, p. 41-65, 
Marcellln. Com. Marcellinus Comes, Chronica 
Chronica minora saec. IV. V. VI. 
VII., ed. Th. MOMMSEN. Ils MGH AA 
XI, Berolini 1894 /Neudruck 1961/, 
p. 37-108. 
Maurlc. epist. Mauriclus Imperator, Epístola ad 
Chlldeberthum II. regem Francorum 
Epistolae Austrasiacae, ed; W. 
GUNDLACH: MGH Epist. III. /Epi-
stolae aevi Merovingici et Karo-
lini 1.1, Berolini 1892 /Neudruck 
.1957/, p. 110-153. 
Mar, eplsc. Avent. Marius episcopus Aventlcensls, 
Chronica 
Marii episcopi Aventicensis Chro-
nica a. 455-581. Chronica minora 
saec. IV. V. VI. VII., ed. Th. 
MOMMSEN. Ils MGH AA XI, Berolini 
1894 /Neudruck 1961/, p. 225-239. 
Men. EL Menander Protector, Fragmenta in 
Excerptls de legationibus servata 
Excerpta de legationibus edidit 
Carolus De BOOR /Excerpta histó-
rica iussu imp. Constantini Por-
phyrogeniti confecta, vol. I./, 
Berolini 1903. 
MGH Monumenta Germaniae Histórica 
inde ab anno Christi quingenté-
simo usque ad annum millesimum 
et quingentesimum. Edidit Soci-
etas aperiendis fontibus rerum 
Germanicarum medii aevi. 
AA = Auetores antiquissimi. 
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Script, rer. Lang. = Scriptores re-
rum Langobardi-
carum et Itali-
carum saec. VI.-IX. 




Gest. Pontif. Rom. = Gesta pontiflcum 
Romanorum. 
Epist. = Epistolae in Quart. 
Mi. Syr. Michael Syrus, Chronica 
Chronique de Michel de Syrien patri-
arche Jacobite d'Antioche /1166-
1199/. Éditée pour la première fois 
et traduite en français par J.-B. 
CHABOT. Tome II/1, Paris 1901. 
Notitla dignltatum Notitla dignltatum, accedunt Notitia 
Urbis Constantinopolitanae et later-
culi provinciarum. Edidit Otto SEECK, 
Berolini 1876. 
Origo gent. Lang. Orlgo gentis Langobardorum 
Origo gentis Langobardorum. ed. G. 
WAITZ: MGH Script, rer. Lang., Han-
noverae 1878 /Neudruck 1964/, p. 1-6. 
Paul. Dlac. hist. Lang. Paulus Dlaconus, Historia Lango-
bardorum 
Pauli historia Langobardorum, ed. G. 
WAITZ: MGH Script, rer. Germ. /48./, 
Hannoverae 1878 /Neudruck 1930/. 
Paul. Dlac. hist. Rom. Paulus Diaconus, Historia Romana 
Eutropi Breviárium ab urbe condita 
cum versionibus Graecis et Pauli 
Landolfique additamentis, recen-
suit et adnotavit H. DROYSEN: MGH 
AA II, Berolini 1879 /Neudruck 1961/, 
p. 183-224. 
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Plinius, Nat, hist. Pllnlus, Naturalis historia 
Naturalis Históriáé libri XXXVII, 
recogn. et scripturae discrepantia 
adiecta iter. ed. C. MAYHOFF: Vol. I 
Libri I-VIs DETLEFSEN, Leipzig 1906. 
Proc. b. Goth. Procoplus, De bello Gothico 
Procopii Caesariensis opera omnia, 
recognovit Jacobus HAURY vol. II, 
De bellis libri V-VIII. Edito ste-
reotypa correctior, addenda et cor-
rigenda adiecit Gerhard WIRTH, Lip-
siae 1963. 
Proc. b. Pers. Procopius, De bello Pérsico 
Procopii Caesariensis opera omnia, 
recognovit Jacobus HAURY vol. I, 
De bellis libri I-IV. Editio stereo-
type correctior, addenda et corri-
genda adiecit Gerhard WIRTH, Lipsiae 
1962. 
Proc. b. Vand. Procopius, De bello Vandalico 
Procopii Caesariensis opera omnia, 
recognovit Jacobus HAURY vol. I, 
De bellis libri I-IV. Editio ste-
reotype correctior, addenda et 
corrigenda adiecit Gerhard WIRTH, 
Lipsiae 1962. 
Prosp. auct. Havn. Prosperl Tlronls Aquitanl auctarium 
Havnlense 
Chronica minora saec. IV. V. VI. 
VII., ed. Th. MOMMSEN. I: MGH AA 
IX, Berolini 1892 /Neudruck 1961/, 
p. 298-339. 
Ps . -Aethicus Cosmographia ollm Aethlcl dicta 
Geograph! Latin! minores. Collegit 
recensuit, prolegomenis instruxit 





Sldon. Apol. carm. 
Sldon. Apol. ep, 
Pseudo-Mauricius, Strateqlcon 
Maurlcius, Arta Militará. Editie ι 
critica, traducere çi introducere 
de H. MIHAESCUî Scriptores Byzan-
tini VI, Bucuresti 1970. 
Scriptores Históriáé Augustae 
Sidonius Apollinaris, Carmina 
Gai Soliii Apollinaris Sidonii 
epistulae et carmina, recensuit 
et emendavit Christianus 
LUETJOHANNs MGH AA VIII, 
Berolini 1887 /Neudruck 1961/. 




Gai Soliii Apollinaris Sidonii 
epistulae et carmina, recensuit 
et emendavit Christianus 
LUETJOHANN: MGH AA VIII, 
Berolini 1887 /Neudruck 1961/. 
Stephan! Byzantlnl ethnicorum 
quae supersunt ex recensione 
Augusti MEINEKEi. Tomus prior, 
Berolini 1849. 
Suldae Lexicon 
Suidae Lexicon. Edldit Ada ADLER 
pars IV: Lexiconographi Graeci I, 
Stutgardiae 1971. 
Theophanes Confessor, Chronographia 
Vita Сlaudi i 
Theophanis Chronographia. Recensuit 
Carolus De BOOR, vol. I. textum 
Graecum continens, Lipsiae 1883 
/Neudruck 1963/. 
Ps.-Trebellius Pollio, Vita 
Claudil /SHA/ 
Scriptores Históriáé Augustae, 
edidit Ε. HOHL... Addenda et cor-
rigenda adiecerunt C. SAMBERGER 
et W. SEYFARTH, vol. II., Lipsiae 
1965 . 
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Vita Gallien! Ps .-Trebellius Polllo,Vlta Gallien! 
/SHA/ 
Scriptores Históriáé Augustae, 
edidit E. HOHL... Addenda et cor-
rigenda adiecerunt c. SAMBERGER 
et W. SEYFARTH, vol. II., Llpsiae 
1965. 
Vita S. Laur. Vita Sancti Laurent!! episcopi 
Slpontlnl ed. G. WAITZi MGH Script, 
rer. Lang., Hannoverae 1878 /Neudruck 
1964/. 
Zosimus Zosimus, Historia 
Zosime, Histoire Nouvelle, tome 
I /Livres I et II/. Texte établi 
et traduit par François PASCHOUD, 
Paris 1971. 
Zosimus ex recognitione Immanu-
elis BEKKERi: CSHB 30, Bonnae 1837. 
Abkürzungsverzeichnis der angeführten Sekundärliteratur 
Alföldi = ALFÖLDI Α., A gót mozgalom és Dácia fel-
adása: Egyetemes Philológiai Közlöny 
1929 und 1930. /Sonderabdruck/ 
Benjamin:RE VII = BENJAMIN, Grepes: RE VII /1912/ 1872. 
Bóna = I. BÓNA, Die Langobarden in Ungarn. 
Acta Archaeologica Akademiae Scientiarum 
Hungaricae VII /1956/ 183-242. 
Dahn = Die Könige der Germanen. Das Wesen des 
ältesten Königtums der germanischen 
Stämme und seine Geschichte bis zur 
Auflösung des Karolingischen Reiches. 
Nach den Quellen dargestellt von Felix 
DAHN. II. Band, zweite Auflage, Leipzig 
1911. 
Die. = Constantin С. DICULESCU, Die Gépidén. 
Forschungen zur Geschichte Daziens im 
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Ensslin : RE VII A 
EnsslinsRE IX A 348 
Ensslin:RE IX A 373 
Ensslin, Theod. 
Feist :RV IV/1 
Gross:K1P V 
Jazd. 




frühen Mittelalter und zur Vorgeschichte 
des rumänischen Volkes I. Band. Hallë 
/Saale/ 1922. 
» w. ENSSLIN, Waccho: RE VII A /1948/ 
2039. 
β W. ENSSLIN, Visandus 2: RE IX A /1961/ 
348. 
- W. ENSSLIN, Vitalianus 1: RE IX A 
/1961/ 373. 
= W. ENSSLIN, Theoderich der Grosse, 
München 1959. 
= S.FEIST, Germanens Reallexikon der 
Vorgeschichte herausgegeben von Max 
EBERT IV 1, Berlin 1926 282. 
= W.H. GROSS, Timotheos 10: KlP V 
/1975/ 852. 
= Konrad JAZDZEWSKI, Das gegenseitige 
Verhältnis slawischer und germanischer 
Elemente in Mitteleuropa seit dem 
Hunneneinfall bis zur awarischen 
Landnahme an der mittleren Donau: 
Archaeologia Polona II 1959 53-56. 
= The later roman empire 284-602. A 
social economic and administrative 
survey. By A.H.M. JONES. Volume I, 
II, Oxford 1964. 
= Der Kleine Pauly Lexikon der Antike. 
Auf der Grundlage von Pauly' Real-
encyclopädie der classischen Alter-
tumwissenschaft unter Mitwirkung zahl-
reicher Fachgelehrter bearbeitet und 
herausgegeben von Konrat ZIEGLER und 
Walther SONTHEIMER, Stuttgart 1962 ff. 
= A. LIPPOLD, Heruli: KlP II /1967/ 
1112-1113. 




Lippold:RE IX A 
Mih. 
Nagl: RE XIX 1788 
Nagl:RE XIX 1813 
Nagl: RE XIX 2173 
Nagl:RE XX 
Nagl:RE IV A 
Opitz:RE VI A 
Petersen 
Rap. 
R a p . : R E V I I I 
RE 
Schmidt 
Seeck: RE I 
» A . LIPPOLD, Uligagus:RE IX A /1961/ 
535. 
= Fontes Históriáé Dacoromanae I I . 
Scriptores: 2. Ab anno CCC usque ad 
annum M . Ediderunt Haralambie M I H X E S C U , 
Gheorge S T E F A N , Radu H I N C U , Vladimir 
I L I E S C U , Virgil C . P O P E S C U , Bucu-
restiis 1970. > 
= A. NAGL, Phanotheus: RE XIX /1938/ 1788. 
= A. NAGL, Pharas:RE XIX /1938/ 1813-14. 
= A . N A G L , Phllimuth :RE X I X /1938/ 2173. 
«= A . N A G L , Phulcaris :RE X X /1941/ 966. 
= A. NAGL, Stotzas: RE IV A /1931/ 74-75. 
= H.G. OPITZ, Timotheos 24:RE VI A /1937/ 
1355-57. 
= Ernst PETERSEN, Nordische Goldbraktea-
ten aus dem Donaugebiet und ihre Be-
deutung für die Herulerfrage: Disser-
tationes Pannonicae II 11 /Laureae 
Aquincenses II/, Budapest 1941 72-76. 
= Die Einfälle der Goten in das Römische 
Reich bis auf Constantin. Von Bruno , 
RAPPAPORT, Leipzig 1899. 
= Br. RAPPAPORT, Heruli: RE VIII /1912/ 
1150-1167. 
= PAULYs Real-Encyclopädie der classi-
schen Altertumwissenschaft. Neue 
Bearbeitung begonnen von Georg WISSOWA, 
Stuttgart 1894 ff. 
= Geschichte der deutschen Stämme bis 
zum Ausgang der Völkerwanderung. Die 
Ostgermanen von Ludwig SCHMIDT. Ver-
besserter Neudruck der zweiten völlig 
neubearbeiteten Auflage, München 1941 
/Nachdruck 1964/. 
= SEECK, Alaricus 1: RE I /1894/ 1286. 
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Sevin 
Stech:RE I A 





» Heinrich SEVIN, Die Gebiden, München 
1955 
» STECH, Rodulfus: RE I A /1914/ 958-59. 
» Ernst STEIN, Sindual: RE III A /1927/ 
229-230. 
• Ernst STEIN, Naulobatus: RE XVI /1935/ 
1968. 
Sámuel S Ζ ÄDEC Ζ ΚY-KARDOSS, Geschichte 
des Attila-Abkömmlings Mundo und ihre 
Chronologie bei Theophanes: Acta Clas-
sica Universitatis Scientiarum Debre-
ceniensis X-XI 1974-1975 165-174. 
» Stammesbildung und Verfassung. Das Wer 
den der frühmittelalterlichen gentes 
von Reinhard WENKUS, Köln, Graz 1961. 
« Die Deutschen und die Nachbarstämme. 
Von Kaspar ZEUSS, München 1837 /Heruli 
p. 476-484/. 
Fki Cauküa István а JATE ВТК dékán/la 
Kóosült α JATE Sokszorosító Usemében,Szeged 
Engedély s ζ óm «431/76. Ilérott B/5 
Póldímyozrtm: 650 Pv¡ Lengyel Gábor 

ACTA UNIVERSITATIS . DE . ATTILA JÓZSEF NOMINATAE 
А С Τ A A N T I Q U A E T A R C H A E O L O G I C A 
1 — XV, XVIî.I = Minora opera ad philologiam classicam et 
archaeologiam pçrtinentia I — X V I 
XVI, XVII, XIX, XX, Suppl.I = Opuscula Byzantina I — V 
I. De vita operibusque Ladislai. de Macedonia 
scripserunt I.K.HORVÄTH et K.E.OBERMAYER. Szegedini 1958. 
II. Testimonia de-Mimnermi vita et carminibus, collégit, disposuit 
S . S Z A D E C Z K Y - K A R D O S S . Szegedini 1?59 /impressio nova: 197Q/ 
III. L.BERNABO BREA, Odysseus nyomában Aiolos birodalmának földjén. 
Szeged, I960. 
IV. P.LAKATOS, Beiträge zur Verbreitung der ägyptischen Kulte in 
Pannonién. Szeged, 1961. 
V. Gy.GAZDAPUSZTAI, Beziehungen zwischen den präskythischen Kul-
turen des.Karpatenbeckens und des Nordkaukasus /Beiträge 
zum sogenannten Kimmerierproblem/. Szeged, 1963. 
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